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El difícil equilibrio. Tropiezos de una 
empresa británica con el Gobierno mexicano
La im p o rtan c ia  de la p rese n c ia  b ritá n ica  d u ran te  las p rim eras  d écad as  
del p e rio d o  in d e p en d ie n te  p u ed e  se r a n a liz a d a  d esd e  d is tin ta s  p e rsp e c ­
tivas , pero  es  in d u d ab le  qu e  fue  en el te rren o  e c o n ó m ic o  d o n d e  se h izo  
m ás v is ib le , a trav é s  de los fu e rte s  ca p ita le s  in v e rtid o s  en  d iv e rsas  
a c tiv id ad e s  eco n ó m icas .
U n a v ez  c o n su m a d a  la sep arac ió n  de la m e tró p o li, el o p tim ism o  
q u e  los c rio llo s  n ac io n a lis ta s  sen tían  p o r su fu tu ro  no só lo  e ra  co m p a r­
tid o  en el in te rio r del país  sin o  tam b ié n  en el ex tra n je ro . Se sa b ía  qu e  
M éx ico  te n ía  un a  en o rm e riq u eza  p o ten c ia l pero , si se q u e ría  d e sa rro ­
llarla, d eb ía  c o n ta r  con  la a y u d a  del ex te rio r , e sp ec ia lm en te  de la G ran  
B retaña , que e ra  el cen tro  del s is tem a  m u n d ia l en té rm in o s  e c o n ó m i­
c o s  y  p o lítico s . L os ing leses , ad e m á s d e  p o se e r  el cap ita l y  los a d e la n ­
to s  té cn ic o s  qu e  n ec e s ita b a  el país , pod rían  p o n e r un fre n o  a los in te n ­
to s  esp añ o le s  para  rec o n q u is ta r  sus an tig u as  co lo n ias . P or e s te  m o tiv o  
e ra  de su m a im p o rta n c ia  para  el G o b ie rn o  m e x ica n o  o b te n e r  el rec o ­
n o c im ie n to  b ritá n ico  y  a tra e r  las in v e rs io n es  de los p articu la re s .
P o r su p arte  los co m erc ia n te s  y  fin an c ie ro s  in g leses  que , desd e  
tie m p o  a trás , hab ían  c o m en z ad o  a p a rtic ip a r  de m an era  m ás o m enos 
en c u b ie rta  en a c tiv id ad e s  co m erc ia le s  con  las co lo n ia s  e sp a ñ o la s ,' 
v ie ro n  la o p o rtu n id a d  de in v e rtir  su s  ca p ita le s  en las n u ev a s  n ac io n e s  
la tin o a m eric an as , así, aun  an tes  d e  q u e  h u b ie ra  un re c o n o c im ien to  
o fic ia l p o r p arte  de la G ran  B re tañ a  so b re  la in d e p en d e n c ia  de M éx ico , 
a lg u n o s  c o m erc ia n te s  ing leses co m en z aro n  a e s tab lece rse  en el país  y 
v arias  em p re sas  m e rc an tile s  y  b an caria s  en v ia ro n  a sus rep re se n tan te s , 
ta n to  p a ra  e s tu d ia r  las p o s ib ilid a d es  d e  in v e rsió n , co m o  para  e n tab la r  
los co n tac to s  n ec esa rio s . D u ran te  e s ta  p rim e ra  e tap a , el cap ita l b ritá n i­
co o rien tó  su inversión  h ac ia  tre s  sec to res : el co m erc io  de im portac ión
1 Guadalupe Jiménez Codinach (1991) realiza un análisis interesante sobre la parti­
cipación del Gobierno y de algunos empresarios británicos en la América españo­
la durante el comercio neutral.
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y  e x p o rta c ió n , la m in e ría  y  los e m p ré s tito s  al G o b ie rn o  m ex ican o , 
c o m p itie n d o  en  a lg u n a s  o ca s io n e s  co n  los e m p re sa rio s  loca les  (c r io ­
llos y  e sp añ o le s ) , y  en o tras , co m p a rtie n d o  co n  e llo s  in v e rs io n es  y 
r iesgos.
C o n  el p ro p ó sito  d e  m o s tra r  los a lc a n c e s  y  rep e rc u s io n e s  d e  a lg u ­
nas d e  e s ta s  ac tiv id ad e s , an a liz a re m o s  a  lo la rgo  de e s te  a r tícu lo  el 
d esem p e ñ o  em p re sa ria l d e  un a  de las p rim e ra s  ca sa s  co m erc ia le s  b r i­
tá n ica s  q u e  se  e s ta b le c ie ro n  en la ca p ita l d e  la n ac ie n te  R ep ú b lica  
m ex ican a: la f irm a  de M a n n in g  y  M arsh a ll, c o n v e rtid a  p o s te rio rm en te  
en M a n n in g  y M a c k in to sh .2
El in te rés  p o r  a n a liz a r  las a c tiv id ad e s  de e s ta  ca sa  no rad ic a  ú n i­
c a m e n te  en  el hech o  d e  q u e  h ay a  lleg ad o  a se r la m ás im p o rta n te  de 
cu a n ta s  e s tab lec ie ro n  los b ritá n ico s  en la c iu d ad  de M éx ico  d u ran te  la 
p rim e ra  m itad  del s ig lo  X IX , sin o  qu e  tie n e  q u e  v e r  ta m b ié n  con  a lg u ­
nas ca ra c te r ís tic a s  p ec u lia re s  de su q u e h a c e r  e m p re sa ria l, sob re  to d o  
las re la c io n a d as  con las tra n sa c c io n e s  f in a n c ie ra s  e fe c tu a d a s  con  el 
G o b ie rn o  m ex ican o , p u es fuero n  é s ta s  las qu e  les p e rm itie ro n  o b te n e r  
en o rm es b en e fic io s  y  p a rtic ip a r  en a lg u n o s  se c to res  e c o n ó m ic o s  que 
p erm a n ec ían  b a jo  el co n tro l del E stado . Sin em b arg o , es tas  a c tiv id a ­
d es  tam b ié n  im p licab an  g ran d e s  rie sg o s  a ca u sa  d e  la in e s tab ilid ad  
p o lítica  y  de la p e rm a n en te  e sca sez  de rec u rso s  del e ra rio  qu e  c a ra c te ­
riza ro n  e s te  p e rio d o  d e  m an era  m uy  p articu la r. En e s ta s  c irc u n s ta n ­
cias, la im p o rta n c ia  d e  m a n ten e r un  e q u ilib r io  a d e cu a d o  en tre  las d is ­
tin ta s  in v e rs io n es  se p o n e  de m a n if ie s to  y  la cap ac id a d  p ara  ad a p ta rse  
a los c a m b io s  co n tin u o s , sin  d e p e n d e r  d e m a s ia d o  de un só lo  sec to r, 
p u ed e  d e te rm in a r  en g ran  m ed id a  el éx ito  o el fra ca so  en las a c tiv id a ­
des em p re sa ria le s .
Si nos b asam o s en  las re fe re n c ia s  g e n e ra le s  qu e  ex is ten  sob re  el 
fu n c io n a m ie n to  d e  las ca sa s  b ritá n ica s  e s tab lec id as  en  e s a  ép o c a  en el 
país, p o d em o s  d ec ir  q u e  e s tam o s fre n te  a un  caso  q u e  no  p u ed e  se r 
c o n s id e rad o  co m o  un e jem p lo  típ ico , s in o  m ás b ien  co m o  un a  e x c e p ­
c ió n , so b re  to d o  to m a n d o  en cu e n ta  el la rgo  p erio d o  d e  su fu n c io n a ­
m ien to  - c a s i  tre in ta  añ o s , fre n te  al p ro m ed io  de cu a tro  a  se is  o b se rv a ­
do  en la m a y o ría  de los c a s o s -  así co m o  la m ag n itu d  de los in te reses  
e c o n ó m ic o s  y  p o lític o s  de los n eg o c io s  en  qu e  se v io  in v o lu c rad a .
2 Un primer acercamiento a la actividad de esta empresa se encuentra en dos 
artículos m íos (M eyer 1987; 2000).
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P ara  co m p re n d e r m e jo r  el co n tex to  en el q u e  se rea lizan  e s ta s  ac ti­
v id ad es, sob re  to d o  las f in an c ie ra s , es c o n v e n ie n te  h acer u n a  b reve  
rev is ió n  d e  la s itu ac ió n  del p a ís  y  de la ac titu d  a su m id a  p o r los d iv e r­
sos G o b ie rn o s  en re la c ió n  a un asp ec to  qu e  fue d e  la m ay o r tra sc e n ­
d en c ia  y  qu e  in fluyó  de m a n e ra  d ec is iv a  en la h is to ria  n ac io n a l de ese  
periodo : la e sp ec u lac ió n  con  los llam ad o s “ p ap e le s  de la d eu d a  p ú b li­
ca” .
A lo la rgo  de los p rim e ro s  c in cu e n ta  añ o s  d e  v id a  in d e p en d ie n te  
los p ro b lem as f in an c ie ro s  d e  M é x ico  son  de tal m a g n itu d  qu e  n o  e x is ­
te p rác tica m e n te  n in g u n a  o b ra  so b re  e s ta  e tap a  de su h is to ria  qu e  no  se 
refie ra  a  e llos. La m a y o ría  de los au to re s  co in c id e n  en se ñ a la r  q u e  la 
co n tin u a  fa lta  de rec u rso s  del e ra rio  fue  uno  d e  los p ro b lem as  m ás 
d if íc ile s  qu e  tu v ie ro n  qu e  e n fre n ta r  los d is tin to s  G o b ie rn o s , in d e p en ­
d ie n tem en te  d e  su p o stu ra  p o lítica , y  qu e  la im p erio sa  n eces id ad  de 
d in e ro  los o b lig ó  a rec u rrir  a los p ré s ta m o s d e  los p a rticu la re s , en c o n ­
d ic io n es  cada  v ez  m ás d esfa v o ra b les .
E sto s  p ro b lem as fin an c ie ro s  del G o b ie rn o  cen tra l hab ían  c o m e n ­
zad o  d esd e  f in a les  d e  la é p o c a  c o lo n ia l, pero  se fuero n  ag ra v an d o  en 
la e tap a  in d ep en d ien te  a c a u sa  de la d eso rg a n iza c ió n  h ac en d a ría , de la 
d ism in u c ió n  o d esap a ric ió n  de v a rio s  de los ram o s de d o n d e  p ro v en ían  
los in g reso s del G o b ie rn o  n o v o h isp a n o  y del au m en to  del g as to  p ú b li­
co  o c a s io n a d o  p o r la g u e rra  y  p o r  los co n tin u o s  d is tu rb io s  p o lítico s  
qu e  se su c ed ie ro n  a lo largo  de es te  p e rio d o  y  q u e  o b lig a ro n  al G o ­
b ie rn o  a d es tin a r  b u en a  p arte  d e  sus rec u rso s  a  la p ac ifica c ió n  de d i­
v e rsa s  reg io n e s  y a la d e fe n sa  del p a ís  fren te  a las ag re s io n es  del ex te ­
rior.
Para p o d e r c u b rir  los g as to s  m ás u rg en te s  - y  en  a lg u n as  o ca s io n e s  
has ta  los g as to s  o rd in a rio s  de la a d m in is tra c ió n - , el G o b ie rn o  tu v o  
q u e  recu rrir , c a d a  v ez  con  m a y o r fre cu e n c ia , a los p rés tam o s c o n tra ta ­
dos co n  las g ran d e s  ca sa s  co m erc ia le s  a trav é s  de d iv e rso s  m e ca n is­
m os. S iendo  los in g reso s ad u a n a le s  la  fu en te  p rin c ip a l d e  rec u rso s  de 
la h ac ie n d a  p ú b lica , fue  en es te  se c to r  d o n d e  los co m erc ia n te s  
co m en z aro n  a ac tu a r, n eg o c ia n d o  con  el G o b ie rn o  el an tic ip o  de los 
ing reso s del añ o  s ig u ien te  m ed ian te  la co m p ra  de ó rd en e s  so b re  las 
ad u an as , o fre c ie n d o  a  ca m b io  u n a  p a rte  del pago  en  e fe c tiv o  y  o tra  en 
p ap e le s  de la d e u d a  in te rio r.
D eb id o  a qu e  el G o b ie rn o  m e x ica n o  h ab ía  re c o n o c id o  co m o  p ro ­
p ia  to d a  la deu d a  co n tra íd a  p o r la ad m in is tra c ió n  v irre in a l, fuero n
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es to s  c ré d ito s , ju n to  co n  los p ro v en ie n te s  d e  p ré s ta m o s  v o lu n ta rio s  o 
fo rzo so s, de c o n fisc a c io n e s , y  d e  los v a le s  q u e  el s iem p re  G o b ie rn o  
d ab a  a  su s  em p lea d o s  a  cu e n ta  d e  sus su e ld o s, los qu e  en ese  m o m e n to  
fo rm ab an  la d eu d a  in te rio r. E stos c ré d ito s , co n o c id o s  co m o  “p ap e le s  
de la d e u d a  p ú b lic a ” , se e n c o n trab a n  en  su m a y o ría  en  p o d e r de las 
ca sas  c o m erc ia le s , pero  tam b ié n  se co n seg u ía n  en el m e rc ad o  a  un 
p rec io  q u e  f lu c tu ab a  en tre  el 5 y el 3 0 %  de su v a lo r, d e p e n d ie n d o  de 
la c la se  a la q u e  p erte n ec ie ran .
El h ec h o  d e  qu e  el G o b ie rn o  n e g o c ia ra  sus p ré s ta m o s  ac ep tan d o  
una d e te rm in a d a  p ro p o rc ió n  d e  d ic h o s  c ré d ito s  a su v a lo r  n o m in a l, 
m arcó  el in ic io  de un a  fu e rte  e sp ec u lac ió n  co n  e s te  tip o  de pape les, 
pues si b ien  un a  p a rte  de la g an a n c ia  o b te n id a  p o r las ca sa s  c o n tra tis ­
ta s  d e p e n d ía  d e  la ta sa  d e  in te rés q u e  se im p u s ie ra  en los co n tra to s , la 
o tra  e s ta b a  b asad a  en la can tid ad  de c ré d ito s  q u e  se lo g raran  in tro d u c ir  
co m o  e fe c tiv o  en ca d a  n eg o c io  y del p rec io  al qu e  se c o n s ig u ie ra n  
e s to s  p ap e le s  en  el m ercad o .
En la m ed id a  en q u e  el G o b ie rn o  p ac ta b a  n u ev o s  p ré s ta m o s  a d q u i­
ría  m a y o re s  o b lig a c io n es  con  sus a c reed o res  y  co m p ro m e tía  c a d a  vez  
m ás sus in g reso s fu tu ro s . C o m o  era  im p o s ib le  h ac e r  fre n te  a  to d o s  los 
c o m p ro m iso s , se  te n ían  q u e  h ac e r  n u ev o s  a rre g lo s  con los p re s ta m is­
ta s  y  el re tra so  en el p ago  d e  los d iv id e n d o s  o c a s io n ó  qu e  m u c h o s  de 
e llo s  tu v ie ran  qu e  v e n d e r  sus c ré d ito s  a o tra s  f irm as  co m e rc ia le s  que, 
p o r su m a y o r cap ac id a d  e c o n ó m ic a , es tab an  en p o s ib ilid a d  de esp e ra r  
a q u e  el G o b ie rn o  les p ag a ra  o d e  em p le a r  e so s  c ré d ito s  para  h acer 
n u ev o s  n eg o c io s  en c o n d ic io n e s  m ás v en ta jo sas .
A d em á s, e s ta  in c ap a c id a d  del G o b ie rn o  p a ra  c u m p lir  con  sus c o m ­
p ro m iso s  f in an c ie ro s , a u n a d a  a la n eces id ad  d e  n u ev o s  rec u rso s  y  a  la 
d eb ilid a d  p o lítica  d e  los d iv e rso s  g ru p o s  q u e  a lte rn a tiv a m e n te  a su m ían  
el p oder, tra je ro n  co m o  c o n se c u e n c ia  q u e  co n  el tie m p o  se o to rg a ra  a 
los p a rticu la re s , e sp e c ia lm e n te  a  los p rin c ip a le s  ac reed o res , u n a  se rie  
de c o n c es io n es  qu e  les p e rm itie ro n  d e se m p e ñ a r  a c tiv id ad e s  qu e  n o r­
m a lm en te  se co n s id e rab a n  p riv a tiv as  del E stad o , ta les  co m o  el 
m o n o p o lio  de la p ro d u cc ió n  y  v e n ta  del ta b ac o , la ad m in is tra c ió n  de 
las ca sa s  de m o n ed a , la e x p lo tac ió n  de las sa lin as , el d es lin d e  de te rre ­
nos b a ld ío s , la  c o n s tru c c ió n  y  m e jo ram ie n to  d e  cam in o s , d e  m u e lle s  y 
v a rio s  m ás.
En fin , ex is tía  to d a  una g a m a  de p o s ib ilid a d es  p a ra  q u ie n es  c o n ta ­
ran con  el ca p ita l su fic ien te , ta n to  p a ra  e n tra r  en es te  tip o  de n eg o c io s
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e sp ec u la tiv o s  con  el G o b ie rn o , co m o  p ara  ex p lo ta r  a d e cu a d am en te  las 
co n c es io n es  qu e  é s te  se v e ía  fo rzad o  a o to rgar.
1. Los inicios de la em presa
E s en e s te  co n tex to  d o n d e  va a d e sa rro lla r  sus a c tiv id ad e s  la firm a 
b r itá n ic a  qu e  se e s tab lece  en M éx ico , en 1824, con  el n o m b re  de 
M an n in g  y  M arsh a ll. Sus so c io s  o rig in a le s , R o b erto  M an n in g  y  G u i­
lle rm o  M arsh a ll, fundan  una ca sa  co m erc ia l en la cap ita l con  un a  su ­
cu rsa l en V erac ru z  y  se d ed ica n  a e m p re n d e r a c tiv id ad e s  ta n to  en el 
co m erc io  de im p o rtac ió n  co m o  en el co m erc io  in te rno , e s tas  ú ltim as  
re la c io n a d as  p rin c ip a lm e n te  con  la co m p ra -v e n ta  y d is trib u c ió n  del 
ta b ac o . A d em ás, co m o  rep rese n tan te s  de la firm a  B arc lay , H erring , 
R ich a rd so n  y  C ía ., q u e  es  la e n c a rg ad a  d e  n eg o c ia r  co n  el G o b ie rn o  
uno  de los d o s e m p ré s tito s  qu e  dan  o rig en  a la d e u d a  ex te rn a , son 
q u ie n es  se o cupan  d e  rea liza r  las tran sfe re n c ia s  de fo n d o s  y  a ten d e r 
to d o s  los asu n to s  re la c io n a d o s  con  es te  e m p ré s tito .3 C u a n d o  M éx ico  
c o m ien z a  a fa lla r  en sus o b lig a c io n es  para  con  los te n e d o re s  de bon o s 
in g le ses , é s to s  n o m b ran  a R o b e rto  M an n in g  p ara  qu e  los rep re se n te  en 
las n eg o c ia c io n e s  con  el G o b ie rn o  m e x ica n o  (B a z a n t 1968: 47).
Al se r  el co m erc io  d e  im p o rtac ió n  el cen tro  d e  sus ac tiv id ad es , 
em p iezan  a ap ro v e c h a r  los v ín c u lo s  e s tab lec id o s  con el G o b ie rn o  p ara  
h ac e rle  ad e la n to s  so b re  los d e re ch o s  q u e  van a ca u sa r  las m e rc an c ía s  
qu e  esp eran  re c ib ir  p o r los p u e rto s  de V erac ru z  y  T am p ico , p ag an d o  
en tre  el 50 y  el 6 0 %  en p ap e le s  d e  la d eu d a  p ú b lic a  y  el resto  en e fe c ­
tivo . E n tre  los añ o s de 1828 y  1829 e n c o n tram o s  reg is tra d as  v a ria s  
o p e ra c io n e s  de es te  tipo , cu y o  m o n to  asc ie n d e  a la can tid ad  de 
$ 2 0 5 .8 5 0  (Z a v a la  1829). E sto  no  s ig n ific a  n e c esa riam en te  q u e  sus 
a c tiv id ad e s  de im p o rtac ió n  hayan  g en e rad o  d e re ch o s  p o r to d a  es ta  
sum a, p u es en v aria s  o ca s io n e s  se v en d ían  es to s  p e rm iso s  a o tro s  c o ­
m e rc ian tes  y  de e s ta  m an era  se o b te n ía  u n a  g an a n c ia  ad ic io n a l.
O tra  p rác tica  qu e  el G o b ie rn o  h ab ía  c o m en z ad o  a e s ta b le c e r  d esd e  
1825, e ra  el a r ren d a m ie n to  d e  las casas  d e  m o n e d a  a los p articu la re s , 
m ed id a  qu e  b en e fic ió  e n o rm e m en te  a  los a rre n d a ta rio s  y a  que, en 
o p in ió n  de los esp ec ia lis ta s :
3 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Ramo Consulado, vol. 20, 
1824.
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Las utilidades que obtuvieron los particulares que rentaban los estable­
cim ientos de am onedación y apartado llegaron a ser fabulosas, no sólo 
por ser un m onopolio legitim ado altam ente redituable, sino por la espe­
culación que hicieron con la disponibilidad de m etales y por su situación 
privilegiada frente a los productores de metales preciosos (Velasco et al. 
1988: 140).
A l c o n v e rtirse  en re p re se n ta n te  d e  la C o m p añ ía  M in era  A n g lo  M e x i­
ca n a  (A n g lo -M e x ic a n  M in in g  C o m p an y ), en feb re ro  de 1825, la ca sa  
de M a n n in g  y  M arsh a ll co m ie n z a  a  in c u rs io n a r en e s te  ca m p o  a d m i­
n is tra n d o  la ca sa  de m o n e d a  de G u an a ju a to .
En 1830, las co n c e s io n e s  q u e  el G o b ie rn o  co m ie n z a  a  o to rg a r  p a ra  
a lle g a rse  rec u rso s  les b rin d an  la o p o rtu n id a d  d e  p a rtic ip a r  en  la p rim e­
ra c o m p a ñ ía  q u e  se fo rm a  p ara  a rre n d a r  el m o n o p o lio  g u b ern a m en ta l 
de la p ro d u cc ió n  y  v en ta  del ta b ac o , en la cu a l los co m e rc ia n te s , co m o  
so c io s  c a p ita lis ta s , d eb ían  in tro d u c ir  un fo n d o  de tre s  m illo n es  de p e­
sos a  c a m b io  d e  la m itad  de las u til id ad e s  qu e  p ro d u je ra  la co m p añ ía , 
que ad e m á s e ra  ad m in is tra d a  p o r e llo s  m ism o s.4
S u s  c o n tac to s  co n  in v e rs io n is ta s  b ritá n ico s  es tán  re la c io n a d o s , en 
la m a y o ría  de los ca so s, a  a c tiv id ad e s  co m e rc ia le s  y  m in e ras , p ero  no 
se res trin g e n  só lo  a  es to s  ca m p o s, p u es to  que , co m o  y a  h em o s se ñ a la ­
do, tam b ié n  eran  rep re se n tan te s  de los te n ed o res  d e  b o n o s  in g le ses  y , 
p o r lo ta n to , eran  los e n c a rg a d o s  d e  re c ib ir  el p o rce n ta je  d e  los d e re ­
c h o s ad u a n a le s  q u e  el G o b ie rn o  d e d ic a b a  p ara  ir am o rtiza n d o  es ta  
d euda .
La p artic ip a c ió n  d e  la firm a  en  to d o s  e s to s  se c to res  e ra  im p o rtan te , 
sin em b arg o , sus in te reses  es tab a n  d ir ig id o s  p rin c ip a lm e n te  al c o m e r­
c io  y  a  las a c tiv id ad e s  fin an c ie ra s . M an n in g  y  M arsh a ll, co m o  to d as 
las g ra n d e s  ca sa s  c o m erc ia le s , ab ría  líneas d e  c réd ito , llam ad as c u e n ­
tas co rr ien te s , a los c o m erc ia n te s  del in te rio r y  ta m b ié n  del ex tra n je ro , 
q u ie n es  las u tilizab an  g iran d o  lib ran zas , q u e  eran  co m o  ó rd en e s  de 
p ago  e m itid a s  p o r un co m e rc ia n te  a fa v o r  d e  o tro  y  a ca rg o  d e  es tas  
casas , las cu a le s  co b ra b an  en tre  el 6 y el 15%  de co m is ió n  p o r rea liza r  
es te  tip o  de o p e ra c io n e s . T am b ién  n eg o c ia b an  le tras  de ca m b io , qu e  
ac ep tab a n  co n  a lgún  d escu e n to ; tra n sfe ría n  rec u rso s  d e  un s itio  a  o tro , 
ta n to  d en tro  de l p a ís  co m o  en  el ex te rio r , p r in c ip a lm e n te  a In g la te rra  y
4 Archivo de Notarías de la Ciudad de M éxico (en adelante ANCM ). notario Fran­
cisco Madariaga ( 183 I. f. 105).
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E sta d o s  U n id o s  y  llevaban  a ca b o  c o n v e rs io n e s  de m o n e d a  y  v en ta  de 
p eso s fu e rtes  de p la ta  en el ex tran je ro .
La tra n sfe re n c ia  d e  rec u rso s  de un lugar a o tro , ta n to  al in te r io r  del 
p a ís  co m o  en el ex tra n je ro , fue un ren g ló n  en qu e  la f irm a  tu v o  una 
p artic ip a c ió n  im portan te . L as líneas de c ré d ito  q u e  te n ía  e s tab lec id as  
en In g la te rra  con la ca sa  B arin g  B ro th e rs  y con  el B anco  C o lo n ia l 
(Colonial Bank) le p e rm itían  v en d e r, a cam b io  de p eso s m ex ican o s , 
le tras de cam b io  q u e  serían  p ag a d as  en L o n d res  en lib ras es te rlin as . La 
g an a n c ia  q u e  o b te n ían  en es tas  o p e ra c io n e s  es tab a  d e te rm in a d a  p o r el 
tip o  de cam b io  al qu e  v en d ie ran  las le tras, au n q u e  en las re fe ren c ia s  
q u e  e n c o n tram o s  se se ñ a la  n o rm a lm en te  el cam b io  d e  45 /4  a  45'á  
p en iq u es  p o r p eso ,5 ex is tían  d iv e rso s  fac to re s  q u e  h ac ían  v a r ia r  es ta  
p ro p o rc ió n . U no de e llo s  e ra  la co m p ete n c ia , p u es  en o ca s io n e s  hab ía  
v a ria s  ca sa s  qu e  q u ería n  g ira r  y  n a tu ra lm e n te  te n ía  m ás o p o rtu n id a d es  
qu ien  o fre c ie ra  un p rec io  m ayor.
El n eg o c io  no  e ra  tan  sen c illo , p o rq u e  p a ra  c a lc u la r  las g an a n c ia s  
se d e b ía  te n e r  en cu e n ta  el p rec io  fijad o  de a n tem a n o  co n  la b an c a  que 
d eb ía  h ac e r  los p ag o s  en  L o n d re s .6 T am b ién  in flu ía  la d em an d a  que 
h u b ie ra  de lib ran zas y  el m o m e n to  en q u e  és tas  se co m p ra ra n , pues 
co m o  el p aq u e te  ing lés  sa lía  n o rm a lm en te  ca d a  m es, en tre  m ás se 
ac e rca ra  la fec h a  de la sa lid a  e ra  m ás d ifíc il c o m p e tir  con las ca sa s  
q u e  d esd e  un p rin c ip io  hab ían  o fre c id o  un m e jo r  cam b io .
El p an o ra m a  se v e n ía  a co m p lic a r  con  la p rese n c ia  del co m isa rio  
ing lés, qu e  e ra  un em p lea d o  del G o b ie rn o  b ritá n ico  e s tab lec id o  en los 
p u erto s  p a ra  co m p ra r  p la ta  m e x ica n a  con  lib ran zas  p ag a d eras  en L o n ­
d res  en lib ras e s te r lin a s  (W a lk e r  1991: 149). Sin em b arg o , según  a lg u ­
nos te s tim o n io s  d e  la ép o ca , M a n n in g  y  M arsh a ll po d ían  c o m p e tir  con
5 Archivo de Carlos Martínez del Río Fernández (en adelante ACMRF), cartas de 
Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico. 16 de noviembre de 
1839 y 29 de agosto de 1840.
6 En el caso del Banco Colonial, el precio que tenía acordado con Manning y 
Mackintosh era de 48/4 peniques por peso. Tomando en cuenta que una libra 
equivalía a 240 peniques, podemos calcular que si ellos vendían en M éxico las 
libras a 4514, o sean $ 5,27, mientras que en Londres las pagaban a $ 4,94, la di­
ferencia a su favor era de 0 33 por libra, lo que representaba una ganancia del 
6.26%. ANCM , notario Francisco Madariaga (1850. f. 609).
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él en lo re fe ren te  al tip o  de c a m b io  y  a la ca n tid a d  de lib ran zas  qu e  se 
g irab an  p o r cad a  p a q u e te .7
C o m o  e llo s  n o rm a lm en te  g irab a n  las lib ran zas  p a ra  se r p ag a d as  en 
un p lazo  d e  30 d ías, m ie n tra s  q u e  el B an co  C o lo n ia l les c o n c e d ía  un 
p erio d o  d e  tre s  m eses  p a ra  c u b rir  las c a n tid a d es  qu e  iban  g iran d o , esto  
les p e rm itía  a c u m u la r  g ran d e s  su m as de e fe c tiv o  q u e  u tilizab an  en 
o tro  tip o  de o p e ra c io n e s , ta m b ié n  a  co rto  p lazo , q u e  les p ro p o rc io n a ­
ban u n a  u tilid ad  ad ic io n a l.
En lo qu e  se re f ie re  a las tra n s fe re n c ia s  en el in te rio r del país , la 
m a y o ría  de los co m e rc ia n te s  a c o s tu m b ra b a  a h ac e rla s  p o r m ed io  de 
le tras de ca m b io , en m u c h as  d e  las cu a le s  y a  v e n ía  in c lu id o  el d e s ­
cu e n to  p o r  el m e n o r v a lo r  qu e  te n ía  el d in e ro  en a lg u n o s  s itio s , a s í 
co m o  la co m is ió n  q u e  co b ra b an  las ca sa s  qu e  se en c a rg ab a n  d e  h a c e r­
las e fec tiv as . S in em b arg o , la em p re sa  d e  M a n n in g  y  M arsh a ll se  d e ­
d icab a  a e s te  tip o  de tra n sa c c io n e s  en  u n a  e sca la  m u ch o  m a y o r y , se ­
gún  la in fo rm ac ió n  p ro p o rc io n a d a  p o r uno  d e  los so c io s  d e  la ca sa  
co m erc ia l M a rtín ez  del R ío  H erm an o s, para  m e d iad o s  d e  1840 c o n tro ­
laba casi to d a s  las o p e ra c io n e s  im p o rtan tes .
Las sumas principales que hoy hay sobre el interior son las del Tabaco y 
Fresnillo y éstas las tienen tom adas M anning y M arshall, las de Zacate­
cas a 2% , Guadalajara a 2Vi% de descuento y de los otros puntos en pro­
porción, estas sumas las reciben sus agentes en fin de cada mes en aque­
llos lugares y las pagan aquí el 18 del siguiente mes. De cuando en cuan­
do se presentan algunas otras partidas regulares a mejor cambio, que por 
lo regular las toman los mismos.
Y a d en tro  de la ac tiv id ad  c re d itic ia , au n q u e  la casa  o to rg a b a  p ré s ta ­
m o s a p a rticu la re s , se p u ed e  ap re c ia r, p o r el m o n to  y  la fre c u e n c ia  de 
los m ism o s, q u e  es te  tip o  d e  inversión  no  le re su ltab a  m uy  a trac tiv a , 
se g u ra m en te  p o rq u e  req u e ría  d em as iad o  tie m p o  p ara  el ree m b o lso  del 
cap ita l, a s í qu e  es te  ru b ro  e ra  c o n tro la d o  p r in c ip a lm e n te  p o r  a lg u n as  
ca sa s  e sp añ o la s  y  m e x ic a n a s .9 L a g ran  f re c u e n c ia  co n  q u e  la e n c o n ­
7 ACMRF, carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
11 de noviembre de 1839.
8 ACMRF, carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
29 de agosto de 1840.
9 La información referente a la actividad de la empresa como prestamista a particu­
lares y  la importancia del papel que desempeñaba en este sector, en comparación 
con otras firmas, se encuentra en mi artículo “Los empresarios y el crédito en el 
M éxico Independiente” (M eyer 1999). Desde luego estas observaciones están ba­
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tram o s, co m o  ac reed o ra  d e  o tro s  co m erc ia n te s , se  d eb e  m ás b ien  a las 
cu e n ta s  de co m erc io  que seg u ían  con  e lla  y  no al d in e ro  p ro p o rc io n a ­
do  en e fec tiv o . En la se rie  de q u ie b ra s  de las p eq u e ñ as  y  m ed ian as 
casas  co m erc ia le s  d e tec tad a  a  p a rtir  de 1840, M a n n in g  y M arshall 
ap a recen  con  m u c h a  f re c u e n c ia  en tre  los ac reed o res .
El hech o  d e  rep re se n ta r  a d iv e rsa s  em p re sas  b ritá n ica s  con  in te re ­
ses en el país , co m o  la C o m p añ ía  U n id a  d e  M in as M e jican a , la C o m ­
p añ ía  A n g lo  M e x ica n a  y la im p o rtan te  firm a  de B arin g  B ro th e rs ,10 así 
co m o  a los te n e d o re s  de b o n o s  ing leses , le d ab a  ac ce so  a  u n a  g ran  
can tid ad  de d in e ro  e fec tiv o , lo qu e  la co lo ca b a  en u n a  m a g n íf ica  p o s i­
ción  p ara  rea liz a r  to d o  tip o  d e  a c tiv id ad e s  e sp ec u la tiv as  con el G o ­
b ierno .
D esde luego , la ca sa  su p o  sa ca r  p ro v ec h o  de e s ta  s itu ac ió n  in te rv i­
n ien d o , co m o  y a  hem o s v is to , en v a rio s  n eg o c io s  d e  e s te  tipo . Sin 
em b arg o , p o r lo qu e  p o d em o s ap re c ia r, h as ta  e s te  m o m e n to  su ac titu d  
e ra  m ás b ien  ca u te lo sa  y  p re firió  11 0  in v o lu c ra rse  en n eg o c io s  q u e  im ­
p licaran  d em asiad o  riesgo .
2. El cam bio de los socios
U n a n u ev a  e ta p a  en las a c tiv id ad e s  d e  la ca sa  c o m ien z a  a p a rtir  de 
1834, cu a n d o  E w en C la rk  M ack in to sh , qu ien  h ab ía  in g resa d o  co m o  
d ep e n d ie n te  a fines d e  la d éc ad a  an te rio r, ap a rece  co m o  soc io  de G u i­
lle rm o  M arsh a ll y  e n c a rg ad o  de to d o s  los n eg o c io s  de la em p re sa  en 
au sen c ia  de é s te ."  La m u erte  in e sp e rad a  d e  M an n in g  y  el reg reso  de 
M arsha ll a In g la te rra  m arcan  un c a m b io  im p o rtan te  en las p rác tica s  
em p re sa ria le s  de la casa , y a  q u e  M ack in to sh  d ec id e  am p lia r  las a c tiv i­
d ad es de la ca sa  h ac ia  o tro s  ca m p o s, e sp ec ia lm en te  los re la c io n a d o s  
con  los n eg o c io s  co n  el G o b ie rn o . T am b ién  ex tien d e  aún  m ás sus re la ­
c io n es  co m erc ia le s  y  su in flu en c ia  en el ám b ito  m ercan til au m en ta  al 
se r  n o m b rad o  có n su l b ritá n ico  en la c iu d ad  d e  M é x ico  en 1839 (T e- 
n en b au m  1979: 321).
sadas en las evidencias notariales, pero es probable que hayan otorgado muchos 
préstamos más, cuyos contratos se realizaron por medio de agentes de negocios y 
de los cuales no tenemos noticia.
10 Algunas referencias a la actividad de la firma com o representante de Baring 
Brothers se encuentran en Tenenbaum (1979), Platt (1982) y Liehr (1983).
11 ANCM , notario Francisco Calapis (1834. f. 829) y notario Francisco Madariaga 
(1835, f. 216v.).
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P ara  e s ta  é p o c a  M a ck in to sh  y a  h ab ía  c o n tra íd o  m a tr im o n io  con 
u n a  m ex ican a , T e re sa  V illa n u ev a , y  am b o s to m an  p o ses ió n  d e  la ca sa  
qu e  h ab ía  p e rte n ec id o  a R o b e rto  M a n n in g  y  G u ille rm o  M arsh a ll, c o ­
n o c id a  co m o  “ el p a lac io  de C a p u c h in a s” 12 p ro b ab le m en te  en  a lu sió n  
al lu jo  q u e  o s te n ta b a  d ich a  res id e n c ia , to ta lm e n te  a m u eb la d a  al es tilo  
ing lés. En e s te  sen tid o , M ack in to sh  ad o p ta  una ac titu d  d is tin ta  a la de 
la m a y o ría  de su s  c o te rrá n eo s , pues p a ra  e sa  é p o c a  1 1 0  se co n o c en  m u ­
ch o s  ca so s  de in g le se s  c a sa d o s  co n  m ex ica n as . D e c u a lq u ie r  fo rm a , 
es te  m a tr im o n io  le b rin d a  la o p o rtu n id a d  d e  in teg ra rse  m ás fác ilm e n te  
a los a lto s  c írc u lo s  d e  la so c ied ad  m ex ican a , ad e m á s de qu e  p u ed e  
in te rp re ta rse  co m o  u n a  m u e stra  de su in ten c ió n  d e  p e rm a n e c e r  en  el 
país p o r un la rgo  tiem p o , tal v ez , d e fin itiv am en te .
D esd e  luego , sab e  ap ro v e c h a r  m u y  b ien  la in f lu e n c ia  q u e  le p ro ­
p o rc io n a  su n a c io n a lid a d  b ritá n ica  y  hace  uso  d e  e lla  en d iv e rsa s  o c a ­
s io n es, inc lu so  an tes  d e  su n o m b ra m ie n to  co n su la r, co m o  se p u ed e  
o b se rv a r  p o r un a  ca rta  d ir ig id a  en 1838 a Jo sé  M aría  B o c a n e g ra .13 En 
e lla  le p ide  q u e  in te rv en g a  p ara  reso lv e r, c u a n to  an tes , un a  d em an d a  
que tie n e  e n tab la d a  co n tra  un Sr. M arañ ó n , a c a u sa  d e  la p o ses ió n  de 
un a  az o te h u e la
[...] porque ya viene siendo un escándalo para los tribunales, y especial­
mente en una época cuando los franceses están reclamando la m ala ad­
ministración de la justicia en México. Si se publicase este caso aquí 
[Londres], tendría un efecto muy contrario a los m exicanos.14
C o m o  se p u ed e  o b se rv a r, su ac titu d  es b as tan te  a rro g a n te  - l o  cual 
resu lta  se r  una q u e ja  c o n s tan te  en su c o n t r a -  p u es no  so la m e n te  so lic i­
ta  la in te rv en c ió n  de un im p o rtan te  p o lítico  m e x ica n o  p ara  un asu n to  
de m u y  poca  tra sc e n d e n c ia , s in o  que, ad e m á s, a m en a za  c la ram e n te  
con  d e n u n c ia r  la  d e fic ie n te  ad m in is tra c ió n  d e  la ju s t ic ia  m ex ican a ,
12 ACMRF, carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico, 24 de mayo de 1839.
13 José María Bocanegra fue varias veces ministro de Estado, incluso llegó a ocupar 
la presidencia de la República por unos días, en diciembre de 1829, tras la desti­
tución de Vicente Guerrero. Aunque con diversas interrupciones, entre los años 
de 1829 y 1844 se encargó en varias ocasiones del ministerio de Hacienda, pero 
fue en el de Relaciones Interiores y Exteriores donde permaneció por periodos 
más prolongados.
14 Benson Latin American Collection. University o f  Texas at Austin (en adelante 
BLAC), Manning and Mackintosh Papers, Serie I, Correspondencia, carta de 
Ewen C. Mackintosh a José María Bocanegra, Londres, 4 de octubre de 1838.
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p rec isam en te  en un m o m en to  en el q u e  el p a ís  e s tá  a tra v e sa n d o  p o r 
una se ria  c ris is  en sus re la c io n e s  in te rn ac io n a le s  a cau sa  de la invasión  
francesa .
E ste  co n flic to  b é lico  co m p lic a  aún  m ás la y a  de p o r  sí d ifíc il s itu a ­
ción  d e  las f in an z as  p ú b licas , pues ad e m á s de los g as to s  e x tra o rd in a ­
rios qu e  se deb en  h ac e r  p a ra  d e fe n d e r  el te rr ito r io , el b lo q u e o  de los 
p u e rto s  p riva  te m p o ra lm e n te  al G o b ie rn o  de su p rin c ip a l fu en te  de re ­
cu rsos: los ing reso s ad u an a les . E s ta  s itu ac ió n  b rin d a  a m u ch as  ca sa s  
co m erc ia le s  la o p o rtu n id a d  de rea liza r  p ré s ta m o s en co n d ic io n e s  m uy  
d es fa v o ra b le s  p a ra  el e ra rio  y  rep rese n ta  uno  de los m o m e n to s  c u lm i­
n an tes  de las o p e ra c io n e s  e sp ec u la tiv as  con  el G o b ie rn o , co n o c id a s  en 
la h is to rio g ra fía  co m o  ag io tism o . Sin em b arg o , a  m e d id a  qu e  crecen  
los co m p ro m iso s  con  los ac reed o res , los p ro b lem as f in an c ie ro s  se 
ag rav an  y  c o m ien z a  un c írc u lo  v ic io so  en el q u e  el G o b ie rn o  d eb e  
p ed ir  c ie rto s  sa c rif ic io s  a sus p re s ta m is ta s  a ca m b io  de los b e n e fic io s  
qu e  an te s  hab ían  o b ten id o . Elasta qu e  llega  un m o m e n to  en  el qu e  los 
n eg o c io s  con  el G o b ie rn o  co m ien z an  a re su lta r  m en o s  a tra c tiv o s  para 
la m ay o ría  d e  los p res ta m is tas , pues los d iv id e n d o s  se v u elv en  m ás 
esca so s  y la p o s ib ilid ad  del re in teg ro  m ás rem o ta , red u c ién d o se  n o ta ­
b le m en te  el núm ero  de q u ie n es  d ec id en  se g u ir  p a rtic ip a n d o  en  es te  
tip o  d e  o p e ra c io n e s  e sp ec u la tiv as , so b re  to d o  cu a n d o  im p lican  un 
riesg o  d em as iad o  g rande .
Si b ien  la h ip o te ca  de los in g reso s ad u a n a le s  y a  no p ro p o rc io n a  su ­
f ic ien te  se g u rid ad  para  q u ie n es  to d a v ía  están  d isp u e s to s  a  a rriesg arse , 
el G o b ie rn o  s ig u e  o fre c ie n d o  m a g n íf ica s  p o sib ilid a d es  d e  g a n a n c ia  a 
sus ac reed o res  fav o rito s  a  trav é s  de d iv e rsa s  co n c es io n es . E n tre  1841 
y  1842 la f irm a  d e  M a n n in g  y M arsha ll co n s ig u e  ren o v a r el co n tra to  
d e  a rren d a m ie n to  de la ca sa  de m o n ed a  de G u an a ju a to , o b tien e  a d e ­
m ás los de Z ac a te ca s , G u ad a lu p e  y  C a lv o  y  C u liac án  (1 8 4 3 ) y  fin a l­
m en te , en 1847, el d e  la m ás im p o rtan te , la ca sa  d e  m o n e d a  de la c iu ­
dad  de M éx ico  (V e la sco  e t al. 1988: 141-146).
E l o to rg am ien to  de a lg u n o s  de es to s  c o n tra to s , e sp e c ia lm e n te  los 
de G u an a ju a to  y  Z ac a te ca s , e n fren ta  u n a  fu erte  o p o sic ió n  en sus re s ­
p ec tiv a s  reg io n es  y , en 1845, los C o n g reso s  loca les  d e  es to s  d e p a r ta ­
m en to s p iden  su an u lac ió n  po r parte  del C o n g re so  cen tra l. S in  e m b a r­
go, p a ra  co n tra rre s ta r  es to s  a taq u es , M ack in to sh  co n ta b a  con d o s a r ­
m as p o d ero sas : el ap o y o  d ip lo m á tico  y  la d isp o n ib ilid a d  de d in e ro  en
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efec tiv o . R esp ec to  al p r im e ro  nos in fo rm a Jo sé  P ab lo  M a rtín ez  del 
R ío en  un a  de su s ca rtas
[...] A ctualm ente parece que Mr. Bankhead [el m inistro británico] quiere 
pelearse con el Gobierno en favor y por motivo del negocio de la casa de 
M oneda de Zacatecas, es decir, de M ackintosh. Pretende dicho M inistro 
que este negocio no entre a revisión a lo cual es difícil que acceda el G o­
bierno, porque la ley le obliga a m andar revisar todos los actos de la A d­
m inistración Provisional. Verem os en qué paran los toros [...].15
A u n q u e  f in a lm en te  los c o n tra to s  pasan  a rev is ió n , am b o s son  ra tif ic a ­
d o s el 27  de d ic ie m b re  co n  los m ism o s p rec io s  de a rre n d a m ie n to  de 
las c o n tra ta s  o r ig in a le s  y  m e d ian te  un p ré s ta m o  d e  $ 2 0 0 .0 0 0  q u e  el 
G o b ie rn o  rec ib e  a cu e n ta  de las u tilid ad e s  de los dos e s tab lec im ie n to s  
(R o m e ro  1870: 394).
D e e s ta  m an era , en tre  1847 y  1849, M a ck in to sh  llegó  a  co n tro la r, 
según  las e s tim a c io n e s  de a lg u n o s  e sp e c ia lis ta s  (V e la sco  e t al. 1988: 
143) “ m ás de 80%  d e  la p la ta  y  casi 9 0 %  del o ro  a c u ñ a d o s” en este  
perio d o . L o cu a l le p e rm itió , en o p in ió n  d e  los m ism o s au to re s , u tili­
z a r es ta  e n o rm e  d isp o n ib ilid a d  d e  p la ta  am o n e d a d a  p a ra  e je rce r  a c ti­
v id a d es  e sp e c u la tiv a s  con  el G o b ie rn o , ad e m á s  de qu e  la s im p le  o p e ­
rac ió n  legal de las ca sa s  de m o n e d a  q u e  es tab a n  en su p o d e r le p ro ­
p o rc io n ó  “g an a n c ia s  su p e rio re s  a  los 2 0 0 .0 0 0  p eso s an u a le s” .
L a red  de c o n tac to s  y  e m p le a d o s  q u e  la f irm a  e s ta b le c e  a lo largo  
del país, le p e rm ite  en  o ca s io n e s  rea liz a r  labo res  p ro p ia s  d e  las o f ic i­
nas  g u b e rn a m en ta le s , co m o  es el ca so  d e  la rec au d ac ió n  d e  un p ré s ta ­
m o fo rz o so  d e c re ta d o  en 1843, en el cua l el G o b ie rn o  en c a rg a  a la 
ca sa  de re c ib ir  en to d a s  las c a p ita le s  d e  los d ep a rtam e n to s , inc lu so  en 
M éx ico , las ca n tid a d e s  qu e  se d eben  e n tre g a r  a cu e n ta  de d ic h o  p ré s ­
ta m o  (R o m e ro  1870: 9 3 0 ). A l añ o  s ig u ien te , la Ju n ta  d e  F o m en to  y 
A d m in is tra tiv a  d e  M in e ría  c e le b ra  un co n tra to  con la firm a , q u e  y a  
p a ra  en to n ce s  h ab ía  c a m b ia d o  su n o m b re  p o r el de M a n n in g  y M a c­
k in to sh , p a ra  q u e  se en c a rg u e  d e  re c a u d a r  to d o s  los d e re ch o s  d e  m in e ­
ría p e rte n ec ien te s  al fo n d o  d o ta l d e  d ic h a  Ju n ta  en c u a lq u ie r  lu g a r  que 
se cau sasen , a  c a m b io  de lo cu a l se  le p a g a ría  una co m is ió n  del 4%  
so b re  to d o  lo re c a u d a d o .16 E ste tip o  de c o n tra to s  m u e stran  q u e  los m e­
c a n ism o s de rec au d ac ió n  qu e  p o se ían  e s ta s  g ran d e s  ca sa s  co m erc ia le s
15 ACMRF, carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico, 28 de septiembre de 1845.
16 ANCM . notario Manuel García Romero (1844, f. 138).
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eran , en o cas io n es , m ás e fic ien te s  q u e  los del p ro p io  G o b ie rn o , pues 
co m o  los em p lea d o s  p ú b lic o s  casi n u n ca  es tab a n  pag ad o s, d e sc u id a ­
ban sus o b lig a c io n es  y  eran  m uy  su sc ep tib le s  a la co rru p c ió n .
3. La deuda externa
Y a p ara  1845 la in f lu e n c ia  qu e  e je rc ía  M ack in to sh  en el ám b ito  c o ­
m erc ia l y  f in an c ie ro , as í co m o  los b en e fic io s  q u e  h ab ía  o b te n id o  a 
trav é s  de las co n c es io n es  o to rg ad a s  p o r el G o b ie rn o , lo an im an  a in- 
cu rs io n a r en p ro y ec to s  m ás am b ic io so s , co m o  es  el ca so  de la c o n v e r­
s ión  d e  la d eu d a  e x te rn a .17 E ste  a sp ec to  lo a n a liz a rem o s  co n  algún  
d e ta lle , d eb id o  a la im p o rta n c ia  qu e  tu v o  en el c o m p o rtam ie n to  p o s te ­
rio r de la firm a.
E sta  d eu d a , qu e  p ro v en ía  d e  los d o s em p ré s tito s  o b te n id o s  en 
In g la te rra  en tre  1824 y  1825, h a b ía  c o m p ro m etid o  al G o b ie rn o  a d e s ti­
n a r p e rió d icam en te  una d e te rm in a d a  can tid ad  de ing reso s p a ra  a m o r­
tiz a r  ta n to  el cap ita l co m o  los in te reses  qu e  se g en e ra ran . D ich a  
can tid ad  d eb ía  se r  e n tre g a d a  a  los te n ed o res  de b o n o s  en In g la te rra , 
p o r m ed io  d e  sus ag e n te s , al té rm in o  de cad a  u n o  d e  los p lazo s c o n ­
v en id o s . P ero , a  p a rtir  de 1827, la fa lta  d e  rec u rso s  del e ra rio  im p ide  
q u e  el G o b ie rn o  p u ed a  c u m p lir  o p o r tu n am en te  sus co m p ro m iso s  con  
los te n e d o re s  de bonos, q u ie n es  n a tu ra lm e n te  co m ien z an  a d ir ig ir le  
u n a  se rie  de p ro tes tas  a  trav é s  de sus rep re se n tan te s  en M éx ico , o sea, 
la ca sa  de M a n n in g  y M arsh a ll.
A  m e d id a  que la fa lta  de re c u rso s  se ag u d iza , el G o b ie rn o  se ve 
im p o s ib ilitad o  no só lo  p a ra  am o rtiz a r  la d e u d a  sin o  aun  de p ag a r los 
in te reses  ac u m u la d o s . F ren te  a la p res ió n  e je rc id a  p o r los a c reed o res  y  
en un in ten to  p o r re c u p e ra r  el c ré d ito  del p a ís  en el ex tra n je ro , el G o ­
b ie rn o  se v e  o b lig a d o  en v aria s  o ca s io n e s  a  ren e g o c ia r  e s ta  d e u d a  p o r 
m ed io  d e  la c a p ita liz ac ió n  de una p arte  d e  los in te reses  v en c id o s, lo 
q u e  a u m en ta  co n s id e ra b le m e n te  el m o n to  del ad e u d o  o rig ina l.
C on  el tie m p o , e s ta s  o p e ra c io n e s  se co n v ie rten  tam b ién  en un m o ­
tiv o  de e sp ec u lac ió n  p ara  las ca sa s  f in an c ie ra s  e n c a rg ad a s  de llevarlas  
a  cabo . El e jem p lo  m ás n o to rio  es  el de la co n v e rs ió n  in ic iad a  en 1837 
a trav é s  de la f irm a  m e x ica n a  de F ra n c isc o  d e  L izard i y  C ía ., en la
17 Las diversas operaciones destinadas a renegociar la deuda externa son designadas 
en esta época con el nombre de conversión o consolidación y es en ese sentido 
que utilizaremos ambos términos a lo largo del trabajo.
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cual se  e fe c tu a ro n  u n a  se rie  de o p e ra c io n e s  fra u d u len ta s , a  p a rtir  de 
1839, co n  el a p o y o  del g en era l S an ta  A nna. S eg ú n  Jan  B azan t (1968 : 
5 9 -6 1 ), L izard i co b ró  en rea lid ad  casi el 10%  d e  co m is ió n , en v ez  del 
2 /4%  a c o rd ad o , y  o b tu v o  p o r e s ta  o p e ra c ió n  un a  g an a n c ia  de m ás de 
un m illó n  de p e s o s .18
E ste d e sem p e ñ o  p o co  e sc ru p u lo so  p o r parte  d e  L izard i ca u só  d is ­
g u sto  y  p reo c u p ac ió n  en L o n d res  y  el m a le s ta r  fue  en a u m e n to  c u a n ­
do, a  m e d ia d o s  d e  1845, la a d m in is tra c ió n  de S an ta  A n n a  c o m en z ó  a 
fa lla r  en  el c u m p lim ien to  d e  los co m p ro m iso s  ad q u irid o s  y  puso  n u e ­
v am en te  en en tre d ic h o  el c ré d ito  de la R ep ú b lica . A sí q u e  el G o b ie rn o  
su rg id o  tra s  su d e rro ca m ie n to  en  d ic iem b re  de 1844, co m en z ó  a to m a r  
ca rtas  en el a su n to  d e  la d eu d a , re tiró  a L izard i d e  su p u es to  y  n o m b ró  
a Jo h n  S c h n e id e r  y  C ía . de L o n d res  co m o  sus n u ev o s  ag e n te s  an te  los 
te n e d o re s  de b o n o s , en  ab ril de 1845.
F ren te  a  la  ac titu d  cad a  v ez  m ás a m en a za n te  de los E sta d o s  U n i­
dos, el G o b ie rn o  m e x ica n o  es tab a  p ro fu n d a m e n te  in te resa d o  en o b te ­
n er el ap o y o  d e  la G ra n  B re taña , a s í qu e  an te  la in m in en c ia  d e  la g u e ­
rra  y  la n eces id ad  de co n so lid a r  el c ré d ito  del país  en el ex te rio r , el 
g en e ra l Jo sé  Jo a q u ín  d e  H erre ra  d ec id ió  e n tra r  en  n u ev a s  n e g o c ia c io ­
nes co n  los te n e d o re s  de b o n o s  en L o n d res  y au to rizó  al m in is tro  de 
H ac ien d a , L u is d e  la R osa, a in ic ia r los co n v e n io s  n ec esa rio s  para 
cu m p lir  con  e s te  p ro p ó sito .
S eg u ram e n te  las en o rm e s  g an a n c ia s  o b te n id as  p o r  L izard i d e sp e r­
ta ron  en  M ack in to sh  el d eseo  d e  in c u rs io n a r  en a lg u n a  o p e ra c ió n  s im i­
lar y  la o p o rtu n id a d  se p re se n tó  ju s ta m e n te  en  el m o m e n to  en  q u e  el 
có n su l se e n c o n tra b a  en un a  p o sic ió n  in m e jo rab le  para  in ten ta rlo . P or 
un lado  e ra  el re p re se n ta n te  de los te n e d o re s  d e  b o n o s  en M éx ico , 
c o n ta b a  ad e m á s  con  to d o  el a p o y o  d ip lo m á tic o  d e  la  leg ac ió n  b ritán ica  
y co n  los rec u rso s  f in an c ie ro s  qu e  le p ro p o rc io n ab a n  sus n eg o c io s  en 
el país  y sus re la c io n e s  con im p o rtan tes  b an c o s  d e  la G ran  B re tañ a , las 
cu a le s  h a rían  m en o s  co s to sas  y  c o m p lic a d a s  las tra n sfe re n c ia s  d e  fo n ­
dos y , f in a lm en te , co n tab a  p a ra  e s ta  em p re sa  co n  el a p o y o  y  las re la ­
c io n es  del p re s ta m is ta  m e x ica n o  m ás im p o rtan te  de la ép o ca: M anuel 
E scan d ó n .
18 La mayoría de los autores que se han ocupado de este asunto coinciden en señalar 
que las em isiones de bonos fraudulentas hechas por Lizardi causaron un grave 
perjuicio al erario, además de aumentar el descrédito del Gobierno frente a los 
tenedores de bonos.
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A sí que, sin p é rd id a  d e  tiem p o , la ca sa  de M a n n in g  y  M ack in to sh  
h izo  una p ro p u es ta  qu e  fue  in m e d ia tam en te  a c ep tad a  p o r el G o b ie rn o  
y  q u e  se fo rm a liz ó  el 29  de ab ril de 1845. En e lla  se c o n tem p lab a  la 
c re ac ió n , en L o n d res , de un n u ev o  fo n d o  c o n so lid a d o  po r v a lo r  de 
v e in te  m illo n es de peso s, qu e  g an a ría  un 5%  de in te rés  anua l y  te n d ría  
co m o  h ip o te ca  esp ec ia l la ren ta  del tab aco . A  ca m b io  de la co m p ra  de 
es te  n u ev o  fon d o , en el qu e  no es tab an  in c lu id o s  to d o s  los b o n o s qu e  
fo rm ab an  la d eu d a , sino  so la m e n te  los llam ad o s diferidos y  las deben- 
taras, M ack in to sh  o fre c ía  c in co  m illo n es  d e  p eso s  en b o n o s  del 2 6 %  y  
d o s m illo n es  de p eso s en  e fec tiv o , p ag a d e ro s  a p la zo s  (P a y n o  1862: 
12-13).
La p ro p u es ta  re su ltab a  a tra c tiv a  para  am b as partes , pues ad em ás 
de  o fre ce r  v a ria s  v en ta ja s  al e ra rio , b r in d ab a  a M ack in to sh  la o p o r tu ­
n idad  d e  in troduc ir, a su v a lo r  n o m in a l, c in co  m illo n es  de p eso s en 
c ré d ito s  de la d eu d a  in te rio r. A d em ás, la h ip o teca  esp ec ia l de la ren ta  
del ta b ac o  le p e rm itir ía  te n e r  co n tro l so b re  un  ram o  en el que, ta n to  él 
co m o  E scan d ó n , hab ían  in c u rs io n ad o  con an te rio rid ad  y  en  el cua l 
te n ían  in te reses  im p o rtan tes  y  g ran d e s  e x p e c ta tiv as  (W a lk e r  1991: 
2 4 8 -2 7 0 ).
S in em b arg o , los te n ed o res  de b o n o s  en  L o n d res  se n eg a ro n  a 
a c ep ta r  las c o n d ic io n e s  c o n te n id a s  en e s ta  p ro p u esta , h a c ié n d o la  f ra ­
casa r, p o r  lo q u e  d eb ió  se r  m o d ific ad a  en v a ria s  o cas io n es . C o m o  una 
ex p lica c ió n  p o rm en o riz ad a  d e  las c o m p lic ad a s  n eg o c ia c io n e s  qu e  se 
tu v ie ro n  qu e  rea liza r  en e s te  sen tid o  reb a sa ría  los o b je tiv o s  del p re se n ­
te  a r tícu lo , co n s id e ro  qu e  la b rev e  d esc rip c ió n  q u e  se o fre ce  en los 
an e x o s  1 y  2 so b re  las co n d ic io n e s  de las d is tin ta s  p ro p u esta s , lo qu e  
M ack in to sh  e sp e rab a  o b te n e r  en  cada  caso  y  las raz o n es  p o r las qu e  no 
se p u d ie ro n  llev ar a cabo , re su lta rá  de u tilid ad  para  c o m p re n d e r m e jo r 
la co m p le jid ad  d e  e s te  a su n to  y  el papel q u e  d esem p e ñ ó  la f irm a  en el
19m ism o.
D e ac u e rd o  co n  la in fo rm ac ió n  co n ten id a  en el an ex o  1, se  p u ed e  
o b se rv a r  qu e  las tres  p rim eras  p ro p u es ta s  fracasa ro n  a ca u sa  de fa lta  
de p rev is ió n  po r p a rte  de M an n in g  y  M ack in to sh  y  del G o b ie rn o
19 Una explicación bastante detallada sobre las diversas propuestas y las negocia­
ciones que se llevaron a cabo para realizar esta conversión se encuentra en Carba- 
11o (1998).
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m e x ica n o  resp e c to  a las ex p e c ta tiv a s  de los te n e d o re s  d e  b o n o s  en 
L ondres.
A l a n a liz a r  con  d e te n im ie n to  el m o d o  en q u e  se d esa rro lla ro n  los 
a c o n te c im ien to s , re su lta  ev id en te , co m o  se ñ a la  C a rb a llo  (19 9 8 : 41), 
q u e  u n o  d e  los p ro b lem as  p rin c ip a le s  c o n s is tió  en  q u e  no  se in c lu y e­
ron en  el p lan  o rig in a l los b o n o s  activos ni los in te reses  v en c id o s .
¿ P o r  qu é  d e c id ie ro n  co n v e r tir  só lo  una parte  d e  la d eu d a  y  no  se 
les o cu rrió  p ro p o n e r  un p lan  q u e  la co n te m p la ra  en su to ta lid a d ?
U n a p o sib le  ex p lica c ió n  es  qu e  ta n to  los b o n o s  diferidos co m o  las 
debenturas ten ían  un v a lo r  m u ch o  m ás b a jo  en el m ercad o . D e ac u e r­
do con  la co n v e rs ió n  d e  1837, se hab ían  e m itid o  d o s tip o s  d e  bonos: 
los activos q u e  g an a rían  un in te rés  del 5%  an u a l y  los diferidos, que 
no ca u sa ría n  n ingún  tip o  de in te rés  en  un p lazo  d e  d ie z  años, pero  que 
se p o d ían  u tiliza r, si a s í lo d esea b an  sus d u eñ o s , en la ad q u is ic ió n  de 
te rre n o s  b a ld ío s  en el n o rte  del país. C o m o  se ñ a la  B a za n t (1 968 : 52- 
54), e s te  p ro y ec to , q u e  p re te n d ía  co m b in a r  la co lo n iza c ió n  co n  la 
am o rtiza c ió n  d e  la d eu d a , fu e  un ro tu n d o  fra ca so  y  los p o se ed o res  de 
los b o n o s  p re firie ro n  d e ja r  d e  p e rc ib ir  los in te reses  a a rr ie sg a rse  en 
una em p re sa  q u e  no  o fre c ía  m u ch as  g a ra n tía s  de éx ito . D e cu a lq u ie r  
m an era , los co n f lic to s  co n  F ra n c ia  y  p o s te rio rm en te  las lu ch as in te r­
nas, im p id ie ro n  al G o b ie rn o  p ag a r los d iv id e n d o s  o fre c id o s , as í q u e  en 
1842 se e m itie ro n  n u ev o s  títu lo s , llam ad o s  debenturas, co n  el p ro p ó s i­
to  d e  c a p ita liz a r  los in te reses  a tra sad o s . L os n u ev o s  b o n o s no  c a u sa ­
ban réd ito s  y  serían  am o rtiz a d o s  só lo  si ex is tía n  los fo n d o s  su fic ien te s  
en p o d e r de los ag e n te s  f in a n c ie ro s  del G o b ie rn o  m ex ican o , as í q u e  su 
v a lo r  real en el m e rc ad o  era  m u ch o  m ás b a jo  q u e  el d e  los d em ás  b o ­
nos.
U n añ o  an te s  d e  q u e  se in ic ia ra  la n u e v a  c o n v e rs ió n , el v a lo r  real 
de los b o n o s  activos en  L o n d re s  e ra , seg ú n  las e s tim a c io n e s  d e  B azan t 
(19 6 8 : 60), de l 35% , m ie n tra s  q u e  el de los diferidos e ra  del 14%  y 
a u n q u e  no  ex is ten  d a to s  so b re  las debenturas su  v a lo r  d e b ía  se r m e­
nor, as í q u e  d esd e  e s ta  p e rsp e c tiv a  re su lta  raz o n ab le  qu e  M ack in to sh  
p ro p u sie ra  un p lan  p ara  a m o rtiz a r  so la m e n te  los p ap e le s  q u e  p u d ie ra  
o b te n e r  a  un  b a jo  p rec io  y d e  e s ta  m a n e ra  au m e n ta r  sus g an a n c ias .
E ste  ra z o n am ie n to  ta m b ié n  e x p lic a ría  el h ech o  de qu e  en la p rim er 
p ro p u es ta  ni s iq u ie ra  se le ad ju d ic a ra  un v a lo r  f ijo  a los b o n o s qu e  se 
p re te n d ía  co n v e rtir , n i se d e c la ra ra  la o b lig a to ried a d  de los te n e d o re s  
de in c lu ir  sus b o n o s  en  la n u ev a  co n v e rs ió n . D e acu e rd o  a las ev id en -
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cias, e s ta  p ro p u esta  fu e  red a c ta d a  sin  co n su lta r  s iq u ie ra  al ag en te  del 
G o b ie rn o  m e x ica n o  en L o n d res , p u es to  q u e  es  el m ism o  S ch n e id er 
qu ien , al c o n o c e r  su co n ten id o , señ ala  al m in is tro  p le n ip o te n c ia rio  de 
M éx ico  en esa  c iu d ad , T o m á s M u rp h y , qu e  e ra  un  e rro r  h ab e rse  c o m ­
p ro m etid o  con  el G o b ie rn o  a c a m b ia r  to d o s  los b o n o s  diferidos y  las 
debenturas po r los b o n o s  del n u ev o  fon d o , p u es  no ex is tía  n in g u n a  
seg u rid ad  de que to d o s  los te n ed o res  q u is ie ran  v en d e r le s  sus b o n o s  y 
ta m p o co  se p o d ía  c a lc u la r  con  ex a c titu d  el p rec io  qu e  se te n d ría  qu e  
p ag a r p o r  e llo s. (C a rb a llo  1998: 34).
A u n q u e  la f irm a  e s tab a  b ien  en te rad a  de qu e  los bon o s m ex ican o s  
en  L o n d res  se en c o n trab a n  m u y  d e v a lu a d o s  resp e c to  al año  an te rio r, a 
c a u sa  del re tra so  en el p ag o  de los d iv id e n d o s , e ra  lóg ico  su p o n e r que 
la n o tic ia  d e  qu e  se p re te n d ía  h a c e r  un a  c o n v e rs ió n  co n  es te  tip o  de 
p ap e le s  h a ría  qu e  su v a lo r  se  in c re m en ta ra  ráp id am en te . Al an a liz a r  
las co n d ic io n e s  en qu e  se hace  la se g u n d a  p ro p u esta , en las que el 
G o b ie rn o  tien e  q u e  au m e n ta r  £ 2 0 0 .0 0 0  al fo n d o  de c o n so lid a c ió n  
p ara  f ija r  el c a m b io  de los b o n o s al 4 0 % , p o d em o s in fe rir  q u e  en un 
p rin c ip io  h ab ían  c a lc u lad o  co m p ra rlo s  a un p rec io  m u ch o  m enor.
Si b ien  es  c ie rto  qu e  a p a rtir  d e  e s ta  p ro p u es ta  se o b se rv a  que la 
ca sa  p resta  m ay o r a ten c ió n  en d e f in ir  c la ram e n te  los a sp ec to s  re la c io ­
n ad o s co n  los co s to s  de la o p e ra c ió n , lo qu e  le p e rm ite  c a lc u la r  de 
m an era  m ás p rec isa  las g an a n c ias , no  o cu rre  lo m ism o  re sp e c to  a  las 
c o n d ic io n e s  q u e  tie n en  qu e  v e r  co n  los te n e d o re s  de bonos. L a in te n ­
c ión  de és to s  de no  ap ro b a r  n ingún  ac u e rd o  h as ta  qu e  se o b tu v ie ra  el 
co m p ro m iso  de c a p ita liz a r  los in te reses  a tra sad o s  d esd e  1844, d eb ía  
h ab e r s id o  p rev is ta , p u es to  que la firm a, en su ca lid ad  d e  ag e n te  de los 
te n ed o res  d u ran te  ta n to s  años, d if íc ilm e n te  p o d ía  p e n sa r  qu e  re n u n c ia ­
rían  a  re c lam a r lo qu e  se les a d e u d a b a  sin  e n ta b la r  an te s  algún  tip o  de 
n eg o c iac ió n .
A n te  el fra ca so  del se g u n d o  in ten to , S ch n e id e r  tie n e  q u e  in te rv en ir 
n u ev a m e n te  y  a c o n se ja r  a M u rp h y  la c o n v e n ie n c ia  de te n e r  un a  reu ­
n ión  co n  to d o s  los te n e d o re s  de b o n o s  an tes  de h ac e r  un a  n u ev a  p ro ­
p uesta . Sin em b arg o , la ca sa  c o n tra tan te  no  p arece  m u y  d isp u e s ta  a 
co n tin u a r  con las n eg o c ia c io n e s  y  p ide  al G o b ie rn o , al igual qu e  lo 
h ab ía  h ech o  en la o cas ió n  an te rio r, la d ev o lu c ió n  d e  los $ 5 0 0 .0 0 0  que 
le h ab ía  a d e la n tad o  p o r  el co n v e n io  o rig in a l. Al p a recer, e s  la fa lta  de 
rec u rso s  del G o b ie rn o  y  la im p o s ib ilid ad  de co n se g u ir  la d ev o lu c ió n  
de la su m a an tic ip ad a , lo q u e  les o b lig a  a se g u ir  a d e la n te  y  p re se n ta r  la
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te rc e ra  p ro p u es ta  en la  que , a  p esa r  de a u m en ta rse  el v a lo r  del fondo  
c o n so lid a d o , e llo s  red u c en  su  o fre c im ien to  de e fe c tiv o  a  $ 1 .600 .000 .
En e s te  te rc e r  in ten to  se v u e lv e  a p o n e r d e  m a n if ie s to  la fa lta  de 
e x p e r ie n c ia  de los n eg o c ia d o re s  m e x ica n o s , el c o n se jo  de S ch n e id e r  
so b re  u n a  reu n ió n  p rev ia  con  los te n e d o re s  d e  b o n o s  no  es  e scu c h ad o  
y  la p ro p u es ta  co rre  la m ism a su erte  que las an te rio res . A e s ta s  a ltu ras  
el n eg o c io  se p re se n ta  lo su fic ie n te m e n te  c o m p lic ad o  co m o  p ara  re­
q u e r ir  la p re se n c ia  d e  E scan d ó n , qu ien  se  tra s la d a  a In g la te rra  para  
en c a rg a rse  p e rso n a lm e n te  d e  las n eg o c ia c io n e s . P or su p arte , M u rphy  
cu e n ta  con la au to rizac ió n  del G o b ie rn o  p ara  re m o v e r c u a lq u ie r  o b s tá ­
cu lo  qu e  se p resen te , as í qu e  a u to riz a  a S c h n e id e r  p a ra  n e g o c ia r  con 
los te n e d o re s  d e  b o n o s  (D u b lán  I 888: 94 ), q u ie n es  le so lic itan  qu e  los 
b o n o s  activos ta m b ié n  sean  co n te m p la d o s  en la  reu n ió n  q u e  se v a  a 
e fe c tu a r  a  in s tan c ias  de l C o m ité  d e  T en e d o re s  de B onos. F in a lm en te , 
los tre s  se reú n en  co n  el v ic e p re s id e n te  del C o m ité  d e  B o n o s H isp a­
n o am erica n o s , J. D. P ow les, p ara  d isc u tir  la s itu ac ió n  y  es  h as ta  es te  
m o m e n to  cu a n d o , al p a recer, to d o s  los in v o lu c rad o s  se dan  c u e n ta  de 
qu e  lo q u e  d esean  los te n ed o res  es  una co n v e rs ió n  e q u ita tiv a  p a ra  
to d o s  los tip o s  de b o n o s  (C a rb a llo  1998: 41).
E s co m o  re su lta d o  de e s ta  d isc u s ió n  q u e  su rge  la p ro p u es ta  p re ­
se n tad a  p o r  M u rp h y  el 18 de m ay o  d e  1846, d u ra n te  la reu n ió n  c o n v o ­
cad a  p o r el C o m ité  d e  T e n e d o re s  de B onos , la cua l e s  f in a lm en te  
ap ro b ad a .
A u n q u e  o f ic ia lm e n te  es  M u rp h y  el au to r  d e  e s ta  p ro p u esta , p ues to  
qu e  en su c a rá c te r  d e  m in is tro  p le n ip o te n c ia rio  e ra  qu ien  co n ta b a  con 
la a u to rizac ió n  del G o b ie rn o  m e x ica n o  para  h acerla , es e v id en te  que 
en su e lab o rac ió n  p a rtic ip a ro n  tam b ién  S ch n e id e r , P o w les y  E scan d ó n . 
Sin em b arg o , a  ju z g a r  p o r el co n te n id o  d e  un a  ca rta  en v ia d a  p o r  este  
ú ltim o  a  M a ck in to sh , fue su  p a rtic ip a c ió n  la qu e  rea lm e n te  d e te rm in ó  
el éx ito  d e  las n eg o c ia c io n e s , p u es  co m en ta :
Sólo diré a V. de paso, que esté muy persuadido, que nada, nada se 
habría hecho sin el sacrificio mío de haberm e resuelto a dejar M éxico, 
abandonándolo todo por ahí, para traer un asunto a ésta, que su conclu­
sión, en medio de las circunstancias actuales, parece ser un sueño.'
20 BLAC, Manning and Mackintosh Papers, Serie 1, Correspondencia, carta de 
Manuel Escandón a Ewen C. Mackintosh. Londres, 28 de junio de 1846.
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Si b ien  es  c ie rto  qu e  es tas  d e c la ra c io n e s  fuero n  h ech as  con  el p ro p ó s i­
to  ev id en te  d e  im p re s io n ar a M a ck in to sh , no  es tab an  tan  a le ja d as  d e  la 
rea lid ad , p u es  a lo la rgo  d e  la ca rta  se p u ed e  ap re c ia r  qu e  la p a r tic ip a ­
c ió n  de E sca n d ó n  y  los a rreg lo s  qu e  llevó  a ca b o  con  d iv e rsa s  p e rso ­
nas en re lac ió n  con  es te  n eg o c io , co n trib u y e ro n  en g ran  m e d id a  a  d is ­
m in u ir los e fe c to s  ca u sa d o s  p o r el fra ca so  de las tre s  n e g o c ia c io n e s  
an te rio res , q u e  re trasa ro n  la ap ro b a c ió n  d e  la  co n v e rs ió n  p o r m ás de 
un añ o  y o ca s io n a ro n  un a  se rie  de p ro b lem as que , co m o  v e re m o s m ás 
ad e lan te , a fe c ta ro n  p ro fu n d a m en te  a to d o s  los in te resa d o s  en el c o n ­
ven io .
En e fec to , p a ra  cu a n d o  la p ro p u es ta  de M u rp h y  e s tu v o  lista, en j u ­
n io  d e  1846, la s itu ac ió n  del país  h ab ía  v a ria d o  d rá s tica m en te  a  causa  
d e  la g u e rra  con  los E sta d o s  U n id o s y  los p lanes qu e  hab ían  d ise ñ ad o  
E scan d ó n  y  los dem ás in v o lu c rad o s  en la c o n v e rs ió n  tu v ie ro n  q u e  ser 
m o d ificad o s . D e ac u e rd o  con  la in fo rm ac ió n  p ro p o rc io n ad a  p o r  es te  
ú ltim o , al m o m en to  de h acerse  la se g u n d a  p ro p u esta , en se p tie m b re  de 
1845, se h ab ía  ca lc u lad o  qu e  los b o n o s  de es te  fo n d o  “ sub irían  an tes  
de d o s m e ses  a 4 5 % ” , pero  el rec h azo  del co n v e n io  im p id ió  qu e  se 
cu m p lie ran  es tas  ex p e c ta tiv as . S in em b arg o , lo qu e  rea lm en te  d e te r­
m inó  qu e  los cá lc u lo s  in ic ia les  se v in ie ran  ab a jo  fu ero n  las n o tic ia s  
q u e  llegaron  a  L o n d res  so b re  “ las d e rro ta s  del e jé rc ito  m ex ican o , la 
to m a  de M atam o ro s , el b lo q u e o  de los p u erto s , y  lo p eo r de todo , la 
o rd en  d e  su sp en sió n  de p ag o s y to m a  d e  ca u d a le s  d e  los d iv id e n d o s  
in g le ses  en  V e ra c ru z ” y  au n q u e  E sca n d ó n  ad v ie rte  qu e  e s ta  ú ltim a 
n o tic ia  aú n  no  se c o n o c ía  de m an era  o fic ia l, e llo  o c u rr ir ía  m uy  p ron to  
d eb id o  a  la lle g ad a  del p aq u e te  ing lés y  “cu a n d o  se sep a  c a u sa rá  un 
g rite río  q u e  no sé h as ta  d ó n d e  lleg ará  a b a ja r el p rec io  de los b o n o s” .21
P ero  aú n  sin  la co n firm a c ió n  d e  la p eo r parte , las n o tic ia s  so b re  la 
m a la  s itu ac ió n  d e  M éx ico  y a  hab ían  co m en z ad o  a p e rju d ica rlo s . U nos 
d ía s  an tes , el 5 o 6 d e  ju n io , la ca sa  de S ch n e id e r  e s tab a  n eg o c ian d o , 
con g ran d e s  p o s ib ilid a d es  de éx ito , la v en ta  de £  5 0 0 .0 0 0  en bon o s al 
3 1%  de su v a lo r, pero  p o co  d esp u és  to d o  el n eg o c io  se a rru in ó  y  en 
ese  m o m e n to  y a  no era  p o sib le  c o lo c a r  en la p laza  los b onos, pues 
ad e m á s d e  qu e  se ría  un a  im p ru d e n c ia  “ [ . . . ]  no  h ab ría  qu ien  los co m ­
21 Véase nota 20.
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p ra ra  si no  era  h a c ié n d o lo s  b a ja r a 20% , d esa c re d ita n d o  as í n u es tro  
p a p e l” .22
Sin d e san im arse  p o r to d o s  e s to s  in c o n v en ie n te s  y  m u c h o s  m ás que 
rese ñ a  a lo la rgo  de su ca rta , E scan d ó n  c o n tin ú a  d ise ñ an d o  e s tra te g ia s  
para  ev ita r  que las p é rd id as  sean  aún  m a y o re s  y  d ec id e  a p ro v e c h a r  el 
tie m p o  q u e  fa lta  p a ra  q u e  lleguen  a L o n d res  las te m id a s  n o tic ia s , en 
tra ta r  d e  v e n d e r  £ 4 0 0 .0 0 0  en  b o n o s  al 2 5 % . A u n q u e  no  log ra  c u m p lir  
es te  p ro p ó sito , a p esa r  d e  los e s fu e rz o s  rea liz a d o s  po r él y  p o r  S ch n e i­
der, sí c o n s ig u e  v e n d e r  ce rca  de £ 130 .000  de b o n o s al 26% .
Sin em b arg o , los p ro b le m a s  de los co n c e s io n a r io s  a c a u sa  del re ­
traso  en la ap ro b a c ió n  del c o n v e n io  ap e n as  em p ez ab a n . C on  la g u erra  
se ag u d iza ro n  en M éx ico  los c o n f lic to s  p o lítico s , el G o b ie rn o  del g e ­
neral M arian o  P ared e s  fue  d e p u e s to  y p o co  tie m p o  d esp u és , el 28  de 
ag o sto , el n u ev o  m in is tro  d e  H ac ien d a , V a le n tín  G ó m e z  F arías , d e s ­
co n o c ió  el co n v e n io  q u e  se h ab ía  c e le b ra d o  d u ran te  la ad m in is tra c ió n  
an te r io r  y  re lev ó  a M u rp h y  d e  su ca rg o , a c u sá n d o lo  d e  h ab e rse  e x tra ­
lim itad o  en su s  fac u lta d e s  y de q u e  el n u ev o  co n v e n io  no  re sp o n d ía  al 
esp íritu  del d ec re to  de 5 de m arzo  d e  1846. En o c tu b re  del m ism o  año , 
o tro  m in is tro  d e  H ac ien d a , A n to n io  d e  H aro  y  T am ariz , ca n ce ló  es ta  
d ec is ió n  ap ro b a n d o  de n u ev o  el co n v en io , lo qu e  p ro v o có  fu e rte s  re ­
ac c io n es  de la o p in ió n  p ú b lic a  en  su  co n tra  y  p o s te rio rm en te  su su c e­
sor, Jo sé  L. V illa m il, v o lv ió  a d e s c o n o c e r  la v a lid e z  d e  la c o n v e r­
s ió n .23
L as c o n se c u e n c ia s  de es to s  ca m b io s  d e  p o lítica  fu e ro n  d esas tro sa s  
p a ra  los te n e d o re s  d e  los n u ev o s  b o n o s, pues co m o  se ñ a la  a t in a d a m e n ­
te Jo a q u ín  C asasú s:
Estas tres resoluciones contradictorias, que sucesivam ente se fueron reci­
biendo en Londres en los meses de septiem bre, noviem bre y diciem bre, 
dadas por tres m inistros de Hacienda, haciendo ver el último, que ni el 
primero ni el segundo habían tenido facultades para resolver asunto de 
tanta gravedad, produjeron en Londres un escándalo inconcebible, pero 
justificado. Los bonos tuvieron en la Bolsa bajas considerables, los
22 Véase nota 20.
23 Todo lo relacionado con este conflicto se encuentra reseñado en varias obras, 
entre las que se pueden consultar las de Bazant (1968); Payno (1862); Rosa 
(1848); Romero (1870) y Carballo (1998).
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acreedores resintieron quebranto de importancia, los periódicos prodiga­
ron dicterios injuriosos contra la República.24
D esd e  luego  qu e  d e trá s  de es to s  ca m b io s  de o p in ió n  y de la n e g a tiv a  
de ra tif ic a r  la co n v e rs ió n  se en c o n trab a n  e n ju e g o  fac to res  eco n ó m ic o s  
y  r iv a lid ad e s  p e rso n a le s  pero , so b re  to d o , ex is tía n  in trig as  p o lítica s . 
Y a d esd e  a g o s to  d e  1846, uno  de los so c io s  de la f irm a  M artín ez  del 
R ío  H erm an o s, P ed ro  A n so á teg u i, o p in a b a  que S an ta  A n n a  se m a n i­
fe s ta r ía  co n tra  la co n v e rs ió n  p o rq u e  a él no  le h ab ía  to c ad o  n in g u n a  
p arte  d e  las g an an c ias , pero  qu e  un a  v ez  a rreg la d o  el n eg o c io  en L o n ­
d res  no le q u ed a ría  o tro  rem ed io  que tra ta r  d e  o b te n e r “ una b u en a  
ta ja d a ” .25 N o  ex is ten  p ru eb as d e  qu e  se h ay a  in ten tad o  co n se g u ir  la 
ap ro b a c ió n  m e d ian te  es te  recu rso , pero  d e  lo qu e  sí te n em o s in d ic io s  
es de los in ten to s  de e je rce r  p resió n  p o r m ed io  de la v ía  d ip lo m ática . 
El m ism o  A n so á teg u i in fo rm a, al m es s ig u ien te  de su ca rta  an terio r, 
q u e  el m in is tro  ing lés, C h a rle s  B an k h ead , en c o m p añ ía  de M a ck in ­
to sh , h ab ían  e s tad o  en  T ac u b ay a  y  qu e  a lg u n o s  te s tig o s  le c o m en ta ro n  
q u e  al sa lir  am b o s de la  v is ita  “ [...] se o y ó  a  S an ta  A n n a  q u e  d ec ía  con  
to n o  b as tan te  d esco n c ertad o : ¡am en azarm e con  in te rv en c ió n !” . Sin 
em b arg o , m ás a d e la n te  señ a la  qu e  las o p in io n e s  es tab an  d iv id id as , 
pues m ie n tras  unos d ec ían  qu e  la reun ión  h ab ía  s id o  p ara  p e d ir  qu e  se 
lev an ta ran  las p ro h ib ic io n es , o tro s  a seg u rab a n  qu e  era  a  c a u sa  de la 
c o n v e rs ió n .26
D u ran te  v a rio s  m eses  e s te  n eg o c io  fue  uno  de los te m as  m ás c o ­
m en tad o s  en tre  los c írc u lo s  m e rc an tile s  d e  la c iu d ad  de M éx ico , d o n d e  
co rría  el ru m o r de q u e  el in te rés  del m in is tro  B an k h ead  p o r a p o y a r la 
co n v e rs ió n  se d eb ía  a qu e  te n ía  un a  b u en a  “ ta ja d a ” en el n eg o c io . 
R e sp ec to  a M a ck in to sh , a lg u n o s  o p in a b an  qu e  su c ré d ito  “ [...] le jo s de 
su b ir ha de b a ja r  con  es te  n eg o c io  d e  e sc a n d a lo sa  m ala  fe [...]” .27 Al 
m argen  de to d o s  los co m en ta rio s  a qu e  se g u ra m en te  h ab rá  d ad o  lugar 
es ta  tran sa cc ió n , es in d u d ab le  qu e  M ack in to sh  y  E scan d ó n  d eb ie ro n  
h ab e r in ten tado , p o r to d o s  los m ed io s  po sib les , la  ra tific ac ió n  de un
24 Joaquín Casasús, Historia de la deuda contraída en Londres, citado en Bazant 
(1968: 65).
25 ACMRF, carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
27/29 de agosto de 1846.
26 ACMRF. carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
23/26 de septiembre de 1846.
27 ACMRF. carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico. 27 de septiembre de 1846.
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co n tra to  en el q u e  hab ían  in v e rtid o  ta n to  tie m p o  y  del q u e  e sp erab a n  
o b te n e r  im p o rta n te s  b en e fic io s .
N o  es  p o sib le  c o n o c e r  co n  ex a c titu d  to d o s  los in te reses  q u e  se e n ­
co n tra b an  in v o lu c rad o s  en  e s ta  c o n v e rs ió n , p u es to  q u e  al h a b la r  de 
e lla  g en e ra lm e n te  se h ace  a lu s ió n  ú n ic am e n te  a M ack in to sh  y , en o c a ­
s iones, a E scan d ó n , pero  d e  ac u e rd o  con  la in fo rm ac ió n  p ro p o rc io n a d a  
p o r e s te  ú ltim o , para el m o m e n to  en qu e  se ap ro b ó  el p lan  d e  M urphy , 
te n ían  p a rtic ip a c ió n  en  d ic h o  n eg o c io  la c a sa  de S c h n e id e r  y  C ía ., 
P o w les, Ju an  R o n d e ro , P. F o rt y  L an d a .28 Y au n q u e  ta m p o co  se sabe 
h as ta  q u é  g rad o  d e p e n d ía n  M a ck in to sh  y  sus so c io s  del éx ito  de és ta  
p a ra  p o d e r in te n ta r  o tro  tip o  de e sp e c u la c io n e s , p o d em o s al m en o s 
te n e r  u n a  idea  d e  la in fo rm ac ió n  q u e  c irc u la b a  en tre  los e m p re sa rio s  
m ex ican o s, a  tra v é s  del s ig u ien te  co m en ta rio :
Por Don Pedro Echeverría he sabido que la com pañía asociada para la 
Conversión tienen entre ellos cosa de cuatro m illones de bonos y, según 
un am igo del Talabartero [nombre con el que frecuentem ente designaban 
a M ackintosh en su correspondencia] pasan de seis m illones de libras. 
Don Pedro añadió que el prim er préstam o hecho en Londres, de 5%, fue 
abarcado casi todo por casas holandesas, que desde aquella fecha con­
servaban los bonos y que a estas casas las representa en Londres la de 
Baring, la cual estaba de acuerdo con el Talabartero y Cía. para dicha 
Conversión. El plan de ellos es de hacer pagar los dividendos con pun­
tualidad por cierto tiempo para que suban los bonos y vender ellos con 
provecho; y para esto cuentan con la renta del tabaco [...].
A u n q u e  1 1 0  es p o s ib le  c o m p ro b a r  la ex a c titu d  d e  es tas  a f irm a c io n e s , es 
raz o n ab le  su p o n e r q u e  d e trá s  d e  e s te  n eg o c io  es tu v ie ra n  in v o lu c rad o s  
los in te reses  d e  a lg u n a s  ca sa s  b ritá n ica s , p u es to  qu e  la de B a rin g  h ab ía  
sido  d u ran te  a lg ú n  tie m p o  ag e n te  del G o b ie rn o  m e x ica n o , en c a rg a d a  
de p ag a r los d iv id e n d o s  d e  la d eu d a  en  L o n d re s  y  fu e  la qu e  llevó  a 
ca b o  la p rim e ra  o p e ra c ió n  d e  c a p ita liz ac ió n  d e  los in te re se s  ad e u d ad o s  
de 1827 a  1831 (P a y n o  1862: 7-8). A d em ás, e s ta s  n o tic ia s  p ro v en ían  
de P ed ro  E ch ev erría , m ie m b ro  d e  la co n o c id a  ca sa  co m erc ia l V iu d a  de 
E ch e v e rría  e H ijos, q u ie n  h ab ía  sid o  m in is tro  d e  H ac ie n d a  en d iv e rsas  
o ca s io n e s  en tre  1838 y  1845 y  cu y o  h erm an o , Ja v ie r  E ch ev erría , h ab ía
28 En lo que respecta a la participación de Schneider y Cía., Escandón señala que 
había introducido $ 25.000 en efectivo y $ 400.000 en bonos del tabaco. Carta de 
Manuel Escandón a Ewen C. Mackintosh citada en la nota 20.
29 ACMRF, carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico, 5 de diciembre de 1846.
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o c u p a d o  v a ria s  v ec es  el m ism o  p u es to  en tre  1834 y  1841, p o r lo que 
se p u ed e  c o n s id e ra r  q u e  se tra tab a  de una fu en te  b ien  in fo rm ada .
M ie n tras  en  a lg u n o s  c írc u lo s  se h ac ían  co n je tu ra s  so b re  sus p ro p ó ­
sitos, en m arzo  de 1847 M ack in to sh  y  E sca n d ó n , sin  sa b e r  aún  si el 
n eg o c io  d e  la c o n v e rs ió n  se ría  f in a lm en te  ap ro b a d o , co m en z a ro n  a 
tra z a r  un n u ev o  plan  p ara  a rren d a r  el e s tan c o  del tab aco . C on  e se  o b je ­
to  p ro cu ra ro n  lim ar su s  an tig u as  a sp e rez as  con  los te n ed o res  de bon o s 
de la d eu d a  del tab aco , re p re se n tad o s  p o r  M a rtín ez  del R ío  H erm an o s. 
S e p ro p o n ían , luego  d e  p ag a r re n ta  al G o b ie rn o  po r el u su fru c to  del 
e s tan co , d iv id ir  las u tilid ad e s  en tre  los p lan tad o res , los te n ed o res  de 
b o n o s  y  los so c io s  de la n u ev a  co m p añ ía . A d em ás, una p a rte  fija  se 
d e s tin a ría  a  f in a n c ia r  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a  e x tra n je ra .30
N a tu ra lm en te , e s te  p lan  iba en c am in ad o  a a seg u ra r  la co n v e rs ió n  
de la d eu d a , p u es to  q u e  la ren ta  del ta b ac o  era un a  de las fu en te s  que 
se hab ían  se ñ a la d o  p ara  la am o rtiza c ió n  d e  los n u ev o s  b o n o s y  no  era 
p o sib le  h ip o te c a rla  sin  lleg ar p rim ero  a un a rreg lo  con  los dem ás 
a c reed o res  de d ic h a  ren ta . Lo q u e  llam a la a ten c ió n  es  q u e  el p ro y ec to  
se h ay a  co m en z ad o  a p rep a ra r  d esd e  m arzo  de 1847, cu a n d o  la ren ta  
se e n c o n trab a  to ta lm e n te  d eso rg a n iz a d a  a  ca u sa  d e  la invasión  n o r­
te am e rica n a , q u e  h ab ía  d ec la ra d o  lib re  el p ro d u c to  en los lugares  o c u ­
p ad o s p o r sus tro p as , m ien tras  q u e  en el resto  del país  se  h ab ía  in c re­
m e n tad o  n o ta b lem en te  el co n tra b an d o . Sin em b arg o , un añ o  m ás ta r­
de, el G o b ie rn o  d ec id e  c o n tin u a r  con  el e s tan c o  y  el 19 de a g o s to  de 
1848 lo da en  a rren d a m ie n to  a  a lg u n o s  d e  sus ac re e d o re s  (R o m e ro  
1870: 3 0 3 -3 0 4 ), qu e  c a su a lm en te  eran  E scan d ó n , M ack in to sh  y  M i­
guel B ringas, en las m ism as co n d ic io n e s  q u e  los d o s p rim e ro s  hab ían  
p rev is to  con  ta n ta  an te rio rid ad .
E ste  a rren d a m ie n to  o c a s io n a  co n flic to s  en tre  a lg u n o s  de los g ru ­
pos in te resad o s  en el e s tan co , p ro v o ca n d o  fu ertes  c r ítica s  co n tra  el 
m in is tro  de I la c ie n d a  y , p o r su p u esto , co n tra  los c o n tra tis ta s , d e  cu y as  
c o n sec u en c ia s  h ab la rem o s m ás ad e lan te . P ero  lo q u e  nos in te resa  d e s­
ta c a r  en es te  m o m e n to  es que , a p esa r d e  la  n eg a tiv a  del G o b ie rn o  a 
ra tif ic a r  la  co n v e rs ió n , M ack in to sh  y E scan d ó n  no de jab an  de tra b a ja r
30 Walker (1991: 258-259). Para todo lo relacionado con el conflicto entre M ackin­
tosh y Escandón con el resto de los tenedores de los bonos del tabaco, represen­
tados por Martínez del Río Hermanos, consultar el capítulo “Los bonos de la 
deuda del tabaco y las convenciones, 1845-1861”.
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en e lla  y de b u sc a r  la m an era  d e  red u c ir  las p é rd id as  q u e  p o d ría  o ca ­
s io n a rles  es te  re traso .
S in  em b arg o , sus e s fu e rz o s  no  p u d ie ro n  ev ita r  qu e  el n eg o c io  se 
c o m p lic a ra  co n  la  g u e rra  y  qu e  la am is ta d  d e  S an ta  A n n a  con  los L i- 
zard i in te rfir ie ra  en la  ap ro b a c ió n  de la co n v e rs ió n . A n te  la fa lta  de 
re su ltad o s  p o r p a rte  de su ag e n te  en  M éx ico , los te n e d o re s  de bon o s 
en L o n d re s  d ec id ie ro n  u til iza r  sus p ro p io s recu rso s. A l en te ra rse , en 
en e ro  de 1847, de q u e  las a u to rid a d e s  m e x ica n as  hab ían  c o m u n ica d o  a 
su n u ev o  m in is tro  p le n ip o te n c ia rio  en  L o n d res , Jo sé  M .a L uis M ora, su 
in ten c ió n  d e  d e sc o n o c e r  los a rreg lo s  rea liza d o s  p o r  M u rp h y , a c u d ie ­
ron al se c re ta rio  d e  A su n to s  E x te rio res , L o rd  P a lm e rs to n , so lic itan d o  
la m e d iac ió n  del m in is tro  b ritá n ico  en M éx ico , C h a rle s  B an k h ead , en 
fav o r d e  los te n e d o re s  de b o n o s. En re sp u e sta  a  sus c o n s ta n te s  p e tic io ­
nes de ay u d a , B a n k h ea d  c o m en z ó  a p res io n a r, p o r la v ía  d ip lo m ática , 
el re c o n o c im ien to  de la co n v e rs ió n .
F in a lm en te , el 20  de ju l io  de 1847, el G o b ie rn o  m e x ica n o  d ec id e  
re c o n o c e r  la co n v e rs ió n  e fe c tu a d a  p o r M u rp h y  en 1846 y  el genera l 
S an ta  A n n a  d ec la ra  q u e  d a  es te  p aso  p o r c o n s id e rac ió n  a la G ran  B re­
ta ñ a  y a las g es tio n e s  re a liz a d a s  p o r B an k h ead . En o p in ió n  d e  A lfo n so  
C a rb a llo  (19 9 8 : 52), fueron  las q u e ja s  d e  los te n e d o re s  de b o n o s  las 
q u e  d e te rm in a ro n  las ac c io n es  de L ord  P a lm ers to n  y M a ck in to sh  no 
tu v o  m u c h o  q u e  v e r  en  e s ta  d ec is ió n .
D e c u a lq u ie r  m an era , él h ab ía  s ido  in fo rm ad o  o p o rtu n am en te  de 
la in m in en te  ra tif ic ac ió n  de la co n v e rs ió n , a s í q u e  un d ía  an tes  de que 
la n o tic ia  se d ie ra  a c o n o c e r  o f ic ia lm e n te , c e le b ra  un n u ev o  c o n tra to  
con el m in is tro  de H ac ien d a , Juan  R on d ero , en el q u e  se in tro d u cen  
varia s  m o d ific ac io n es  re sp e c to  a las co n d ic io n e s  a c o rd a d a s  en m arzo  
de 1846. C o m o  se p u ed e  o b se rv a r  p o r la in fo rm ac ió n  c o n te n id a  en el 
an ex o  3, con  e s ta s  n u ev a s  p ro p u e s ta s  M a ck in to sh  y  E scan d ó n  b u sc a ­
ban re d u c ir  las p é rd id as  o c a s io n a d as  p o r la b a ja  co n s id e ra b le  que 
hab ían  su frid o  los n u ev o s  b o n o s  a  ca u sa  de to d o s  los in c id en tes  o c u ­
rrid o s  en to rn o  a la c o n v e rs ió n .31
R e su lta  so rp re n d en te  la s im ilitu d  q u e  e x is te  en tre  v a ria s  d e  las 
m o d ific ac io n es  in tro d u c id as  en e s te  n u ev o  c o n v e n io  y  los p la n es  qu e  
E scan d ó n  h ab ía  e x p u e s to  a M ack in to sh  en su  ca rta  del añ o  an terio r.
31 Según Carballo (1998: 47). para noviembre de 1846 el precio de los bonos se 
había hundido a 217/8.
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Sin em b arg o , es tas  co in c id e n c ia s  se p u ed en  e x p lic a r  fác ilm e n te  si 
to m a m o s en cu en ta  que , en  a q u e lla  o ca s ió n , E scandón  h ab ía  re c o m e n ­
d ad o  a M ack in to sh  rec u rr ir  a R o n d e ro  p ara  a rre g la r  las d if ic u ltad e s  
q u e  se p re se n ta ran  en M éx ico  pues, ad e m á s de las b u en as re la c io n e s  
q u e  ex is tía n  en tre  am b o s, R o n d e ro  resu ltab a  in v o lu c rad o  en el n eg o c io  
de acu erd o  con  los n u ev o s  p la n es  d ise ñ ad o s  p o r E sca n d ó n .32 D esde 
luego , lo qu e  es te  ú ltim o  no p o d ía  h ab e r  p rev is to  e ra  que R o n d ero  
se ría  m in is tro  d e  H ac ien d a  p rec isam en te  en el m o m e n to  m ás ad e cu a d o  
p ara  ay u d a rle  a co n se g u ir  sus p ro p ó sito s .
4. O tros negocios
A l m argen  de la se rie  de in c id en tes  re la c io n a d o s  co n  el a su n to  de la 
co n v e rs ió n , que d esd e  1845 c o n su m ie ro n  b u en a  parte  del tie m p o  y  de 
los es fu e rz o s  de M a ck in to sh , la f irm a  h ab ía  c o n tin u ad o  con  sus a c tiv i­
d ad es  m e rc an tile s  y  fin an c ie ra s , ad e m á s d e  seg u ir rea liza n d o  d iv e rso s  
n eg o c io s  con  el G o b ie rn o .
E n tre  e llo s  se en cu en tran  los c o n tra to s  d e  3 y 6 de ab ril de 1846 
sob re  los cu a le s  no  te n em o s  in fo rm ac ió n  m u y  p rec isa , a p esa r  de ser 
m e n c io n a d o s  f re cu e n tem en te  en d iv e rso s  d o cu m en to s  de la é p o c a  y 
de las se ria s  rep e rc u s io n es  qu e  tu v ie ro n  p ara  la ca sa  co n tra tis ta . De 
acu e rd o  con  los d a to s  d isp o n ib le s , en  es to s  c o n tra to s , qu e  fueron  
ap ro b a d o s  en ju n ta  d e  m in is tro s ,33 M a n n in g  y  M ack in to sh  se c o m ­
p ro m etían  a  d a r  al G o b ie rn o  $ 6 0 0 .0 0 0  en e fe c tiv o , en tre g an d o  
$ 5 0 .0 0 0  en ese  m o m e n to  y  el res to  en m e n su a lid ad e s  p o r la m ism a 
can tid ad  en Z ac a te ca s . O frec ían  tam b ié n  $ 5 4 0 .0 0 0  en b o n o s  del 26%  
y $ 7 0 0 .0 0 0  en  c ré d ito s  reco n o c id o s . A  cam b io  de es to  el G o b ie rn o  
q u ed a b a  o b lig a d o  a e n tre g a r  d o s b a rco s  de v a p o r  q u e  se hab ían  co m ­
p rado  rec ien te m e n te  en In g la te rra  p o r el p rec io  de $ 6 0 0 .0 0 0  - lo s  c u á ­
les aún  no  se hab ían  te rm in a d o  de p a g a r -  p a ra  p ro cu ra r  su v en ta  en La 
H abana , p o r  cu e n ta  y  r ie sg o  del G o b ie rn o , d e b ie n d o  rec ib ir  M a ck in ­
to sh  $ 3 8 0 .0 0 0  del p ro d u c to  d e  la ven ta . A d em ás se le en treg arían  
$ 5 0 .0 0 0  del d e re ch o  del 3%  de p la ta  en pas ta , $ 4 5 0 .0 0 0  en d ere ch o s
32 Carta de Manuel Escandón a Ewen C. Mackintosh citada en la nota 20.
33 Los ministros en ese momento eran: de Relaciones Interiores y Exteriores, José 
María de Castillo y Lanzas, de Justicia el obispo Luciano Becerra, de Guerra y 
Marina. José María Tornel y de Hacienda. Manuel E. Gorostiza.
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de c irc u lac ió n  y  ex p o rta c ió n  y  $ 9 6 0 .0 0 0  en b o n o s  del 2 6 %  (R o m e ro  
1870: 930).
A u n q u e , co m o  y a  h em o s se ñ a la d o , e s ta  c la se  de n eg o c io s  en  los 
qu e  se in c lu ía  una fu e rte  ca n tid a d  de p ap e le s  d e  la d eu d a  p ú b lic a  eran  
m uy  fre cu e n te s  y la ca sa  h ab ía  rea liza d o  an te s  v a ria s  o p e ra c io n e s  de 
es te  tip o , en  e s ta  o cas ió n  h ay  a lg u n o s  d e ta lle s  in te resan tes .
P or un a  parte  re su lta  c la ro  q u e  en el m o m e n to  q u e  se c e le b ra ro n , 
ab ril de 1846, el G o b ie rn o  del g en e ra l M arian o  P ared es e n fren ta b a  
una s itu ac ió n  f in a n c ie ra  b as tan te  d ifíc il a  c a u sa  de la in m in en te  g u erra  
con los E sta d o s  U n id o s  y  re q u e ría  u rg en te m en te  de fo n d o s , sin e m ­
bargo , no  p arece  p ro b ab le  q u e  $ 5 0 .0 0 0  m e n su a le s  fu e ran  a  se r  de 
g ran  ay u d a . P or o tra  parte , e s ta b a  la u rg en c ia  del G o b ie rn o  p o r d e s ­
h acerse  d e  los v ap o re s , y a  q u e  en  ca so  d e  g u e rra  e ra  m uy p ro b ab le  que 
los E stad o s U n id o s  se ap o d e ra ran  de e llo s , as í q u e  se h ace  un a  v en ta  
fin g id a  a M a ck in to sh , c u y a  ca lid a d  de cónsu l b ritá n ico  o fre c ía  una 
g ara n tía  para qu e  p u d ie ran  se r  v en d id o s  sin  p ro b lem as. L os b en e fic io s  
que o b te n ía  M a ck in to sh  eran  ev id en te s , p u es ad e m á s de ad m itírse le  
una p ro p o rc ió n  e n o rm e  d e  p ap e le s  de la d e u d a  p ú b lic a  - e n  es te  caso  
se tra ta  d e  u n a  o p e ra c ió n  en la q u e  se rec ib ía  un p o co  m en o s  del 33%  
en e fe c tiv o  a c a m b io  del 6 7 %  res ta n te  en cré d ito s , la m a y o ría  d e  los 
cu á le s  p e rten ec ían  a la c la se  q u e  te n ía  el v a lo r  m ás b a jo  en el m e rc a ­
d o -  se g a ra n tiz a b a  el re e m b o lso  d e  su inversión  con  el p rec io  d e  los 
v ap o re s  y  $ 5 0 0 .0 0 0  en d e re c h o s  q u e  él se  e n c a rg a r ía  d e  h a c e r  e fe c ti­
vos, p u es to  q u e  es tab a n  d ire c tam en te  re la c io n a d o s  co n  los n eg o c io s  
m e rc an tile s  y  d e  tra n s fe re n c ia  d e  rec u rso s  q u e  su ca sa  e fe c tu a b a , ta n to  
al in te r io r  del p a ís  co m o  en el ex tra n je ro . L o q u e  y a  no re su lta  tan  
c la ro  es  q u e  ad e m á s se le d ie ran , co m o  parte  del p ag o , $ 9 6 0 .0 0 0  en 
bo n o s  del 26% , p u es se su p o n e  q u e  el G o b ie rn o  no  d eb ía  p a rtic ip a r  en 
e sp e c u lac io n es  con  p ap e le s  d e  la d eu d a  p ú b lic a  y qu e  cu a lq u ie r  c lase  
de b o n o s qu e  in g resa ran  en la T e so re ría  deb ían  se r d e s tru id o s  para  
ev ita r  q u e  v o lv ie ran  a  e n tra r  en c irc u la c ió n , p u es to  qu e  la ú n ica  ju s t i ­
ficac ió n  qu e  te n ía  el G o b ie rn o  p ara  ac e p ta rlo s  co m o  p arte  de un n e g o ­
cio , e ra  q u e  de esa  fo rm a  se lo g rab a  d ism in u ir  el m o n to  de la d eu d a  
púb lica . E s m uy  p ro b ab le  q u e  e s ta s  c o n d ic io n e s  es tu v ie ra n  re la c io n a ­
d as con  a lg ú n  o tro  n eg o c io  qu e  les p e rm itie ra  u tiliza rlo s  un p o co  m ás 
ad e lan te , y  e s ta  p ro b ab ilid ad  a u m e n ta  si to m a m o s  en cu e n ta  que , en la 
te rc e ra  p ro p u es ta  p a ra  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a , h ec h a  en m arzo  de 
ese  m ism o  año , se  in c lu ía  una fu e rte  can tid ad  d e  es to s  bonos.
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Si el c o n tra to  se h u b ie ra  llevado  a ca b o  tal co m o  es ta b a  es tip u lad o , 
M ack in to sh  h ab ría  o b te n id o  u n a  b u en a  g an a n c ia , pues p o r un to ta l de 
$ 7 9 1 .0 0 0 ,34 el G o b ie rn o  te rm in a r ía  p ag á n d o le  $ 1 .120 .000 . S ó lo  que, 
co m o  e llo s  m ism os hab ían  co m p ro b a d o  en o ca s io n e s  an te r io re s , e ra  
m u y  poco  fre cu e n te  qu e  las co sas  sa lie ran  tal co m o  se h ab ían  p la n e a ­
do. P or p rin c ip io  d e  cu en ta s , los v ap o re s  fuero n  v e n d id o s  a E sp añ a  
po r $ 160.000, d e  los cu a le s  ú n ic am e n te  se p ag a ro n  en  ese  m o m en to  
$ 5 0 .0 0 0 , m ie n tras  qu e  el resto  se  cu b rir ía  en ab o n o s  d e  $ 6 .0 0 0  m en ­
su a le s .35 N o  sa b em o s si las d em ás co n d ic io n e s  se cu m p lie ro n , au n q u e  
su p o n e m o s q u e  no  to d as , p u es to  que u n o s añ o s  m ás ta rd e  M ack in to sh  
rec lam a  la can tid ad  d e  $ 5 8 4 .0 0 0  p o r  fa lta  d e  c u m p lim ien to  de p arte  
del G o b ie rn o  a d ic h o s  co n tra to s  (v e r  an ex o  4). D e lo q u e  sí te n em o s 
e v id en c ia s  es de que , en la se rie  d e  a taq u e s  q u e  p oco  tie m p o  d esp u és  
se d esa ta ro n  en su co n tra , el a su n to  d e  los v ap o re s  o cu p ó  v a ria s  v ec es  
la a ten c ió n  p ú b lica  y  la p ren sa  lo u tilizó  co m o  un e jem p lo  del tip o  de 
n eg o c io s  fra u d u len to s  q u e  el có n su l ac o s tu m b ra b a  a rea liza r.
La p artic ip a c ió n  de M ack in to sh  en n eg o c io s  c o n flic tiv o s  p arece  
c o n v e rtirse  en una co n s tan te  y  la te n d e n c ia  a  u til iza r  su n ac io n a lid a d  y 
su p o sic ió n  d ip lo m ática  en b en e fic io  de sus in te reses  fin an c ie ro s  se 
v u e lv e  a p o n e r de m a n if ie s to  en en e ro  d e  1847, cu a n d o  ap a re c e  co m o  
ce s io n a rio  de un p riv ile g io  qu e  el G o b ie rn o  h ab ía  co n c ed id o  en  1842 a 
Jo sé  G aray  p ara  la c o n s tru c c ió n  de un a  v ía  de co m u n ica c ió n  in te r­
o ce án ica  a tra v é s  del Is tm o  de T eh u a n tep e c  y  p a ra  la co lo n iza c ió n  de 
esa  reg ió n  con  g ru p o s  d e  ex tra n je ro s  qu e  im p u lsaran  p rin c ip a lm e n te  
las ac tiv id ad e s  a g ríc o la s  de la zona . E sta  co n c es ió n  se ca rac te r izó  
d esd e  el in ic io  p o r una se rie  de irre g u la rid a d es  en  su m an ejo , las c u a ­
les fuero n  a u m en ta n d o  co n  el tiem p o , h as ta  el g rad o  d e  o ca s io n a r al 
G o b ie rn o  se rio s  co n flic to s  in te rn ac io n a le s . C o m o  d esd e  un p rin c ip io  
G aray  no co n ta b a  con  los rec u rso s  n ec esa rio s  para  u n a  em p re sa  se m e­
ja n te , el p riv ile g io  ca d u có  y  fu e  p ro rro g ad o  sin  q u e  el c o n tra tis ta  cu m ­
p lie ra  con n in g u n a  d e  las o b lig a c io n es  q u e  h a b ía  ad q u irid o . C on  el 
o b je to  de fo rm a r un a  co m p añ ía  para  ex p lo ta r  e s ta  c o n c es ió n , G aray  se
34 I lay que recordar que para este momento estamos calculando que los bonos del 
26% tenían un valor real de un 25%, mientras que los “créditos reconocidos” 
valían aproximadamente un 8%. Al respecto pueden consultarse las notas del 
anexo 2.
35 El Siglo D iez y  Nueve , 8 de febrero de 1850.
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m a rc h a  a E u ro p a36 y c e le b ra  un co n tra to  con  las ca sa s  de M a n n in g  y  
M a ck in to sh  y d e  John  S c h n e id e r  y  C ía ., en  a g o s to  de 1846, p o r m ed io  
del cu a l les ced e  to d a s  las tie rra s  qu e  q u ed a b an  c o m p re n d id as  en una 
ex ten s ió n  d e  d ie z  leg u as a c a d a  lado  del río  C o a tz a c o a lc o s , co n  el 
o b je to  de e m p re n d e r  la co lo n iza c ió n  de e s ta  zona .
A  cam b io  d e  la ce sió n  d e  e s ta  p a rte  d e  su p riv ileg io , G aray  o b te n ­
d rá  un te rc io  de las u til id ad e s  q u e  p ro d u z c a  el n eg o c io  y  a u n q u e  el 
co n v e n io  se rea liza  d e  m a n e ra  p riv ad a  en  a g o s to  d e  1846, no  se c o n ­
s ig n a  en e sc r itu ra  p ú b lic a  s in o  h as ta  en e ro  de 1847.37 Jo sé  F em a n d o  
R am írez , en una v o lu m in o sa  o b ra  d e d ic a d a  a a n a liz a r  to d a s  las irreg u ­
la rid ad es  o cu rr id as  con  e s ta  c o n c es ió n , se ñ a la  q u e  el o b je tiv o  p rin c ip a l 
de G aray  en e se  m o m e n to  era  in v o lu c ra r  a  sú b d ito s  in g le se s  en  el n e ­
g o c io  p a ra  q u e  el G o b ie rn o  m e x ica n o  se v ie ra  o b lig a d o  a  p ro rro g a r 
una v e z  m ás el p riv ileg io , q u e  y a  p a ra  en to n c e s  h ab ía  ca d u ca d o  (R a ­
m írez  1853: 40).
A l p a recer, la e s tra te g ia  fu n c io n ó  co m o  se esp e rab a , p u es el 5 de 
n o v ie m b re  de 1 846, el G o b ie rn o  p ro v is io n a l d e  M arian o  S alas  le c o n ­
ced e  un a  p ró rro g a  de d o s  añ o s  (S u á re z  A rg ü e llo  2003 : 24).
S in  sa b er si el G o b ie rn o  a p ro b a ría  el co n tra to  de co lo n iza c ió n , G a ­
ray  ce le b ró , el 12 de m a rz o  d e  1847, o tro  c o n v e n io  p riv ad o  con  M a c­
k in to sh , en  el cua l le c e d ía  el p riv ile g io  p a ra  la c o n s tru c c ió n  d e  la  v ía  
in te ro ceán ica  a trav é s  del Is tm o  d e  T eh u a n tep e c . D e a c u e rd o  a  es te  
c o n v e n io , M ack in to sh  d eb ía  p ro c u ra r  la v e n ta  del p r iv ile g io  y , u n a  v e z
36 Una prueba de que el negocio resultaba bastante complicado la tenemos en el 
hecho de que el hermano de José Garay, el conocido agiotista veracruzano Anto­
nio Garay, com ienza a (Jnanciar la empresa, pero cuando la suma invertida llega 
a los 100.000 pesos decide no correr más riesgos y obliga a su hermano a firmar­
le un reconocimiento por la cantidad adeudada y a hipotecarle la concesión como 
seguridad para el pago. ANCM , notario Francisco Madariaga (1843, f. 1126v.). 
Cuando José se va a Europa gira algunas libranzas contra la casa de su hermano, 
pero éste decide no aceptarlas, señalando que no tiene fondos del girador. 
ANCM , notario Pablo Sánchez (marzo, octubre y noviembre de 1846, fs. 23v., 
157v. y I68v.). Esto nos muestra que, a pesar de que en un principio Antonio es­
taba decidido a financiar a su hermano, su actitud cambia cuando los costos se 
elevan demasiado sin que se logren avances significativos. A partir de ese m o­
mento se mantiene firme en esa decisión y no vuelve a participar a pesar de las 
buenas expectativas que el negocio ofrece posteriormente. Lo anterior permite 
comprobar que. en varias ocasiones, los empresarios nacionales tienen una visión  
más clara de los riesgos que implican este tipo de negocios y prefieren no m ez­
clarse en ellos.
37 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1847, f. 26).
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co n seg u id o  es te  p ro p ó sito , e n tre g a ría  a G aray  la te rc e ra  p arte  del p ro ­
d u cto  de d ic h a  v e n ta  - d e  la cual res ta ría  el 10%  de co m isió n  y  V2 V0  de 
c o r re ta je -  ad e m á s de $ 150.000 a d ic io n a le s  p o r lo q u e  y a  se h ab ía  
g as tad o  en el neg o c io . E ste c o n v e n io  p riv ad o  no se fo rm a liz a  has ta  el 
28 de o c tu b re  de 1848 p o r m ed io  d e  un a  e sc ritu ra  n o ta ria l.38
C o m o  se p u ed e  o b se rv a r, en e s ta  o cas ió n  se rep ite  la tá c tic a  e m ­
p le ad a  con an te rio rid ad  y  los co n v e n io s  se  rea lizan  p rim ero  d e  m an era  
p riv ad a , p ro b ab le m en te  p o rq u e  d e  e s ta  fo rm a  se pod ían  m o d ific a r  
a lg u n as  de las co n d ic io n e s  de ac u e rd o  con  la m an era  en qu e  se d e s ­
arro lla ra n  los ac o n te c im ien to s . A u n q u e  no se co n o cen  las p ro p u es ta s  
o rig in a le s  h ech as en  m arzo  de 1847, es p o s ib le  su p o n e r  qu e  ex is tían  
c ie r ta s  v in c u lac io n e s  en tre  es te  n eg o c io  y  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a  de 
1846, pues en am b o s caso s  in te rv ien en  las f irm as  de M an n in g  y M a c­
k in to sh  y  de Jo h n  S c h n e id e r  y  C ía . L a p artic ip a c ió n  de M anuel E scan- 
dón  se in ic ia  p oco  tie m p o  d esp u és  cu an d o , en  ju n io  de 1847, S c h n e i­
d e r  d ec id e  re n u n c ia r  al te rc io  q u e  le c o rre sp o n d e  en la co n c es ió n  y 
d iv id irlo  en dos sex tas  p a rte s , d e  las cu a le s  un a  p e rte n ec e  a  M a ck in ­
to sh  y  la o tra  a E scan d ó n  (S u á re z  A rg ü e llo  2003 : 26). N o  se cu en ta  
con m a y o r in fo rm ac ió n  so b re  las co n d ic io n e s  en  qu e  se rea lizó  es ta  
tran sfe re n c ia , pues en su co rre sp o n d e n c ia  con  M a ck in to sh , S ch n e id e r  
y  C ía. só lo  seña lan  q u e , d eb id o  a  q u e  h a  te rm in a d o  su p a rtic ip a c ió n  en 
to d o  lo re la c io n a d o  con  el co n tra to  de ag o s to  d e  1846, d ec lin a n  la 
p ro p u es ta  de ra tif ic a r  el co n v e n io  ce le b ra d o  en tre  M ack in to sh  y  G aray  
en re lac ión  con  la cesió n  de los p riv ile g io s  p a ra  a b rir  un a  v ía  d e  c o ­
m u n ic ac ió n  a trav é s  del Istm o  d e  T eh u a n te p e c .39 Lo lacó n ico  de esta  
re sp u e sta  p e rm ite  su p o n e r qu e  S ch n e id e r  y C ía. no  ten ían  n ingún  in te ­
rés en se g u ir  in v o lu c rad o s  en e s te  asu n to , as í qu e  su p artic ip ac ió n  
in ic ia l y  la p o s te rio r  tra n s fe re n c ia  a M ack in to sh  y  a  E scan d ó n  p ro b a ­
b lem en te  fuero n  resu ltad o  d e  los tra to s  qu e  ce le b ra ro n  co n  e s te  ú ltim o  
p a ra  la co m p ra  de b o n o s de la d e u d a  co n so lid ad a .
Sin em b arg o , M ack in to sh  sí co n tin u a b a  m uy  in te resad o  en el n e ­
g o c io  de T eh u a n tep e c  y p ara  f in a les  de 1848 ap a rece  co m o  el ún ico  
d u eñ o  del p r iv ileg io , a  c a u sa  de una cesión  fin g id a  p o r  p a rte  d e  G aray
38 ANCM . notario Ramón de la Cueva (1848. f. 8 5 8 v )y  Suárez Argüello (2003: 26- 
27).
39 BLAC, Manning and Mackintosh Papers, Serie I. Correspondencia, carta de John 
Schneider y Cía. a Manning y Mackintosh. Londres. 1 de septiembre de 1847.
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para  p o d e r n eg o c ia r  la v en ta  de la c o n c es ió n , p u es co m o  señ a la  A n a 
R osa S u árez  A rg u e llo :
La presentación de M anning y M ackintosh com o la única poseedora del 
contrato le perm itiría ejercer una m ayor presión sobre el Gobierno m exi­
cano y acaso lograr la intervención extranjera. Por su parte, la firma bri­
tánica hacía un buen negocio, al parecer sin poner un centavo, sólo por su 
mediación.
D e a c u e rd o  con  es to s  p ro p ó sito s , en el m ism o  m es de o c tu b re  au to rizó  
a la firm a  d e  H arg o u s  B ro th e rs  de N u e v a  Y o rk  p ara  q u e  co m e n z a ra  a 
g es tio n a r  la v e n ta  d e  la co n c es ió n  en el ex tra n je ro . S ó lo  que , co m o  y a  
se h ab ía  h ec h o  co s tu m b re , h as ta  e s te  m o m e n to  ni él ni G aray  h ab ían  
c o n s id e rad o  n ec esa rio  in fo rm ar al G o b ie rn o  m e x ica n o  so b re  los c o n ­
tra to s  q u e  h ab ían  ce le b ra d o  d esd e  1847.
A sí qu e  los v e rd a d e ro s  p ro b lem as co m ien z an  en  en e ro  d e  1849, 
cu a n d o  la  c a sa  d e  M a n n in g  y  M a ck in to sh  d ir ig e  un a  n o ta  al G o b ie rn o  
in fo rm án d o le  d e  qu e  G aray  les h ab ía  ce d id o  el p riv ile g io  d e  la c o n s ­
tru cc ió n  d e  u n a  v ía  de co m u n ica c ió n  en tre  los d o s  m ares  a  trav é s  del 
Is tm o  de T e h u a n te p e c ,41 p ara  c u y a  o b ra  y a  hab ían  c o m en z ad o  a rea li­
za r a lg u n o s  trab a jo s , pero  co m o  el co s to  e ra  tan  e lev a d o  sus ag en te s  
es tab an  tra tan d o  d e  in te re sa r  a o tras  ca sa s  e x tra n je ra s  en la em p resa .
En o p in ió n  de R am írez  (1 853 : 62 ), e s te  u ltra je  h ech o  al G o b ie rn o  
m e x ica n o , sin av isa rle  n ad a  d e  lo q u e  se h ab ía  e jec u tad o  a su s  e s p a l­
das, e ra  su fic ien te  p a ra  d e c la ra r  nu lo  to d o  el p riv ileg io . P ero  ad em ás, 
ex is tía n  irre g u la rid a d es  m ay o res , co m o  e ra  el h ech o  de que , en la e s ­
c ritu ra  d e  27 d e  o c tu b re  de 1848, se se ñ a la ra  q u e  G aray  h ab ía  ced id o  
es ta  p a rte  del p riv ile g io  m ed ian te  un c o n v e n io  se c re to  ce le b ra d o  en 
m arzo  d e  1847, cu a n d o  el G o b ie rn o  m e x ica n o  no  h ab ía  ap ro b a d o  si­
q u ie ra  el co n v e n io  re la tiv o  a la c o lo n iza c ió n . A to d o  lo an te rio r , se 
d eb ía  a ñ a d ir  el hech o  de que , sin  h ab e r  in fo rm ad o  ni m u c h o  m en o s  
o b te n id o  au to rizac ió n  del G o b ie rn o  m e x ica n o . M a n n in g  y  M ack in to sh  
y a  h ab ían  c o m is io n a d o  a  la c a sa  H arg o u s , de N u e v a  Y o rk , p a ra  que 
p ro c e d ie ra  a en a je n ar, b ien  fu e ra  a p a rticu la re s  o a  co m p añ ía s , los 
p riv ile g io s  c e d id o s  p o r G aray . C o m o  to d o  es to  o cu rre  un d ía  an te s  de 
que e x p ira ra  la ú ltim a  p ró rro g a  co n c e d id a  p o r el G o b ie rn o  y  co m o  aún 
no se h ab ía  d ad o  c o m ien z o  a n in g u n a  o b ra  re la c io n a d a  co n  la v ía  de
40 Suárez Argüello (2003: 27).
41 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1848. f. 864v.).
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c o m u n ica c ió n , re su ltab a  e v id e n te  qu e  G aray  v o lv ía  a rec u rrir  al m is ­
m o p ro ce d im ie n to  em p lea d o  en 1847, ce d ie n d o  a h o ra  to d o  el p riv ile ­
g io  y  ad e m á s tra sp a sá n d o lo  a un a  te rc e ra  n ac ió n  para  m a y o r se g u rid ad  
(R am írez  1853: 62-65).
Al se r ta n tas  las irre g u la rid a d es  q u e  se co m eten  en e s te  n eg o c io  y  
tan  co n tra d ic to ria s  las d ec la ra c io n e s  qu e  hacen  los in te resad o s  en sus 
d iv e rso s  co m u n ica d o s , e s  m u y  d ifíc il d e te rm in a r cuá l fue  la v e rd a d e ra  
p a rtic ip a c ió n  d e  M an n in g  y  M ack in to sh  en el a su n to , y a  que, p a ra  
co n se g u ir  la p ro tecc ió n  b ritán ica , en d iv e rsa s  o ca s io n e s  se a firm a qu e  
su casa  es la  ú n ica  d u e ñ a  de la c o n c e s ió n .42 Sin em b arg o , la s itu ac ió n  
fin an c ie ra  d e  la f irm a  y  el c re c ie n te  in te rés  qu e  H arg o u s  B ro th e rs  v a  
to m a n d o  en  el a su n to  p ro v o can  qu e  su p a rtic ip a c ió n  sea  cada  v ez  m e­
nos im p o rtan te . F in a lm en te , en en e ro  d e  1850, M a n n in g  y M ack in to sh  
ced e  su sex ta  p arte  del co n tra to  a  M arian o  G álv e z , en  pago  de un 
ad e u d o  p en d ien te .43
A p a rtir  de es te  m o m en to , la ca sa  de M a n n in g  y  M ack in to sh  p ie r­
de to d a  in je ren c ia  en el n eg o c io  de T eh u a n tep e c  y  ad q u ie ren  re le v a n ­
cia  en la co n ces ió n  de G aray  n u ev o s  p ro tag o n is tas , al g rad o  de qu e  
a lg u n o s  au to re s  p re fie ren  re fe rirse  a e lla  co m o  la co n c es ió n  H arg o u s- 
E scan d ó n  (T e rra zas  y  B asan te  2000 : 19).
La ev id en te  ileg a lid ad  con q u e  se co n d u je ro n  ta n to  el d u eñ o  o r ig i­
nal co m o  las d is tin ta s  ca sas  e x tra n je ra s  in v o lu c rad as  en  el p riv ile g io  
p ro v o có  una reacc ió n  p rev is ib le  en tre  la o p in ió n  p ú b lic a  y los c írcu lo s  
p o lítico s  m ex ican o s. L a p re ten s ió n  de H arg o u s B ro th e rs  de se r  re c o ­
n o c id o s  co m o  c e s io n a rio s  de to d o s  los d e re ch o s  del p riv ile g io  d e  G a ­
ray  se en fren tó  con  el rec h azo  del C o n g reso  m ex ican o . En m ay o  de 
1851 se d ec id ió  an u la r  e s te  p riv ile g io  ad u c ie n d o  qu e  la p ró rro g a  c o n ­
ce d id a  po r el g en e ra l S alas no  te n ía  v a lid ez .44 La in s is ten c ia  de los
42 En lo que respecta al interés cada vez mayor que muestra la firma de Hargous 
Brothers en el asunto y a las diversas tentativas que realiza para obtener el reco­
nocimiento mexicano, se debe consultar el trabajo de Ana Rosa Suárez Argüello 
(2003) en el que se analizan los conflictos políticos y diplomáticos que tuvieron 
lugar, tanto en M éxico com o en Estados Unidos, a causa de la defensa de los in­
tereses económ icos de los diversos empresarios involucrados en los proyectos de 
construcción de una vía de comunicación por el Istmo de Tehuantepec.
43 ANCM , notario Ramón de la Cueva (14 de febrero y 10 de junio de 1850, fs. 
645-648).
44 Los esfuerzos hechos por la firma de Hargous Brothers para lograr el reconoci­
miento mexicano culminaron con la elaboración del Tratado de Tehuantepec, sin
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c e s io n a rio s  en q u e  M é x ico  rec o n o c ie ra  la leg itim id ad  d e  sus d e re ch o s  
o ca s io n ó  se rio s  co n f lic to s  d ip lo m á tico s  en tre  am b as  n ac io n e s , p u es el 
G o b ie rn o  de los E sta d o s  U n id o s, al a su m ir  la d e fe n sa  de los in te reses  
de P ed ro  H arg o u s  y d e  o tro s  n o rte a m e ric a n o s  en d ic h o  p ro y ec to , llegó  
a re c u rrir  inc lu so  a las am en azas , p o n ie n d o  en p e lig ro  las re la c io n e s  
en tre  los d o s  p a íse s .45
D esd e  luego , la p a rtic ip a c ió n  d e  M ack in to sh  en la se rie  d e  o p e ra ­
c io n es  f ra u d u len ta s  re la c io n a d as  co n  el a su n to  de T e h u a n te p e c  no  
co n trib u y ó  m u ch o  a m e jo ra r  la m ala  rep u ta c ió n  qu e  y a  se h a b ía  g a n a ­
do  en  M éx ico , pero  lo m ás so rp re n d en te  es  q u e  a lg u n o s  añ o s m ás ta r­
de in c lu y e  en tre  sus rec lam a c io n es  al G o b ie rn o  m e x ica n o  la can tid ad  
de $ 5 0 0 .0 0 0 , co m o  in d e m n iz ac ió n  p o r los d añ o s  q u e  h ab ía  su frid o  
con  la an u lac ió n  del p riv ile g io  d e  G aray  (v e r  an e x o  4 ), cu a n d o  él 
m ism o  h ab ía  d ec la ra d o  en d iv e rsa s  o ca s io n e s , y  ad e m á s e x is tía n  e sc r i­
tu ra s  p ú b lic a s  q u e  lo d em o strab a n , qu e  h ab ía  v en d id o  to d a  su p a r tic i­
p ac ión  en ese  n eg o c io  en  1850, o sea  dos añ o s  an te s  de su an u lac ió n .
P ara  los e m p re sa r io s  in te re sa d o s  en el p riv ile g io  d e  T eh u a n tep e c , 
el a su n to  d e  la  c o lo n iz a c ió n  e ra  un o b je tiv o  b as tan te  se cu n d a rio , m ie n ­
tras  q u e  p ara  el G o b ie rn o  se tra ta b a  de un a  cu e s tió n  d e  g ran  im p o rta n ­
cia , q u e  o cu p ó  su a ten c ió n  d u ra n te  v a rio s  años. L os in ten to s  p o r fu n ­
d a r  co lo n ia s  co n  ex tra n je ro s  “ in te lig e n te s  y  la b o rio so s” fu ero n  c o n s ­
ta n te s , a u n q u e  sus re su ltad o s  n u n ca  co rre sp o n d ie ro n  a las e x p e c ta tiv as  
g u b e rn a m en ta le s .
D e a c u e rd o  con  e s ta  p o lítica  de fo m en to  a la c o lo n iz a c ió n  se d ie ­
ron v a r ia s  c o n c es io n es , ta n to  de tie rra s  co m o  fisca le s , en un in ten to  
po r p o b la r  con  es to s  co lo n o s  las zo n a s  m ás d esh ab itad as  del p a ís  y  de 
es ta  m a n e ra  p ro teg e r el te rr ito r io , ad e m á s  d e  fo m en ta r  las a c tiv id ad e s  
ec o n ó m ic as , e sp e c ia lm e n te  la ag ricu ltu ra .
embargo éste también fue rechazado por el Congreso en abril de 1852. En rela­
ción con los diversos problemas que se suscitaron entre lo dos países a causa de 
esta concesión, ver Ramírez ( 1853), Suárez Argüello (2003) y Terrazas y Basante 
( 2000 ).
45 La estrategia del Gobierno mexicano de contrarrestar la influencia de Hargous 
Brothers mediante la creación de otra empresa, formada por m exicanos y extran­
jeros, com plicó aún más la situación. La magnitud de los intereses involucrados 
en estos intentos de construir una vía de comunicación interoceánica a través de 
Tehuantepec fueron m otivo de constantes presiones para los Gobiernos de la épo­
ca y se prolongaron hasta 1868 (Terrazas y Basante 2000: 89).
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Es d en tro  de es ta  p o lítica  d o n d e  se in sc rib e  la co n c es ió n  q u e  el 
G o b ie rn o  de S an ta  A n n a  o to rg ó , en  o c tu b re  d e  1843, al barón  A le ja n ­
d ro  de G ro x , sú b d ito  de B é lg ica , al ap ro b a r  el p lan  q u e  le h ab ía  p re ­
se n tad o  para  la c o lo n iza c ió n  de los te rre n o s  b a ld ío s  en el d ep a rta m e n ­
to  de T am au lip a s . D e acu erd o  con  las co n d ic io n e s  e s tip u la d as  en el 
d ec re to  c o rre sp o n d ien te , el em p re sa rio  se o b lig a b a  a co lo n iz a r  ese  d e ­
partam en to , tray e n d o  a sus ex p e n sa s  a cu a n d o  m en o s m il fam ilias  
b e lg as, a lem a n as  y  su izas  en  el té rm in o  de d ie z  años, p a ra  d ed ica rla s  
al cu ltiv o  de las tie rra s  q u e  se les d es ig n aran  y  e s ta b lec ien d o  d ic h as  
co lo n ia s  a una d is tan c ia  d e  v e in te  leguas de la fro n te ra . S e se ñ a la b a  la 
ce sió n  de te rren o s  b a ld ío s  que se h ac ía  co n  es te  o b je to  y  la qu e  se 
o to rg ab a  e sp ec ia lm en te  al em p re sa rio , qu ien  en cad a  una de las c o lo ­
n ias qu e  fu n d a ra  p o d ría  d isp o n e r, en ca lid ad  de p ro p ie ta rio , de una 
p arte  q u e  no ex c e d ie ra  de la m itad  de los te rre n o s  d is tr ib u id o s  a  los 
c o lo n o s , los cua les , al to m a r p o ses ió n  de sus tie rra s , se rían  c o n s id e ra ­
d o s co m o  c iu d ad a n o s  m ex ican o s  b a jo  la p ro tecc ió n  del G o b ie rn o , sin 
p e rd e r p o r e llo  su n a c io n a lid a d  d e  o rig en . A d em ás, e s ta ría n  e x e n to s  de 
to d a  co n trib u c ió n  p o r  d ie z  añ o s  y  po d rían  in tro d u c ir, y a  fu e ra  po r 
M a tam o ro s  o p o r cu a lq u ie r  o tro  p u erto  h ab ilita d o  en el m ar del N o rte , 
to d o  lo qu e  n eces ita ran  p a ra  el fom en to  de la co lo n ia  y  p a ra  sus n e c e ­
sid ad es  p a rticu la re s , lib re  de to d o  g rav a m en , p o r el m ism o  p erio d o  de 
d ie z  años.
T am b ién  se au to riz a b a  al em p re sa rio  para  tra n s fe rir  a  o tro  los d e ­
rech o s qu e  h ab ía  ad q u irid o , s iem p re  y  cu a n d o  d ie ra  p rev io  av iso  al 
G o b ie rn o  y  con e x p re sa  ap ro b a c ió n  de és te . A d em ás, se se ñ a la b a  c la ­
ram e n te  qu e  si en el té rm in o  de d ie z  añ o s  el e m p re sa rio  no hub ie ra  
in tro d u c id o  las m il fam ilia s  ac o rd ad as , se d a ría  p o r re sc in d id o  el p r iv i­
leg io  (D u b lá n /L o z a n o  1876-1902 , V: 620 -6 2 1 ).
En ju n io  de 1848, en v is ta  de qu e  y a  hab ían  tra n sc u rrid o  c inco  
añ o s  sin p o d e r o b te n e r  n in g ú n  resu ltad o  p o sitiv o , y n ec es itan d o  a so ­
c ia rse  con  a lg u ien  qu e  le fac ilita ra  los rec u rso s  para  llev ar a ca b o  su 
p ro y ec to . D e G rox  d ec id e  ce le b ra r  un co n v e n io  con  la ca sa  d e  M an ­
n in g  y  M a ck in to sh , p o r m ed io  del cua l les ced e  la cu a rta  p arte  de las 
u tilid ad e s  líq u id as  q u e  p ro d u zc a  la co lo n iza c ió n , b ien  sea  po r v en tas  
p a rc ia le s  qu e  se hag an  de los te rren o s  c e d id o s  a  D e G ro x  o b ien  de los 
p ro d u c to s  o ren ta s  qu e  se p erc ib an  de los co lo n o s. A cam b io  de esto , 
M an n in g  y M ack in to sh  se o b lig a n  a em p le a r  sus re lac io n es  m e rc an ti­
les y  to d o s  los m ed io s a su a lca n ce  para  lo g rar los p ro p ó s ito s  de la
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so c ied ad . C o m o  no se p u ed e  c a lc u la r  c u á n to  d eb e rá  in v e rtir  la c a sa  en 
es te  n eg o c io , p o r el m o m e n to  d ará  al e m p re sa rio  $ 2 .0 0 0  p ara  sus 
g as to s  p erso n a les , co m p ro m e tié n d o se  ad e m á s  a su m in is tra r le  las ca n ­
tid a d e s  n e c esa ria s  p a ra  sus v ia jes , p o r  el tie m p o  q u e  co n v e n g an  am b as 
p artes. L os $ 2 .0 0 0  y  el res to  q u e  se n ec es ite  g an a rán  un  réd ito  del 6%  
anual y  serán  ree m b o lsa d o s  d e  las p rim e ra s  u tilid ad e s  qu e  o b te n g a  la 
so c ied a d .46 C o m o  u n a  p arte  d e  los te rre n o s  c e d id o s  q u e d a  a h o ra  en 
te rr ito r io  de los E sta d o s  U n id o s , las g es tio n e s  d e  M ack in to sh  resp e c to  
al te rr ito r io  c o m p re n d id o  en tre  el río  N u e c e s  y  el B ravo  se lim ita rán  a 
p ro p o n e r  su v en ta , y a  sea  a p a r tic u la re s  o al G o b ie rn o  d e  los E stados 
U n id o s  y  a  h a c e r  los trá m ite s  n ec esa rio s  p a ra  q u e  és to s  rec o n o zca n  los 
t ítu lo s  qu e  tie n e  D e G ro x  de d ic h o s  te rre n o s .47
P ara  1850 se hacen  a lg u n as  m o d if ic a c io n e s  al co n tra to  y  en es ta  
o ca s ió n  se ced en  a M a n n in g  y  M a ck in to sh  la m itad  d e  la  p ro p ied a d  y  
de las u tilid ad e s  líq u id as  q u e  p ro d u zc a  la  c o lo n iza c ió n , a ca m b io  d e  lo 
cua l la c a sa  se co m p ro m ete  a p ro p o rc io n a r  a  D e G ro x  $ 2 5 0  m e n su a ­
les p a ra  sus g as to s  p e rso n a le s  po r el té rm in o  d e  tre s  añ o s , al c a b o  de 
los c u a le s  p u ed e n  d e ja r  d e  d a r  e s ta  c a n tid a d  si el p ro y ec to  no  se ha 
rea liz a d o .48
P arece  q u e  en e s ta  o ca s ió n  no fu ero n  d e  g ran  ay u d a  p ara  el e m p re ­
sa rio  las “ re la c io n e s  m e rc a n tile s” qu e  la ca sa  d e  M a n n in g  y  M a ck in ­
to sh  se h ab ía  co m p ro m e tid o  a e m p lea r  en p ro v ec h o  d e  la em p resa , 
pu es  p a ra  1853 é s ta  s ig u e  sin  m o s tra r  n in g ú n  av an ce . En un n u ev o  
in ten to  p o r  saca rla  ad e la n te , D e G ro x  se a so c ia  con  F ra n c isc o  F alcon- 
net, a q u ie n  ce d e  la te rc e ra  p arte  d e  las u tilid ad e s  qu e  p ro d u z c a  el 
n eg o c io  a  c a m b io  d e  un ad e la n to  d e  $ 4 .0 0 0  y  un ap o rte  m en su a l de 
$ 2 5 0  p o r un p e rio d o  de tre s  añ o s . M a n n in g  y  M a ck in to sh  no  só lo  
es tán  d e  acu e rd o  con  e s ta  ce s ió n , s in o  qu e  ad e m á s d ec la ra n  q u e  la 
te rc e ra  p arte  qu e  a h o ra  rep re se n tan  la tien en  h ip o te c a d a  a  F a lco n n e t, 
d esd e  m ay o  d e  1852, p o r  un ad e u d o  de $ 2 5 3 .6 4 5 , p o r lo q u e  a h o ra  
és te  te n d rá  la rep re se n tac ió n  d e  am b o s y de la u tilid ad  líqu ida  q u e  les
46 Com o se puede observar, en muchas de estas condiciones existe una gran sim ili­
tud con los contratos de avío de minas.
47 ANCM , notario Francisco Madariaga (1848, f. 312).
48 ANCM . notario Francisco Madariaga (1850, f. 833).
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co rre sp o n d a  en la em p re sa  se reb a ja rá  p rim ero  la c a n tid a d  ad e u d ad a  a 
F a lc o n n e t.49
N o  e n c o n tram o s  n o tic ia s  sob re  los ad e la n to s  q u e  h ay a  te n id o  la 
em p resa , a u n q u e  p arece  se r q u e  no  hu b o  n in g u n o . En to d o  caso . De 
G ro x  se h izo  d e  a lg u n as  c a n tid a d es  p o r las d iv e rsa s  c e s io n e s  q u e  o to r­
gó, p e ro  no  log ró  el p ro p ó sito  de la co lo n izac ió n . Lo qu e  resu lta  e x ­
trañ o  es  q u e  no se h a y a  d ec la ra d o  la n u lid ad  del p riv ile g io  en m arzo  
de 1853, co m o  lo se ñ a la b a  el d e c re to  o rig in a l. T al v e z  se o b tu v o  un a  
p ró rro g a  o el G o b ie rn o  no le p restó  m u c h a  a ten c ió n  al a su n to ; el ca so  
es  qu e  el d ec re to  fue d e ro g a d o  en 1861.
En lo q u e  y a  resu lta  una fo rm a  típ ic a  de co n d u c irse , M a ck in to sh  
hace  u n a  rec lam a c ió n  de $ 7 .9 5 3 .7 2 2  p o r fa lta  d e  c u m p lim ien to  p o r 
p arte  del G o b ie rn o  en lo re la tiv o  a  e s te  co n v e n io  (v e r  a n e x o  4). En 
es ta  o ca s ió n , rea lm en te  no  se p u ed e  e x p lic a r  la p re te n s ió n  de M a ck in ­
to sh , pues si ac aso  h u b ie ra  lleg ad o  a cu b rir  to d a s  las c a n tid a d es  qu e  
hab ía  o fre c id o  al d u eñ o  del p riv ileg io , co sa  qu e  resu lta  b as tan te  d u d o ­
sa p u es to  q u e  el co m p ro m iso  de los $ 250  m en su a les  lo ad q u irió  en 
1850, en m o m e n to s  en  q u e  la s itu ac ió n  f in an c ie ra  d e  la ca sa  no d eb e  
h ab e rle  p e rm itid o  h acer n ingún  d esem b o lso  qu e  no  fuera  a b so lu ta ­
m en te  in d isp en sab le , re su lta r ía  q u e  h ab ía  g as tad o  en to ta l $ 1 1.000 en 
es te  n eg o c io  y  p o r esa  inversión  p re te n d ía  co b ra r  una in d em n izac ió n  
de casi o ch o  m illo n es  de pesos. C o m o  en el caso  de T eh u a n tep e c , él 
hace  la rec lam ac ió n  en 1855, a p esa r de qu e  d esd e  1852 y a  no  te n ía  
n ingún  d e re ch o  so b re  es te  n eg o c io  po r h ab e rlo  h ip o te ca d o  a F a lc o n ­
net. A d em ás, resu lta  so rp re n d en te  qu e  se h ab le  de fa lta  de cu m p li­
m ien to  p o r parte  del G o b ie rn o , cu a n d o  fuero n  el d u eñ o  del p riv ile g io  
y  sus c e s io n a rio s  q u ie n es  no cu m p lie ro n  con  n in g u n a  de las c o n d ic io ­
nes e s tip u la d as  en  el co n tra to  o rig in a l.
M e p arece  qu e  és te  es  un b uen  e jem p lo  de lo qu e  p o d ríam o s lla ­
m ar “ n eg o c io s  so b re  el p a p e l” , p u es to  qu e  las ú n ic as  ac c io n es  q u e  se 
em p re n d ie ro n  fueron  los o to rg am ien to s  de las d iv e rsa s  e sc ritu ra s  y  un 
d esem b o lso  p o r p arte  de cad a  uno  de los ce s io n a rio s , q u e  no  sa b em o s 
rea lm en te  a  cu á n to  asce n d ió , pero  qu e  lo m ás p ro b ab le  es  qu e  no h ay a
49 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1853, f. 15). En realidad el adeudo no lo 
tienen con Falconnet, sino con los tenedores de bonos mexicanos en Londres a 
quienes éste representa.
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lleg ad o  s iq u ie ra  a las c a n tid a d es  se ñ a la d as  en los c o n tra to s  re sp e c ti­
vos.
A ún tra tán d o se  d e  M a ck in to sh , re su lta  ab su rd a  la p re te n s ió n  de 
re c lam a r u n a  su m a sem ejan te , qu e  e q u iv a ld ría  a m ás de la m itad  del 
m o n to  de la in d e m n iz ac ió n  n o rtea m eric an a  en 1848, p o r un n eg o c io  
qu e  n i s iq u ie ra  se llev ó  a cabo . T al v e z  e s ta  c o n d u c ta  p u d ie ra  in te rp re ­
ta rse  co m o  una m u e stra  de su  en o rm e v o rac id ad  fre n te  a lo qu e  él 
c o n s id e ra b a  un G o b ie rn o  d éb il y  su sc ep tib le  d e  se r  o b lig a d o , p o r  la 
v ía  d ip lo m á tica , a  lle g a r  a a lg ú n  tip o  de n eg o c ia c ió n , o q u iz á  co m o  la 
reacc ió n  p ro p ia  de a lg u ien  que , h a b ién d o lo  p e rd id o  to d o  en  m uy  p oco  
tie m p o , es tab a  ta m b ié n  p e rd ie n d o  el se n tid o  de la rea lid ad .
M ás ad e la n te  h ab la rem o s  b rev e m en te  de a lg u n as  d e  las re c la m a ­
c io n es  qu e  M a ck in to sh  p re te n d ía  h ac e r  al G o b ie rn o  m ex ican o , en tre  
las c u a le s  se e n c u en tra n  las re la c io n a d as  co n  la fam o sa  co n v e rs ió n  de 
la deuda .
En lo q u e  re sp e c ta  a  lo o cu rr id o  co n  e s te  n eg o c io  d esp u és  d e  la 
ap ro b a c ió n  de la co n v e rs ió n  d e  1846, cab e  se ñ a la r  q u e  d u ran te  a lg ú n  
tie m p o  e s te  re c o n o c im ien to  no  fu e  de m u c h a  u tilidad  para  los te n e d o ­
res d e  los n u e v o s  b o n o s, pues a p esa r  de los d eseo s  del G o b ie rn o  de 
c u m p lir  co n  las o b lig a c io n e s  rec ién  ad q u irid as , el país  se  en c o n trab a  
en e so s  m o m e n to s  en  p len a  g u e rra  con  los E sta d o s  U n id o s  y  no pudo  
a b o n a r ni uno  so lo  d e  los p ag o s  q u e  d e b ía  h ac e r  se m estra lm e n te , lo 
que o c a s io n ó  un a  e x p lic a b le  in q u ie tu d  en tre  los te n e d o re s  d e  bonos.
L a s itu ac ió n  p a re c ió  m e jo ra r  cu a n d o  se rec ib ió  en L o n d res  la n o ti­
c ia  d e  q u e  las n e g o c ia c io n e s  de p az  hab ían  c u lm in a d o  con  la e la b o ra ­
ción  del T ra ta d o  de G u a d a lu p e  H id alg o , q u e  c o n te n ía  en tre  sus e s tip u ­
lac io n es el co m p ro m iso  d e  los E stad o s U n id o s d e  p a g a r  a M é x ico  una 
in d e m n iz ac ió n  d e  15 m illo n es  d e  p eso s a  ca m b io  de la cesió n  d e  m ás 
de la m itad  del te rr ito r io  n ac io n a l. La ra tific ac ió n  de e s te  tra tad o  po r 
parte  del C o n g re so  m e x ica n o , en m a y o  d e  1 848, m arcó  el in ic io  de un 
fu erte  e n fre n ta m ie n to  en tre  d iv e rso s  g ru p o s  p o r d e f in ir  el uso  qu e  se 
d eb ía  d a r  a es te  d in e ro .
U no  de los g ru p o s  m ás a c tiv o s  e ra  el re p re se n ta d o  p o r E scan d ó n  y 
M ack in to sh , c u y o s  in te re se s  es tab a n  fu e rtem en te  v in c u la d o s  con  los 
de los te n e d o re s  d e  b onos. A c e rc a  de su s p ro y ec to s  so b re  el uso  que 
d eb ía  d a rse  a la in d e m n iz ac ió n , M arian o  O te ro  com en ta :
Escandón está em peñadísim o en que los m illones de la indemnización se
destinen a la deuda exterior, verificando una operación por la cual se
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am ortice considerable cantidad de bonos y se haga una nueva conversión, 
reduciendo el rédito al 3%, operación en que tienen grande interés el 
cónsul inglés [M ackintosh] y los demás agentes, tanto nacionales como 
extranjeros, del último contrato.
C o n s id era , ad em ás, qu e  d ich o  co n tra to  h a  sido  g rav o so  ta n to  p a ra  
M éx ico  co m o  para  los a c reed o res  “ [...] sin h ab e r  d e jad o  u tilid ad  m ás 
qu e  al m ism o  E scandón  y  a  a lg u n o s  fu n c io n a rio s  p ú b lico s, c u y o s  v o ­
tos y  ó rd en e s  se co m p ra ro n  d e sc a ra d a m e n te ” .50
D esde luego  O te ro  no  e s tá  d e  ac u e rd o  co n  es to s  p la n es  y  señ a la  
que, m ie n tras  él sea  m in is tro ,51 no  se llev ará  a cab o  d ic h a  o p era c ió n , 
en la q u e  es te  g ru p o  h ab ía  p u es to  ta n to  em p eñ o  d esd e  la ép o c a  en qu e  
se es tab an  llev an d o  a ca b o  las n eg o c ia c io n e s  del tra tad o  d e  paz.
Sin em b arg o , ta n to  E scan d ó n  co m o  M ack in to sh , in sis ten  en su 
p re ten s ió n  de qu e  el d in e ro  se d es tin e  al p ago  de los ac re e d o re s  de la 
d eu d a  ex tern a . D e e s ta  m an era  c o n tin ú an  a len ta n d o  d u ran te  algún  
tie m p o  las e sp e ran z as  de los te n e d o re s  de b onos, qu e  co n fia b an  en  la 
in flu en c ia  de e s to s  d o s p e rso n a je s  p a ra  co n v e n c e r  a las a u to rid ad es  
m e x ica n as  y  llev ar a cab o  sus p ro p ó sito s . E s d ifíc il d e te rm in a r  h as ta  
qu é  pun to  co m p artían  e llo s  tam b ié n  e s ta s  ex p e c ta tiv as , o si se  tra tab a  
só lo  de u n a  m a n io b ra  p a ra  ev ita r  q u e  el v a lo r  de los b o n o s  s ig u ie ra  
b a jan d o  en  L o n d res . Lo c ie rto  es  q u e  la ac titu d  hostil del C o n g re so  y  
de v a rio s  fu n c io n a rio s  p ú b lico s  no  d e jab a  lu g a r p a ra  a le n ta r  m u ch as  
esp e ran z as . A d em á s, au n q u e  hu b ie ran  p o d id o  u til iza r  su in flu en c ia  
con  a lg u n o s  fu n c io n a rio s , e ra  b ien  p oco  lo qu e  se p o d ría  log rar, p ues to  
qu e  d esd e  el 14 de ju n io  de 1848, se  h ab ía  ex p e d id o  un a  ley qu e  
p ro h ib ía  al e jec u tiv o  d isp o n e r d e  m a n e ra  a lg u n a  de los d o ce  m illo n es 
que q u ed a b an  d isp o n ib le s  de la in d em n izac ió n , sin  la a u to rizac ió n  del 
C o n g reso  (R o m e ro  1870: 299).
A sí que, cu a n d o  el C o m ité  d e  T en e d o re s  de B onos se d io  cu e n ta  
de qu e  su rep re se n tan te  en M éx ico  era  in cap az  de d e fe n d e r  sus in te re ­
ses, d ec id ió  e n v ia r  un ag en te  esp ec ia l p a ra  tra ta r  el a su n to . C on  es te  
o b je to  llegó  a M éx ico , en m arzo  d e  1849, G u ille rm o  P. R o b e rtso n ,
50 Carta de Mariano Otero a José María Luis Mora. 12 de agosto de 1848. en García 
(1906. VI: 101-102).
51 En este momento Otero era ministro de Relaciones y en su correspondencia con 
Mora hace constantes alusiones a este tema, pues considera que Mora, en su cali­
dad de ministro plenipotenciario de M éxico en Londres, debe estar bien informa­
do sobre lo que está ocurriendo en el país respecto a un asunto en el que están in­
volucrados varios intereses británicos.
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qu ien  d esp u és  de a lg u n as  n eg o c ia c io n e s , c e le b ró  un c o n v e n io  co n  el 
m in is tro  de H ac ien d a , F ra n c isc o  A rran g o iz , de ac u e rd o  con  el cua l se 
d es tin a ría n  cu a tro  m illo n es  d e  peso s, p ro ce d en te s  de la in d em n izac ió n , 
para  c u b rir  los réd ito s  a d e u d ad o s  a los te n e d o re s  de b o n o s  d esd e  ju l io  
de 1846 (P a y n o  1862: 17-19).
E ste  c o n v e n io , q u e  “ no  a g ra d ó  ni en M éx ico  ni en  L o n d re s” (B a- 
za n t 1968: 70), fu e  rec h aza d o  p o r el C o n g reso , el cua l p id ió  a la  C o ­
m is ió n  d e  C réd ito  P ú b lico  d e  la C á m a ra  d e  D ip u ta d o s , la e lab o rac ió n  
de un d ic tam en  so b re  e s te  asu n to , m ism o  q u e  fu e  p re se n tad o  en ab ril 
de 1850. M an u el P ayno , q u ie n  fo rm a b a  p arte  de d ic h a  co m is ió n , se ñ a ­
la q u e  el d ic tam en  fu e  tra d u c id o  al in g lés  y  p u b lic ad o  en  L ondres, 
d o n d e  rec ib ió  tan  b u e n a  a c o g id a  q u e  h izo  su b ir  el v a lo r  de los b onos 
en tre  3 y  4 %  (P a y n o  1852: 10-11).
En ju l io  de 1850, el m ism o  P ay n o , a h o ra  co m o  m in is tro  d e  H a­
c ien d a , so s tien e  v a r ia s  re u n io n e s  co n  los m ie m b ro s  del C o n g reso  p ara  
tra ta r  el a su n to  d e  la d eu d a  ex te rn a . C o m o  resu ltad o  d e  e s ta s  d isc u s io ­
nes, se  ex p id e  el d ec re to  de 14 de o c tu b re , q u e  es p re se n tad o  a  los 
te n e d o re s  de b o n o s en L o n d res  p a ra  su d isc u s ió n , a  p esa r  d e  la o p o s i­
c ión  del n u ev o  ag e n te  e n v iad o  p o r el C o m ité , F ra n c isc o  F alco n n et, 
qu ien  aú n  in te n ta b a  o b te n e r  de la in d e m n iz ac ió n  a lg u n o s  d e  los g ra n ­
des b en e fic io s  p ro m e tid o s  p o r M ack in to sh  y  E scan d ó n .
La a p ro b a c ió n  de e s te  d ec re to , q u e  d e s tin a b a  dos m illo n e s  y  m ed io  
de p eso s de la in d e m n iz ac ió n  p ara  liq u id a r  to d o s  los d iv id e n d o s  a tra ­
sados y ad e m á s red u c ía  p e rm a n e n te m e n te  el réd ito  al 3%  an u a l, d io  
lugar a  q u e  se e fe c tu a ra  una n u ev a  c o n v e rs ió n  d e  la  d eu d a  ex te rn a  
que , en o p in ió n  de su au to r, fue  “ uno  de los n eg o c io s  m ás p ro v ec h o so s  
qu e  ha h ec h o  la n ac ió n  d esd e  q u e  c o n q u is tó  su in d e p e n d e n c ia ” (P ay n o  
1852: 12).
A u n q u e  fin a lm e n te  los te n e d o re s  de b o n o s  o b tu v ie ro n  una p arte  
del d in e ro  de la in d e m n iz ac ió n  co m o  p ag o  p o r  los in te reses  a d e u d a ­
do s, e s ta  ca n tid a d  fu e  m u c h o  m e n o r de la q u e  esp e rab a n  re c ib ir  y 
M a ck in to sh  no  tu v o  n in g u n a  p a rtic ip a c ió n  en la so lu c ió n  del a su n to , 
es m ás, la p o ca  ay u d a  qu e  pu d o  p ro p o rc io n a r  a  los ag e n te s  en v iad o s  
p o r el C o m ité  d e  T e n e d o re s  de B o n o s M e x ica n o s  d e te rm in ó  qu e  uno  
de e llo s , F ra n c isc o  F a lc o n n e t, d e c e p c io n a d o  co n  e s to s  resu ltad o s , 
a c o n se ja ra  a la f irm a  de B arin g  B ro th e rs  re tira r  la rep re se n tac ió n  qu e  
d u ran te  ta n to  tie m p o  h ab ían  te n id o  M a n n in g  y  M a ck in to sh  en sus 
n eg o c io s  en M éx ico  y  d e p o s ita rla  en la c a sa  d e  Jeck e r, T o rre  y  C ía.
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(P la tt 1982: 246). L as c o n sec u en c ia s  d e  e s ta  d ec is ió n  fueron  fu n esta s  
para la f irm a  que , co m o  y a  h ab íam o s señ alad o , rea liza b a  g ran  p arte  de 
sus o p e ra c io n e s  de cam b io  b asad a  en  la línea d e  c ré d ito  q u e  te n ía  
ab ie rta  con  B arin g  B ro th e rs , ad e m á s del p re s tig io  y  el p o d e r qu e  en el 
ca m p o  fin an c ie ro  le h ab ía  c o n fe rid o  se r rep re se n tan te  d e  un a  de las 
em p re sas  b an c aria s  y  co m erc ia le s  m ás im p o rtan tes  de la ép o c a  en  el 
ám b ito  in te rn ac io n al.
5. Los problem as
P ero  aun  an te s  d e  q u e  es to  su ced ie ra , la p o sic ió n  d e  M ack in to sh  en 
M éx ico  se iba h ac ie n d o  ca d a  v ez  m ás d ifíc il. D eb ido  a su p a r tic ip a ­
ción  en las n eg o c ia c io n e s  de paz  y  a la in flu en c ia  q u e  h as ta  en to n ce s  
hab ía  e je rc id o  en los c írc u lo s  p o lítico s  y  fin an c ie ro s  del país , e s tab a  
seg u ro  de qu e  su ca sa  se ría  la e n c a rg ad a  de llev ar a  cab o  to d a s  las 
o p e ra c io n e s  re la c io n a d as  con  las tra n sfe re n c ia s  d e  fo n d o s  d e  la in­
d em n iza c ió n  y  los ad e la n to s  qu e  sob re  e lla  se pu d ie ran  n eg o c ia r. A d e ­
m ás, p re te n d ía  re c ib ir  el pago  d e  to d o s  los c ré d ito s  q u e  p o se ía  co n tra  
el G o b ie rn o , p ro ce d en te s  d e  las n u m e ro sa s  e sp e c u la c io n e s  en que 
h ab ía  p a rtic ip a d o  en los ú ltim o s años.
A u n q u e , e fe c tiv a m e n te  se d e s tin a ro n  $ 6 0 0 .0 0 0  del p rim e r ab o n o  
de la in d e m n iz ac ió n  para  ree m b o lsa rle  un p rés ta m o  qu e  h ab ía  h ech o  el 
añ o  an te rio r  (v e r  an ex o  3) y  de e s ta  m an era  re sc a ta r  los c in co  m illo n es  
de pesos en c ré d ito s  de la d eu d a  in te rio r q u e  m an ten ía  en ca lid a d  de 
h ip o te ca ,52 no  p a re ce  qu e  h ay a  o b te n id o  m u ch o s b en e fic io s  m ás (R o ­
m ero  1870: 300).
52 Este negocio ha sido interpretado de manera equivocada en varias ocasiones, 
tanto en algunos artículos publicados en los periódicos de esa época, como en 
obras recientes. Bárbara Tenenbaum (1985: 116) señala que en 1847 el ministro 
de Hacienda. Juan Rondero, había dado a Manning y Mackintosh créditos por un 
valor de cinco m illones de pesos, la mayoría consistente en bonos del tabaco, 
como hipoteca por un préstamo de $ 600.000 en efectivo que debía ser pagado el 
1° de abril de 1848. Como se puede observar en el anexo 3, estos créditos debía 
darlos Mackintosh al Gobierno como parte del convenio que había celebrado para 
la conversión de la deuda y en el contrato hecho con Rondero no hacía más que 
ofrecer por estos créditos, que todavía no entregaba, cierta cantidad en efectivo. 
La negativa de Mackintosh a la propuesta del Gobierno de pagarle con fondos 
provenientes de un arreglo negociado con Béistegui (Romero 1870: 284-285) y el 
hecho de que no entregara los créditos cuando se le pagó con los fondos de la in­
demnización, sólo demuestra que Mackintosh no poseía dichos créditos y que 
realizó el contrato con Rondero confiado en que, a causa de la guerra, el Gobier­
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T al v ez  en un p rin c ip io  el G o b ie rn o  h a y a  e s tad o  d isp u e s to  a  p e r­
m itir  qu e  la ca sa  se o c u p a ra  d e  to d a s  e s ta s  tra n sa c c io n e s , pues de 
a c u e rd o  a  lo q u e  M a ck in to sh  d ec la ró  en  u n a  de sus rec lam a c io n es  
p o ste rio re s , d eb ía  e n tre g a r  al G o b ie rn o  u n a  fu erte  su m a  q u e  h ab ía  
c o n tra tad o  el 2 0  de ju n io  de 1848, co m o  p a rte  de la in d em n izac ió n . 
S u p u esta m e n te , h ab ía  lleg ad o  a un  a c u e rd o  co n fid e n c ia l con  el p re s i­
d en te  Jo sé  Jo a q u ín  de H erre ra  y  su g ab in e te , d e  qu e  se p e rm itir ía  a 
L u is S. H arg o u s  e x p o rta r  casi d o s m illo n es  de p eso s  lib res de d e re ­
chos, sin  em b arg o , el m in is tro  d e  R e lac io n es, M arian o  O tero , se n eg ó  
a c o n c e d e r  ese  p e rm iso , se ñ a la n d o  q u e  el e je c u tiv o  ca re c ía  de fa c u lta ­
des  p a ra  o to rg a r  d ic h a  c o n c e s ió n .53
L a ac titu d  a d o p ta d a  p o r O te ro  en e s te  asu n to  no  se p u ed e  in te rp re ­
ta r  ú n ic am e n te  co m o  p ro d u c to  de la an tip a tía  qu e  p ro fe sa b a  h ac ia  
M a ck in to sh , a u n q u e , in d u d a b lem en te , e s te  es  un fa c to r  qu e  se p u ed e  
p e rc ib ir  con  c la rid ad  en v ario s  c o m e n ta rio s  de su c o rre sp o n d e n c ia . 
P ero  m ás a llá  d e  c u e s tio n e s  p e rso n a les , las p re te n s io n e s  d e  M a c k in ­
to sh  de o b te n e r  un tra to  p re fe ren c ia l p a ra  sus n e g o c io s  y  e sp e c u la c io ­
n es  p o r m ed io  de “a c u e rd o s  c o n fid e n c ia le s” y  su s  ex a g e rad a s  e x p e c ta ­
tiv a s  resp e c to  a la  p arte  de la in d e m n iz ac ió n  q u e  d e b ía  p asar, d e  un a  u 
o tra  fo rm a , a su s  m anos, lo co n v irtie ro n  en  el ce n tro  d e  los a taq u e s  de 
d iv e rso s  g ru p o s  pues, co m o  señ a la  el m ism o  O te ro , en o c tu b re  de 
1848:
Esta casa cada día se atrae m ayor odiosidad por la parte que tom a en 
nuestras cuestiones interiores, por la m ultitud de negocios de agio que ha 
hecho y por la arrogancia de su socio principal. En la Cám ara de Senado­
res se han hecho contra ella las acusaciones más serias, y com o está mal 
vista por sus mismos com patriotas, nada se opone a tan violenta anim ad­
versión.
no no podría pagarle a tiempo y él quedaría libre de la obligación de conseguir 
los créditos.
53 La reclamación que Mackintosh presentó al respecto y que asciende a 
$ 1.850.000 se origina de no habérsele permitido a Hargous exportar, libre de de­
rechos, esta cantidad que él, en su calidad de agente fiscal del ejército norteame­
ricano. había entregado en efectivo a la casa de Manning y Mackintosh, proce­
dente de lo que tenía en caja dicho ejército al evacuar la ciudad de M éxico. Esta 
cantidad la necesitaba la casa para entregarla com o parte de un contrato hecho 
con el Gobierno y a cambio entregó a Hargous Brothers letras por la misma can­
tidad sobre Nueva York (ver anexo 4. reclamación I).
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A u n q u e  tam b ié n  ad m ite  q u e  la cu lp a  d e  q u e  e je rc ie ra  ta l in f lu e n c ia  la 
ten ían  los d is tin to s  G o b ie rn o s  m e x ic a n o s .54
D esde luego  M ack in to sh  e s tab a  m u y  co n sc ie n te  d e  e s ta  in flu en cia  
y se g u ía  e je rc itán d o la  en to d o s  los ám b ito s , pero  la s itu ac ió n  p o lítica  
se co m p lic ab a  y  sus e x p e c ta tiv as  de b en e fic io s  in m ed ia to s  se fru s tra ­
ban an te  la fa lta  de a p o y o  g u b ern a m en ta l. S in em b arg o , e s to  no p a re ­
cía  p reo c u p a rle  d em as iad o  y d e  m o m e n to  no se ap re c ia b an  g ran d e s  
ca m b io s  en sus ac tiv id ad e s . En 1849 se g u ía  s ien d o  rep rese n tan te  de 
los ten ed o res  de b onos, e ra  so c io  de la  co m p añ ía  a rren d a ta ria  del ta b a ­
co , de v a ria s  casas  de m o n e d a  y  co n tin u ab a  h ac ien d o  tran sfe re n c ia s  de 
d in e ro , re sp a ld ad o  po r sus co n tac to s  en In g la te rra . In c lu so  llegó  a e m ­
p ren d e r n u ev o s  n eg o c io s  pues, en  ju l io  d e  ese  año , en un ión  con  sus 
so c io s  del tab aco , a d q u irió  la C o m p añ ía  de M in as  de R eal del M onte . 
P ero  to d o  es to  lo h izo  co n  d in e ro  de o tro s , c o n fia d o  en  q u e  los p ro ­
b lem as d e  liq u id ez  se rían  p asa je ro s  y  q u e  el G o b ie rn o  m uy  p ro n to  le 
p ro p o rc io n a ría  b u en a  parte  de las g an a n c ia s  p ro y ec tad as.
Es p o r e llo  que , d e  acu erd o  con  las e v id en c ia s  n o ta ria le s , su ca ída  
resu lta  tan  so rp re n d en te  e  in tem p estiv a . S e in ic ia  ju n to  con  el año , en 
1850, y  en un o s c u a n to s  d ía s  se c o n su m a  la v e n ta  o la a d ju d ica c ió n  de 
la m ay o ría  de sus p ro p ied ad es . A  sus so c io s  en la c o m p a ñ ía  a rre n d a ­
ta ria  d e l tab aco , qu e  eran  M igue l B rin g as, Ju an  A n to n io  B é isteg u i 
y  M anuel E scan d ó n , rec o n o c ió  a d e u d a rle s  $ 4 0 0 .0 0 0  qu e  le h ab ían  
p ro p o rc io n ad o  a  lo la rgo  de 1849 p ara  sus d iv e rso s  n eg o c io s  y , el 
25 d e  en ero , les v en d ió  su p artic ip a c ió n  en d ich a  c o m p añ ía  - a  la cual 
d ec la ró  no  h ab e r ap o rta d o  n u n ca  cap ita l d e  sus p ro p io s  f o n d o s -  po r 
$ 2 0 0 .0 0 0 , qu e  e llo s  se a d ju d ica ro n  co m o  p arte  del a d e u d o .55
A l d ía  s ig u ien te  v en d ió  a  los m ism o s so c io s  las 45 ac c io n es  qu e  le 
p e rte n ec ían  en la n eg o c ia c ió n  de m in as  de R eal del M on te , p o r la c a n ­
tid ad  de $ 3 3 .7 5 0  y  se ñ a ló  q u e  le in te re sa b a  rec o g e r in m e d ia tam en te  
e s ta  sum a p ara  las a ten c io n es  u rg en te s  d e  su caja . 6 E se m ism o  d ía , en 
o tro  d o cu m en to  n o ta ria l, c ed ió  a B é is teg u i sus ac c io n e s  y  d e re ch o s  
co m o  co a rre n d a ta rio  d e  la ca sa  d e  m o n e d a  de la  c iu d ad  de M éx ico , as í 
co m o  los d e re ch o s  q u e  te n ía  al e s tan c o  del ta b ac o  en  S ina loa , en  p ago
54 Carta de Mariano Otero a José M.a Luis Mora. 14 de octubre de 1848. en García 
(1906, VI: 118).
55 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 51 v.).
56 ANCM , notario Ramón de la Cueva ( 1850, f. 55).
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de las d is tin ta s  c a n tid a d es  q u e  le h ab ía  ido p ro p o rc io n a n d o  y  q u e  as­
ce n d ía n  a la su m a de $ 3 0 4 .6 0 1 .57
U n o s d ía s  m ás ta rd e , el 4 de feb re ro , v e n d ió  a la firm a  de A g ü ero  
G o n zá lez  y  C ía . su ca sa  en la ca lle  d e  C a p u c h in a s  co n  sus e leg a n te s  
m u eb les , cu ad ro s , c a n d ile s , v a jilla s  y , en  fin , to d o  lo q u e  h ab ía  en 
e lla 58 y al p o co  tie m p o  le v en d ió  ta m b ié n  un a  ca sa  m ás q u e  p o se ía  en 
T a c u b a y a .59 C o m o  en m u c h as  o ca s io n e s , los d o c u m e n to s  n o ta ria le s  
só lo  m u e stran  el re su ltad o  final de un n eg o c io , no  p o d em o s  sa b e r qué 
tip o  de tra n sa c c io n e s  c e le b ró  con  los so c io s  d e  la firm a  A g ü ero  G o n ­
zá le z  y  C ía ., pero  u n o s añ o s  m ás ta rd e  los d em an d ó  ju d ic ia lm e n te  por 
“ las u su ras  co m etid as  en d iv e rso s  n e g o c io s” q u e  hab ían  ce le b ra d o , así 
qu e  é s to s , p ara  ev ita rse  p ro b lem as, d ec id ie ro n  lleg ar a un a rre g lo  con  
él y  le d ev o lv ie ro n  la  ca sa  d e  T ac u b ay a , qu e  só lo  te n ía  un  v a lo r  de 
$ 4 .0 0 0 .60
T am b ién  ce d ió  a sus ac re e d o re s  su  fá b r ic a  d e  papel en C o y o a cá n , 
qu e  h a b ía  c o m p ra d o  el añ o  a n te rio r61 y  los in te reses  q u e  te n ía  en un a  
fáb rica  te x til en Ja la p a .62 S ó lo  le q u ed a ro n  a lg u n as  ac c io n e s  en  d is tin ­
tas m inas, de las cu a le s  eran  e sp e c ia lm e n te  im p o rta n te s  las qu e  po ­
se ían  él y  su h e rm a n o  E n riq u e  en el M inera l d e  La L uz, en G u a n a ju a ­
to , q u e  p o r  en to n ce s  e x p e r im e n ta b a  una g ran  b o n an za . S in  em b arg o , 
es tas  ac c io n es  se en co n trab a n  en litig io  d esd e  el m o m en to  en qu e  las 
h ab ía  ad q u irid o , ad e m á s  de qu e  tam b ié n  tu v ie ro n  qu e  se r h ip o te ca d as  
p a ra  co n se g u ir  d iv e rso s  p ré s ta m o s y  un p o co  m ás a d e la n te  a lg u n as  de 
e lla s  fu e ro n  a d ju d ic a d a s  a sus ac reed o res .
L la m a la a ten c ió n  el h ec h o  d e  qu e  M a ck in to sh  h a y a  v en d id o  la 
m ay o ría  d e  sus p ro p ied a d es  en un p erio d o  tan  co rto  de tie m p o  y se ha 
llegado  in c lu so  a su g e rir  q u e  las v en ta s  fu e ro n  f ic tic ia s  y  qu e  lo q u e  se 
b u sc ab a  e ra  d a r  la ap a r ie n c ia  d e  q u ie b ra  p a ra  q u e  los a c re e d o re s  no  
tu v ie ran  m a n e ra  de co b ra r  sus ad e u d o s  (T e n en b a u m  1979: 328 ). En 
rea lid ad  e ra  to d o  lo  co n tra rio , la  m a y o ría  d e  las v en ta s  e ran  a d ju d ic a ­
c io n es  p o r  las ca n tid a d e s  q u e  a d e u d a b a  a  sus so c io s , q u ie n es  hab ían  
e s tad o  fin an c iá n d o lo  d u ra n te  a lgún  tiem p o , h as ta  qu e  llegó  el m o m en -
57 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 58).
58 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 86v„ f. 111).
59 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 103).
60 ANCM , notario Pablo Sánchez (1857. f. 176) y notario José V illela (1857, f. 131).
61 ANCM , notarlo Ramón de la Cueva (1850, f. I04v.).
62 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850. f. 190).
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to  en qu e  su  s itu ac ió n  se v o lv ió  in so s ten ib le  y  e llo s , d esd e  luego , b u s­
ca ron  la m an era  de co b ra r  sus c ré d ito s  an te s  d e  q u e  se d ec la ra ra  la 
in so lv en c ia , pues en to n ce s  se in teg ra ría  un a  ju n ta  d e  ac reed o res  y  se 
aseg u ra rían  to d o s  los b ien es del d eu d o r. En el caso  de las ven tas 
h ech as a A g ü ero  G o n zá lez , p a rece  q u e  aq u í sí se tra tó  de un  es fu e rzo  
d esesp e ra d o  de M ack in to sh  p o r o b te n e r  d in e ro  p a ra  p ag a r a o tro s  de 
sus a c reed o res  y  p o d e r sa lv a r  el c ré d ito  de su c a sa  co m erc ia l. En una 
so c ied ad  en la qu e  las re la c io n e s  co m erc ia le s  se b asab an  en  g ran  m e­
d id a  en la c o n f ia n z a  q u e  se te n ía  en  la  so lv e n c ia  de una em p re sa  - y  
m ás p a ra  un a  ca sa  co m o  la de M an n in g  y M ack in to sh  qu e  m a n e ja b a  la 
m a y o ría  de sus o p e ra c io n e s  a  p a rtir  d e  c réd ito s , le tras de ca m b io , li­
b ran zas  y  bon o s y  no  en d in e ro  en e fe c t iv o -  la o p in ió n  qu e  los dem ás 
tu v ie ran  sob re  su ca p ac id a d  de p ago  e ra  fu n d am en ta l y p o d ía  d e te rm i­
n ar en un m o m en to  d ad o  la q u ie b ra  de una casa  co m erc ia l, au n q u e  
és ta  c o n ta ra  con  m u c h as  p ro p ied a d es  e in v e rs io n es  im p o rta n tes , pero  
no  con  d in e ro  en e fec tiv o .
D e h echo , el m ism o  M ack in to sh  señ a la  e s ta  fa lta  d e  co n fia n za  
co m o  uno  d e  los m o tiv o s  p rin c ip a le s  de su q u ie b ra  al d ec la ra r:
La situación aflictiva del erario nacional, la paralización que el comercio 
experim enta hace más de dos años y alguna que otra voz esparcida en el 
com ercio con malicia o sin ella contra el crédito de nuestra casa, nos 
condujo a una dolorosa crisis.63
S ó lo  qu e  e s ta  ú ltim a  d ec la ra c ió n  ace rca  de los ru m o res  esp a rc id o s  
c o n tra  el c ré d ito  d e  su casa  resu lta  b as tan te  tram p o sa , y a  qu e  no se 
tra ta b a  d e  s im p les  ru m o res  sin o  de h ec h o s  b as tan te  ev id en te s , q u e  h a ­
b ían  co m en z ad o  d esd e  tie m p o  a trás , p ero  cu y as c o n se c u e n c ia s  hab ía  
lo g rad o  re tra sa r  d u ran te  a lg ú n  tiem p o , en d e trim en to  de su s a c re e d o ­
res. E ste  es  el caso , p o r  e jem p lo , del B anco  C o lo n ia l de In g la te rra , 
co n tra  el cua l la ca sa  h ab ía  g irad o  v aria s  le tras, d esd e  o c tu b re  del año  
an te rio r, sin h ab e r  hech o  el en v ío  d e  fo n d o s  a q u e  es tab a  c o m p ro m eti­
da. El B an co  h ab ía  e s tad o  p a g a n d o  p u n tu a lm e n te  las le tras  “ p o r o b se ­
q u ia r  la f irm a  de la ca sa  g ira d o ra ” , sin em b arg o , y a  su m ab an  31 le tras, 
p o r un  to ta l de $ 2 8 1 .7 2 6 ,7 7 , sin  qu e  la ca sa  d e  M a n n in g  y  M a ck in ­
to sh  h u b ie ra  h ech o  un so lo  pago , p o r lo qu e  el B anco  se v io  o b lig a d o  a 
en v ia r  un  rep re se n tan te  con  el o b je to  de co b ra r  el ad eu d o . C ab e  m e n ­
63 AGN, Ramo de Bienes Nacionales (Legajo 81. Solicitud de esperas al Venerable 
Clero. 19 de diciembre de 1851).
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c io n a r  qu e  p a ra  1856, ú ltim a  fec h a  en q u e  e n c o n tra m o s  n o tic ia s  sob re  
es te  a su n to , só lo  se h ab ía  lo g rad o  el p ag o  de u n a  m ín im a  p a rte  de esta  
d eu d a .64
P ese a  todo , sus e s fu e rz o s  p o r c o n se rv a r  la b u en a  im agen  d e  la  ca ­
sa no  tu v ie ro n  m u ch o  éx ito , p u es y a  p ara  el m es d e  m a y o  M arian o  
O te ro  in fo rm a a  su co rre sp o n sa l d e  v a rio s  d e ta lle s  in te re sa n te s  en 
re lac ió n  co n  e s ta  cu estió n .
Las cuentas publicadas en esa [Londres], respectivam ente por los acree­
dores y la agencia, prueban de una m anera evidente que la casa de M an­
ning y M akintosh (sic) no rem itía los fondos con la oportunidad debida, 
sino que los detenía para em plearlos probablem ente en la multitud de es­
peculaciones locas que em prendía y que han llevado a su térm ino a esa 
casa de funesto recuerdo para M éxico. Así, por ejemplo, hace un año que 
tomó 500.000 pesos de los acreedores para prestarlos al Gobierno con 
2%  hasta que se recibiera el dinero de la indem nización, y últimamente 
detuvo en su poder bastante tiem po lo que recibió del tabaco.65
En e s te  ca so  las n o tic ia s  p ro p o rc io n a d a s  po r O te ro  se co n firm a n  m ás 
ta rd e , a tra v é s  d e  un a  e sc r itu ra  d e  h ip o te c a  en la qu e  se se ñ a la  q u e  la 
ca sa  ad e u d a  a los te n e d o re s  d e  b o n o s m e x ica n o s  en L o n d res  la c a n ti­
dad  de $ 2 5 4 .5 3 8  y  q u e  el a p o d e ra d o  d e  e s to s , F ra n c isc o  F alco n n et, 
desp u és  d e  v a ria s  c o n v e rsa c io n e s  co n  M ack in to sh , d e c id ió  lleg ar a  un 
acu erd o  e x tra ju d ic ia l p a ra  no  p e r ju d ic a r lo .66
A ju z g a r  p o r  el s ig u ien te  co m en ta rio , O te ro  se e n c o n tra b a  p e rfe c ­
ta m en te  en te ra d o  d e  to d o s  los p o rm en o res  re la c io n a d o s  co n  la s itu a ­
ción  f in a n c ie ra  d e  la firm a , p u es señala :
Por lo dem ás, si dicha casa debe algo a los acreedores, su pago será im­
posible, porque ha enajenado cuanto tenía, sin quedarle ya más que dos 
malas casas de moneda y algunas acciones en m inas y pleitos. Hasta aho­
ra sus acreedores se habían estado conform ando con m alos arreglos por 
no perderlo todo; pero com o para los últimos no son posibles ni malos 
arreglos, lo tienen ya em bargado por más de cien mil pesos; y aunque él 
está ocurriendo a entram par los pleitos y a alegar que pagaba por los ca­
pitales un interés usurario, esto m ism o le acaba de quitar todo crédito.
64 ANCM . protocolo 426 (1850, f. 609).
65 Carta de Mariano Otero a .losé Ma. Luis Mora, 14 de mayo de 1850, en García 
(1906, VI: 162).
66 ANCM , notario Manuel Orihuela (1852, f. 203). Falconnet fue uno de los que se 
vio beneficiado con la quiebra de Mackintosh, pues el acuerdo al que llegaron no 
fue sólo por “su deseo de no perjudicarlo”, sino porque le permitió participar, de 
manera particular, en el negocio de la colonización de Tamaulipas (ver nota 49).
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Salvo la bonanza de una mina o la vuelta de Santa Anna no creo que el
hombre tenga rem edio.67
P or d esg ra c ia  p a ra  M ack in to sh , las b o n an z as  o cu rrie ro n  en las m in as 
d o n d e  y a  no ten ía  n in g u n a  p a rtic ip a c ió n , co m o  fu e  el ca so  de R eal del 
M on te , o d o n d e  la p ro p ied a d  es tab a  en litig io  y , ad em ás, h ip o tecad a , 
co m o  o c u rr ía  en el caso  del M inera l d e  La L uz, a s í qu e  d ic h as  b o n a n ­
zas só lo  b en e fic ia ro n  a sus a n tig u o s  so c io s  o a  a lg u n o s  d e  sus ac re e d o ­
res. La v u e lta  de S an ta  A nna , en 1853, no  p arece  h ab e rle  s ido  de n in ­
g u n a  u tilid ad , pues y a  para  en to n ce s  no  te n ía  n ad a  qu e  p u d ie ra  in te re ­
sa r al g en e ra l a  c a m b io  d e  su ayuda .
P ero  a  p esar de la c r ít ic a  s itu ac ió n  en que se en c o n tra b a  p ara  1850, 
M ack in to sh  to d a v ía  ten ía  g ran d e s  esp e ran z as  de recu p era rse , au n q u e  
y a  no e je rc ía  la m ism a  in flu e n c ia  en  las es fe ra s  g u b e rn a m en ta le s , aún 
logró  qu e  el m in is tro  d e  H ac ien d a , F ran c isco  E lo rriag a , e n v ia ra  en 
el m es d e  feb re ro  una so lic itu d  al C o n g reso  p a ra  qu e  se p ag a ra  a 
M ack in to sh  lo qu e  el G o b ie rn o  le deb ía , a c a m b io  de lo cual él d e v o l­
ve ría  las ca sa s  de m o n e d a  d e  G u ad a lu p e  y  C a lv o  y  C u liacán . E sta  
p re te n s ió n  ca u só  g ran  in d ig n ació n  en tre  v a ria s  p e rso n a s  y  los p erió d i­
co s  co m en z aro n  a lan za r fu e rtes  a taq u e s  co n tra  él y  co n tra  E lo rriaga , a 
qu ien  los e d ito ria lis ta s  p reg u n tab an  si ac aso  ig n o rab a  que , de los nu ­
m ero so s c o n tra to s  q u e  M ack in to sh  hab ía  hech o  co n  el G o b ie rn o , los 
ú n ico s q u e  no p ro d u c ía n  g an a n c ia s  eran  p rec isam en te  los de esas  dos 
ca sa s  d e  m o n e d a .68 A ra íz  de es ta  so lic itu d , sa lie ro n  a re lu c ir  las irre ­
g u la rid a d e s  q u e  M ack in to sh  h ab ía  co m etid o  en v ario s  d e  los n eg o c io s  
p o r los qu e  a h o ra  p re te n d ía  rec lam a r un pago . F u ero n  ta n ta s  las c r ít i­
ca s  qu e  rec ib ió  q u e  tu v o  qu e  d es is tir  d e  su in ten to , sin em b arg o , to d a ­
v ía  a p a rec ie ro n  a lg u n as  e d ito ria le s  en qu e  se h ab lab a  d e  sus n eg o c io s 
fra u d u len to s , p rin c ip a lm e n te  del re la c io n a d o  con  los c in co  m illo n es  de 
p eso s  en c ré d ito s  y  el de la v en ta  de los v ap o re s  en  La H ab a n a .60
S eg u ram e n te  p o r e s te  m o tiv o  d ec id ió  p o sp o n e r  sus rec lam a c io n es  
y  no fue  h as ta  1858 cu an d o , d e sp u és  d e  so lic ita r  la a y u d a  del G o b ie r­
no  b ritán ico , c o n s ig u ió  que se n o m b rara  u n a  co m is ió n  q u e  se en c a rg a ­
67 Carta de Mariano Otero a José M.a Luis Mora. 14 de mayo de 1850, en García 
(1906, VI: 162-163).
68 El Siglo D iez y  Nueve , 9 de febrero de 1850.
69 Ibid., 24 y 28 de febrero de 1850.
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ra d e  rev isa r  to d a s  sus re c la m a c io n e s ,70 las cu a le s  se en c u en tra n  resu ­
m id as en  el an ex o  4.
P o r lo v is to , en e s te  p e rio d o  M a ck in to sh  d isp u so  de tie m p o  su fi­
c ien te  p a ra  in c lu ir  en  sus d em an d a s  to d o  lo qu e  se le iba o cu rr ien d o , 
pues de a c u e rd o  con  un d o cu m en to  fec h ad o  en se p tie m b re  de 1850 
el G o b ie rn o  le ad e u d a b a  la ca n tid a d  de $ 2 .0 7 6 .2 0 8 ,2 ,2 71 y  to d a v ía  en 
1851 d ec la ra  a  sus ac re e d o re s  q u e  en tre  sus a c tiv o s  se e n c o n trab a n  dos 
m illo n es  d e  p eso s  en  c ré d ito s  co n tra  el G o b ie rn o , de m a n e ra  q u e  re su l­
ta  b as tan te  e x tra ñ a  la fo rm a  en qu e  se in c re m en tó  es ta  ca n tid a d  en  los 
s ig u ien te s  se is  añ o s , p rec isam en te  cu a n d o  M a ck in to sh  y a  no  es tab a  en 
c o n d ic io n e s  de rea liz a r  n ingún  n eg o c io  d e  es te  tipo .
En la  so lic itu d  d e  e sp e ras  q u e  h ab ía  p re se n tad o  a  sus ac re e d o re s  a 
f in es  de 1851, el e n c a rg ad o  de re so lv e r  so b re  los ad e u d o s  q u e  ten ía  
p en d ien te s  co n  la Ig lesia , se ñ a la  en  su in fo rm e que , de a c u e rd o  con 
los d a to s  qu e  le hab ían  p ro p o rc io n ad o  a lg u n o s  d e  los ac re e d o re s  de 
M a ck in to sh , su c ré d ito  p as iv o  a sc e n d ía  a d o s m illo n es  y  m e d io  d e  p e ­
sos, m ie n tras  q u e  los fo n d o s  p ara  p ag a r ex c ed ían  d e  c in co  m illones . 
É sto s  co n s is tía n  en la p ro p ied a d  de a lg u n a s  ac c io n es  en d iv e rsa s  m i­
nas, en la  de te rre n o s  en a lg u n o s  e s tad o s  f ro n te rizo s  o  lito ra les  de la 
R ep ú b lica , en ac c io n es  en las ca sa s  de m o n ed a  d e  G u ad a lu p e  y  C a lv o
70 Aunque en 1855 el Gobierno consideró la conveniencia de designar un com isio­
nado especial para que comenzara a analizar dichas reclamaciones, el tiempo pa­
saba sin que se adelantara nada sobre este asunto. Ante la falta de resultados, los 
abogados de Mackintosh solicitan en 1857 la intervención del Gobierno británi­
co, el cual se limita a sugerir la formación de la com isión especial, que ya había 
sido propuesta por el Gobierno mexicano, para que se investigara la validez de 
las reclamaciones. Al parecer, este intento tampoco obtuvo ningún resultado, así 
que el Gobierno británico tiene que hacer una segunda recomendación en este 
sentido. Por fin, en 1858 se nombra una com isión encabezada por Ignacio Pique­
ro, la cual tiene que enfrentar numerosos obstáculos para obtener la información 
necesaria, pues en las oficinas gubernamentales nadie parece dispuesto a coope­
rar en ese sentido, y el mismo Mackintosh declara que la mayoría de los compro­
bantes los había perdido en las oficinas liquidatarias o había tenido que venderlos 
en momentos de grandes apuros. Finalmente se logra emitir un dictamen sobre 
ocho de las trece reclamaciones presentadas, disminuyendo bastante las cantida­
des señaladas por Mackintosh. Sin embargo, el tiempo sigue pasando sin que se 
consiga, a pesar de los esfuerzos de Mackintosh y posteriormente de sus herede­
ros, que el Gobierno mexicano haga nada respecto a estas reclamaciones, por lo 
m enos hasta 1870 (Romero 1870: 927-939).
71 BLAC, Manning and Mackintosh Papers. Serie 1. Correspondencia, 30 de sep­
tiembre de 1850.
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y  C u liac án  y  en c ré d ito s  co n tra  el G o b ie rn o  y  co n tra  a lg u n o s  p a r tic u ­
la res .72
El h ech o  de qu e  sus d eu d a s  a sce n d ie ran  a dos m illo n es  y  m e d io  de 
pesos para  fin a les  d e  1851, s ig n ific a  qu e  la  m ay o ría  de es to s  c ré d ito s  
se q u ed a ro n  sin pagar, p u es  p a ra  e s te  m o m en to  y a  h ab ía  v en d id o  casi 
to d a s  su s  p ro p ied a d es  y  el resto , in c lu id as  la m a y o ría  d e  las qu e  se 
seña lan  al p ro m o to r  e c le s iá s tic o  co m o  g aran tía , y a  es tán  h ip o te ca d as  a 
o tro s  ac reed o res . A u n q u e  se tra ta  d e  u n  te m a  m uy  e x ten so  qu e  no 
v am o s a tra ta r  aqu í, es im p o rta n te  se ñ a la r  qu e  la ca sa  se co n d u jo  de 
m an era  f ra u d u len ta  en to d o  lo re la c io n a d o  con  la su sp en sió n  d e  pagos 
y  las esp e ras  q u e  p id ió  a sus ac reed o res , pues a  p esa r  de qu e  a lg u n as  
de las rec lam a c io n es  fueron  llevadas in c lu so  an te  d iv e rso s  ju z g a d o s , 
M ack in to sh  u tilizó  to d a  c la se  de a rg u c ia s  y  n u n ca  d ec la ró  fo rm a lm e n ­
te  la q u ieb ra . H ip o tecó  en v aria s  o ca s io n e s  y  a d is tin to s  ac re e d o re s  las 
m ism as p ro p ied a d es , a lg u n as  d e  las cu a le s  y a  ni s iq u ie ra  le p e rte n e ­
c ían , o v en d ió  p ro p ied a d es  q u e  y a  se en c o n trab a n  h ip o tecad as . En fin , 
su ac tu a c ió n  en e s te  se n tid o  c o rre sp o n d ió  al m ism o  es tilo  con  que 
a c o s tu m b ra b a  a h ac e r  sus n eg o c io s  y  con el cua l h izo  m ás ta rd e  re ­
c lam a c io n es  to ta lm e n te  d esp ro p o rc io n ad as , in c lu so  a lg u n as  d e  e llas  
ilega les, al G o b ie rn o .
S ó lo  que, en  el caso  del G o b ie rn o , d ic h as  rec lam a c io n es  no  tu v ie ­
ron  n ingún  e fe c to  en  la p rác tica , m ie n tras  qu e  p ara  m u c h o s  de los 
ac reed o res , la fa lta  de p ag o  les o cas io n ó , ad e m á s de las p é rd id as  p ro ­
p o rc io n a le s  al m o n to  de sus c ré d ito s , n u m e ro so s  d isg u s to s  y  n u ev o s  
g as to s  al te n e r  que rec u rr ir  a los tr ib u n a le s  a e n tab la r  in te rm in ab les  
litig ios.
D esd e  luego  es ta  ca sa  no fue  la ú n ica  q u e  se en fren tó  a la b an c a ­
rro ta  d eb id o  a la  s itu ac ió n  co n flic tiv a  del co m erc io  o de las f in an z as  
m ex ica n as , p ero  sí p ro tag o n izó  un a  de las q u ie b ra s  m ás e sp ec tac u la re s  
de la é p o c a  p o r  la m ag n itu d  d e  los n eg o c io s  en q u e  e s tu v o  in v o lu c rad a  
y  p o r las fab u lo sa s  rec lam a c io n es  q u e  ta n to  M ack in to sh  co m o  sus 
h e re d ero s  co n tin u aro n  h ac ien d o  al G o b ie rn o . C o m o  y a  h em o s v is to  en 
v a rio s  de los ca so s  an a liz ad o s , la m a y o ría  d e  es tas  rec lam a c io n es  no  
p ro ced ían  de c a n tid a d es  qu e  se le ad e u d a ran  rea lm en te , s ino  qu e  se 
tra ta b a  d e  in d e m n iz ac io n es  so lic itad as  p o r  las g an a n c ia s  qu e  h ab ía
72 AGN. Bienes Nacionales, Legajo 81. Dictamen del Lic. Sagaseta sobre la solici­
tud de esperas. 30 de enero de 1852.
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d e jad o  de o b te n e r  al no  llev arse  a  ca b o  a lg u n o s  d e  los n eg o c io s  en la 
fo rm a  en q u e  él los te n ía  p ro y ec tad o s .
U n a d e  las rec lam a c io n es  m ás re p re se n ta tiv as  en e s te  sen tid o , es la 
re la c io n a d a  con  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a  ing lesa , y a  qu e  fue  un a  de 
las p rim e ra s  q u e  p resen tó  al G o b ie rn o , aun  an te s  de su q u ieb ra , y  en 
e lla  p e d ía  casi d o s m illo n es  de p eso s  de in d e m n iz ac ió n  p o r  los d añ o s  y  
p e rju ic io s  qu e  h ab ía  su frid o  a c a u sa  del e sc á n d a lo  p ro v o ca d o  en L o n ­
d res  p o r la d em o ra  en la a p ro b a c ió n  de la c o n v e rs ió n  d e  1846 que, 
co m o  y a  h em o s v is to  con  b as tan te  d e ta lle , o ca s io n ó  una b a ja  c o n s id e ­
rab le  en  el v a lo r  de los b o n o s  y  él tu v o  q u e  v e n d e r  el so b ran te  a un 
p rec io  m en o r del q u e  h a b ía  ca lc u lad o . Al se r  c o n su lta d o  so b re  e s ta  
rec lam a c ió n , M anuel P ay n o  señala :
Confieso que me sorprendió no poco esta reclam ación [...] porque si en 
negocios de sem ejante naturaleza el Gobierno fuera a hacerse responsa­
ble de la alta y baja de los papeles de la deuda pública, pocas serían todas 
las rentas para pagar las indem nizaciones que se pidieran (Payno 18 5 1: 
4 4 -4 6 ) .
S eg u ram e n te  se h ab ría  so rp re n d id o  aún m ás si h u b ie ra  co n o c id o  el 
resto  d e  las rec lam a c io n es , pues ad e m á s  de los ca so s  q u e  y a  hem o s 
se ñ a la d o , ex is ten  m u ch o s o tro s  en los q u e  y a  no te n ía  n in g ú n  d erech o  
a rec lam a r, p u es  h ab ía  v en d id o  o h ip o te c a d o  los c ré d ito s  a  un a  te rc e ra  
p ersona .
El h ech o  d e  qu e  las a u to rid a d e s  m e x ica n as  no hay an  h ec h o  o b se r­
v ac io n e s  sob re  lo d esp ro p o rc io n a d o  de e s ta s  re c la m a c io n e s , p ro b a ­
b le m en te  se d e b a  a q u e  la s itu ac ió n  p o lít ica  e ra  tan  c o m p lic a d a  en  esa  
ép o ca , q u e  no ex is tía  ni la  v o lu n ta d  ni la p o s ib ilid a d  d e  a n a liz a r  p o r el 
m o m e n to  d ic h o s  rec lam o s , a s í q u e  d e ja ro n  qu e  las co sas  se p ro lo n g a ­
ran sin  to m a r n in g u n a  m ed id a  p ara  so lu c io n a rla s .
D esd e  luego , p a ra  M a ck in to sh  el a su n to  e ra  d e  v ita l im p o rtan c ia , 
p u es el o b te n e r  el p ago  d e  un a  p arte , a u n q u e  fu e ra  m ín im a, de es tas 
rec lam a c io n es , h ab ría  s ig n ific ad o  un  g ran  a liv io  p a ra  sa lir  d e  la s itu a ­
ción  d e se sp e ra d a  en qu e  se en c o n trab a . L as n u m e ro sa s  te n ta tiv a s  que 
él y  sus h e re d e ro s  rea liza ro n  en e s te  sen tid o , m u e stran  qu e  p ara  e llo s  
la so lu c ió n  a sus d em an d a s  e ra  a lg o  fac tib le , en lo q u e  g as ta ro n  m u ch o  
d in e ro  e in v irtie ro n  g ran  c a n tid a d  de tie m p o  y  e s fu e rz o  sin  n ingún  
re su lta d o  ap a ren te .
M a ck in to sh  m u ere  en  1861 sin h ab e r v is to  re su e lta  n in g u n a  d e  sus 
rec lam a c io n es  al G o b ie rn o  m ex ican o , p ero  p ro p o rc io n an d o  a los his-
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to r ia d o re s  u n a  p ru eb a  de qu e  las c o n sec u en c ia s  pod ían  se r  fa ta les
cu a n d o  se ro m p ía  el d ifíc il e q u ilib rio  qu e  se d eb ía  co n se rv a r  en lo 
re la tiv o  a las e sp ec u lac io n es  con la d eu d a  p ú b lic a  in terna.
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A nexo 1:
R esum en de las propuestas presentadas para la conversión  
de la deuda exterior
Primera propuesta (29 de abril de 1845)
Crear en Londres un nuevo fondo consolidado por valor de cuatro m illones 
de libras. Este nuevo fondo no incluiría todos los bonos en que estaba dividi­
da la deuda sino únicam ente los llamados diferidos y las debenturas, que en 
ese momento ascendían a £ 5.123.096. Este nuevo fondo se am ortizaría en un 
plazo de 80 años, ganando un 5% de interés anual y para su am ortización el 
gobierno destinaría $ 83.333,00 mensuales provenientes de la renta del taba­
co, la cual quedaría hipotecada especialm ente para el pago de este nuevo 
fondo. M anning y M ackintosh se com prom etían a cam biar todos los viejos 
bonos de este tipo, que se encontraban en m anos de los tenedores, de acuerdo 
con su precio en el mercado y se quedarían con el sobrante de los £ 4.000.000 
de nuevos bonos.
A cambio de esta operación, la casa se com prom etía a entregar al gobier­
no cinco millones de pesos en bonos del 26%  de la deuda interior y dos m i­
llones de pesos en efectivo. Los créditos deberían entregarse en agosto de 
1846 y el efectivo en dos exhibiciones mensuales de $ 250.000 cada una, en 
mayo y jun io  de 1845 y el resto en abonos m ensuales a partir de octubre del 
mismo año. Entre las condiciones establecidas se encontraba la de que M an­
ning y M ackintosh se reservaban el derecho de ratificar el contrato en un 
término de cuatro meses y en caso de que no lo hicieran el gobierno debería 
devolverles los $ 500.000 de los abonos entregados en mayo y junio.
Al conocerse este contrato en Londres, la casa de J. Schneider y Cía., que 
había sido nom brada com o agente del gobierno mexicano ante los tenedores 
de bonos, en sustitución de la casa Lizardi, informó al ministro plenipotencia­
rio de M éxico en esa ciudad, Tomás M urphy, que el convenio era impracti­
cable, pues los tenedores de bonos no tenían ninguna obligación de entregar 
sus títulos -q u e  era una de las condiciones del convenio-, además de que 
sería imposible que con los cuatro m illones de libras del nuevo fondo se 
pudiera realizar la com pra de todos los bonos diferidos y las debenturas.
Cuando estas noticias llegaron a M éxico, en septiembre de 1845, M an­
ning y M ackintosh se negaron a ratificar el convenio y pidieron la devolución 
de los $ 500.000 que ya habían entregado a cuenta de él.
Segunda propuesta (29 de septiembre de 1845)
Las m odificaciones más importantes respecto a la propuesta anterior consis­
tían en que se increm entaba el fondo consolidado a £ 4.200.000, fijándose la 
conversión de los bonos diferidos y las debenturas al 40%  de su valor nom i­
nal. Para la am ortización del capital y sus intereses, el gobierno aum entaba a 
$ 108.333 la cuota mensual proveniente de la renta del tabaco. Por su parte,
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la casa de M anning y M ackintosh ofrecía para la com pra de este nuevo fondo 
las m ism as condiciones que en la propuesta anterior.
Este nuevo arreglo tam poco pudo llevarse a cabo, porque en el contrato 
celebrado entre el gobierno y la casa de M anning y M ackintosh una de las 
condiciones establecía que no se podría hacer la entrega de los nuevos bonos 
hasta que la conversión estuviera asegurada.
Ante este nuevo contratiem po, Schneider recom endó a M urphy que antes 
de proponer nuevas bases para la conversión se tuviera una reunión con los 
tenedores de bonos para lograr un acuerdo sobre los puntos pendientes. A 
pesar de que el gobierno m exicano trató de allanar los obstáculos formales, 
los tenedores pusieron com o condición para llegar a una negociación que se 
incluyera en ella el pago de todos los intereses atrasados desde octubre de 
1844, m ediante una capitalización.
Com o era de esperarse, M anning y M ackintosh optaron por no ratificar el 
convenio y pidieron nuevam ente la devolución de los $ 500.000 que habían 
adelantado. El gobierno, que no contaba con recursos para hacer la devolu­
ción y que necesitaba urgentem ente conseguir nuevos fondos, insistió en 
llegar a un nuevo arreglo.
Tercera propuesta (5 de marzo de 1846)
En esta ocasión el fondo consolidado se increm entaba a £ 4.650.000, con los 
cuales se realizaría la conversión de los bonos diferidos y  las debenturas al 
40%  de su valor y se capitalizarían los intereses adeudados, que ascendían 
a £ 559.169. A cambio de esto la casa de M anning y M ackintosh ofrecía 
en efectivo $ 1.600.000, de los cuales $1 .100 .000  se entregarían en partidas 
parciales, m ientras que los otros $ 500.000 se abonarían a cuenta de lo que 
ya habían adelantado al gobierno desde el año anterior. Tam bién se intro­
ducía un cambio en la clase de créditos que se entregarían al gobierno, ahora 
ofrecían $ 1.500.000 en bonos del tabaco, $ 500.000 en bonos del 26% , 
$ 2.500.000 en créditos reconocidos que causaran réditos y $ 500.000 en cré­
ditos reconocidos que no los causaran.
Las nuevas propuestas fueron enviadas a M urphy jun to  con una autoriza­
ción para rem over cualquier obstáculo que se presentara. En una reunión 
celebrada el 18 de mayo, los tenedores rechazaron esta nueva propuesta, 
argum entando que en ella se dejaba fuera de la conversión a los bonos acti­
vos, que estaban garantizados con el 20%  de los productos de las aduanas de
73 Aquí hay una discrepancia entre lo que señala Carballo, quien dice que Manning 
y Mackintosh ofrecieron lo mismo que en la propuesta anterior, mientras que 
Payno afirma que en esta ocasión la casa ofreció cuatro m illones de pesos en cré­
ditos, dos en bonos del tabaco y dos en bonos del 26%. Seguramente esta dife­
rencia se debe a que su información está tomada de fuentes distintas. Tampoco 
concuerdan todos los datos de Luis de la Rosa en lo relativo a las condiciones de 
los contratos, así que en cada caso se han consignado los datos que parecen más 
acordes con el desarrollo de las negociaciones.
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Veracruz y Tam pico, así como por los derechos de exportación de plata por 
los puertos del Pacífico, m ientras que los nuevos bonos quedaban garantiza­
dos por la renta del tabaco.
Frente a este nuevo tropiezo, M urphy, Schneider y M anuel Escandón -  
quien había llegado a Londres para ayudar en las negociaciones- se reunieron 
al día siguiente con el vicepresidente del Com ité de Bonos H ispanoam erica­
nos para analizar la situación. Considerando que lo que realm ente solicitaban 
los tenedores de bonos era un trato equitativo para los tres tipos de bonos 
(iactivos, diferidos y debenturas), Murphy propuso un nuevo arreglo, que 
finalm ente fue aprobado por los tenedores de bonos en una jun ta general 
celebrada el 4 de junio.
Conversión de 1846 (4 de junio de 1846)
Con este nom bre fue conocida la propuesta definitiva, hecha por Murphy y 
aceptada por los tenedores, que consistía en crear un fondo de £ 10.241.650 
que contem plara la conversión de los bonos activos, los diferidos y las deben­
turas, además de los intereses atrasados. Los bonos activos se com prarían al 
90%  de su valor y los diferidos y  las debenturas al 60%. Como recom pensa 
por com prar los bonos activos al 90% , los tenedores renunciaban al pago de 
los intereses atrasados y diferían el pago del prim er dividendo de los nuevos 
bonos hasta el 1 de julio. Los nuevos bonos ganarían un interés del 5% anual 
y para su pago, así como para la am ortización del capital, el gobierno desti­
naría $ 117.708,33 mensuales de la renta del tabaco, adem ás del 20%  de las 
recaudaciones aduanales de Veracruz y Tam pico y todos los derechos de 
exportación de plata por los puertos del Pacífico.
El rem anente de este nuevo fondo, una vez hecho el cambio de los bonos 
antiguos en la proporción acordada, era de £ 2 .135.3 18, que se entregarían a 
la casa de M anning y M ackintosh bajo las condiciones que ésta había señala­
do en su propuesta anterior.
Fuentes: Carballo (1998: 27-58); Payno (1862: 12-15); Rosa (1848: 5-6); Bazant
(1968:64-66).
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A nexo 2:
G anancias ca lcu ladas para la casa de M anning y M ackintosh  
en cada una de las propuestas
Primera propuesta (29 de abril de 1845)
Aquí la única ganancia que se puede calcular de m anera más o m enos precisa 
es la que obtendrían de que el gobierno m exicano les vendiera el nuevo fondo 
consolidado a cambio de dos m illones de pesos en efectivo y cinco m illones 
de pesos en bonos del 26% , que calculados al 25% , que era su valor en el 
m ercado,74 les costarían $ 1.250.000. O sea, que sólo con la introducción de 
los bonos a su valor nominal ganarían $ 3.750.000.
Como no existe información sobre cuánto pensaban pagar por los bonos 
que se iban a convertir, no es posible hacer una estimación precisa de las ga­
nancias que esperaban obtener por este concepto, sin embargo, podemos inten­
tar algunas aproximaciones. Si tomamos en cuenta que el com prar el fondo de 
los £4.000.000 sólo les costaría $ 3.250.000 (procedentes de los dos millones 
en efectivo y los $ 1.250.000 del valor real de los créditos) y que esta suma 
equivaldría a £ 650.000, ya que norm alm ente se le asignaba un valor de cin­
co pesos por libra, entonces tendrían £ 3.350.000 en nuevos bonos para con­
vertir un total de £ 5.123.096 a que ascendían todos los bonos diferidos y las 
debenturas. Con esta cantidad podrían adquirirlos hasta en un 65%  de su 
valor nominal, estimación dem asiado elevada si se toma en cuenta que los 
más caros, que eran los diferidos, se cotizaban en el m ercado por debajo del 
17%.75
Así que, suponiendo que pagaran por los viejos bonos un 35% , que 
era un poco más del doble de su valor en el m ercado, gastarían en ello 
£ 1.793.083, lo que les dejaría una ganancia aproxim ada de £ 1.556.917 -u n  
poco más del 3 0 % - que equivaldría a $ 7.784.585 en nuevos bonos.
Segunda propuesta (29 de septiembre de 1845)
Aquí el gobierno aum entaba el fondo de consolidación de £ 4.000.000 a 
£ 4.200.000. Si consideram os que ya se le asignaba un valor de 40%  a los 
£ 5.123.096 existentes en bonos diferidos y debenturas, la conversión se 
llevaría a cabo con £ 2.049.238,8sh 6 y el total de los bonos que quedarían 
a M anning y M ackintosh sería de £ 2.150.761,12sh, a cambio de los cuales 
la casa ofrecía al gobierno los mismos £ 650.000 que en el convenio ante­
rior. Esto dejaba en m anos de la casa contratista una ganancia de 
£ 1.500.761,12sh, que equivaldrían a $ 7.503.808 en nuevos bonos.
74 Los datos sobre el valor que tenían los bonos de la deuda interior en distintos 
momentos están tomados de Walker (1 9 9 1: 242, 251).
75 Payno (1862: 60).
76 sh (shillings). En esta época una libra equivalía a 20 chelines.
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Tercera propuesta (5 de marzo de 1846)
En esta ocasión el gobierno aum enta el fondo consolidado a £ 4.650.000, con 
los cuales habría que cubrir los £ 2.049.238,8sh de los bonos diferidos y 
debenturas al 40%  de su valor y todos los intereses vencidos, que ascendían a 
£ 559.169, lo que daba un total de £ 2.608.407 que se debían dar a los tenedo­
res en nuevos bonos.
El resto del fondo, o sean £ 2.041.592,12sh se vendían a la casa contra­
tante a cambio de $ 1.600.000 en efectivo, $ 2.000.000 en bonos del tabaco 
y del 26% , que para entonces sólo valían 18% en el mercado, o sea $ 360.000 
y los tres m illones de créditos restantes que, calculados al 8% de su va­
lor77 ascendían a $ 240.000. Lo que haría un total de $ 2.200.000 equiva­
lentes a £440 .000 . La utilidad que se obtendría en esta ocasión sería de 
£ 1.601.592.12sh, que en pesos representarían 8.007.963 en bonos del nuevo 
fondo.
Conversión de 1846 (4 de junio de 1846)
Se crea un fondo por £ 10.241.650, con el cual se amortizarían £ 5.591.650 de 
bonos activos, que al 90% de su valor ascendían a £ 5.032.475, además de 
£ 5.123.096 de bonos diferidos y debenturas, que al 60%  de su valor equivalían 
a £ 3.073.857, todo lo cual sumaba £ 8.106.332. Los £ 2.135.318 que sobraban 
de este fondo se vendían a la casa contratista en las mismas £ 440.000 que en la 
propuesta anterior, pues no existe ningún indicio de que en ese momento la 
casa hubiera modificado sus condiciones. Esto significa que la utilidad que 
obtenía en esta ocasión era aún mayor que con la última propuesta, pues ascen­
día a £ 1.695.318, lo que equivalía a $ 8.476.590 en bonos del nuevo fondo. Sin 
embargo, ellos en diversas ocasiones señalan que en este contrato tuvieron una 
pérdida de £ 46.635 a causa de la dispensa del pago de dividendos que obtuvo 
el gobierno.
De las ganancias calculadas en cada una de estas propuestas se deben 
descontar los gastos ocasionados por la emisión de los nuevos bonos, las 
com isiones de los agentes y todas las dem ás que implicara la conversión.
También es importante señalar que estas ganancias las recibirían en bo­
nos del nuevo fondo, por lo cual las cantidades aquí señaladas disminuirían 
considerablem ente, adem ás de que dependerían de la fluctuación en el valor 
de los bonos.
77 Este dato está tomado de varias escrituras de compra de esta clase de créditos a la 
Iglesia, por ejemplo ANCM . notario Ramón de la Cueva (1848, f. 1074v.).
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A nexo 3:
C ontrato  celebrado por M anning y M ackintosh  con el gobierno  
el 19 de julio de 1847
En el plan de conversión de la deuda exterior propuesto por Murphy en 1846, 
que fue aceptado por los tenedores de bonos y finalm ente reconocido por el 
gobierno m exicano, no se señalan específicam ente los com prom isos adquiri­
dos por la casa de M anning y M ackintosh con el gobierno, pero com o se 
indica en el anexo 2, se supone que serían los mismos acordados en la tercera 
propuesta de conversión, hecha el 5 de marzo de 1846.
Pero en este nuevo contrato la casa introduce m odificaciones importantes 
al im poner las siguientes condiciones:
Ia. Que se pase una nota al m inistro plenipotenciario de S.M.B. cerca del 
gobierno de M éxico m anifestándole que se ha aprobado la conversión de 
la deuda exterior en todas sus partes, según lo acordado por el ministro 
plenipotenciario de la República en Londres con los tenedores de bonos, 
en jun ta  celebrada en 4 de jun io  de 1846.
2a. La casa contratante se obliga a entregar en la Tesorería general $ 600.000 
del modo siguiente: $ 400.000 en dinero efectivo en los plazos que acor­
darán con el ministro de Hacienda; $ 58.000 en letras de la casa de los 
Sres. Schneider y Cía., por igual cantidad que había suplido a las Lega­
ciones y el resto en el valor de unos certificados que M anning y M ackin­
tosh tienen sobre los derechos de las conductas de la República, bajo el 
concepto de que si dichas cantidades no cubren la referida sum a de 
$ 600.000, ésta se com pletara con libram ientos de la Casa de M oneda de 
M éxico de 1846 o con otra clase de papel procedente de dinero en efec­
tivo.
3a. M anning y M ackintosh retendrán en su poder los cinco m illones de cré­
ditos contra el gobierno, que debían entregar conform e al contrato de 
conversión, hasta el I de abril de 1848, y si en esa fecha el gobierno de la 
República les paga en efectivo los $ 600.000 expresados, entregarán los 
créditos en las cantidades y clases estipuladas en el contrato; pero en ca­
so contrario quedarán libres de toda obligación y el gobierno también lo 
estará de la devolución del dinero.
4a. Se abonará a la casa de M anning y M ackintosh, por la utilidad de cien 
mil y pico de libras que ha utilizado la República en la dispensa del pago 
de dividendos, con perjuicio del contratista, la cantidad de £ 46.63578 a 
que montó aquél, expidiéndose por igual importe, al cam bio de 44 peni­
ques por peso, un certificado de la Tesorería general, com o de entero
78 Aquí hay una discrepancia entre la cantidad señalada por Luis de la Rosa y la de 
otras fuentes consultadas. Payno (1862: 38 anexos) señala la cantidad de £45.635. 
Carballo (1998: 47). citando a Murphy, señala que la cantidad que había perdido la 
casa contratista era de £ 46.085, y es esta misma suma la que aparece en las recla­
maciones presentadas en 1857 por dicha casa (Romero 1870: 928).
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hecho en dinero en efectivo, que se recibirá también como tal en cual­
quier contrato pendiente o que se haga por la casa en lo futuro; enten­
diéndose que dicho certificado no puede aplicarse a ninguna sum a que se 
haya remitido a Londres para cubrir dividendos.
5a. El monto total de las cantidades que se hallaban en las aduanas marítimas 
para el pago de dividendos y que fueron ocupadas por el gobierno en vir­
tud del decreto de 2 de mayo de 1846, se reintegrará con permisos de al­
godón en ram a despepitado, fijándose desde luego el precio de 6ps. 6rs. 
el quintal, por único derecho o contribución, sea de la naturaleza que fue­
re y bajo el concepto de que si en lo sucesivo se fijasen los perm isos par­
ticulares o los derechos para el com ercio en general de la República de 
dicho algodón en rama, a m enor precio que los 6ps. 6rs. el quintal, la ca­
sa de M anning y M ackintosh gozará de ese beneficio en representación 
de los tenedores de bonos.
6a. Se expedirán inm ediatam ente y sin dem ora todas las órdenes que requie­
ran los contratos celebrados en 9 de octubre de 1845 y 5 de m arzo de 
1846, e igualmente las de los derechos de algodón.
Las ganancias
Aunque en el contrato no se señala nada acerca de la cantidad de $ 1.100.000 
que la casa debía dar en dinero en efectivo, según las condiciones pactadas 
con anterioridad, el hecho de que el gobierno aceptara los contratos de 9 de 
octubre de 1845 y 5 de marzo de 1846 (que también vienen detallados en la 
M emoria de Luis de la Rosa y por los cuales el gobierno reconocía un adeudo 
de un millón de pesos, cuando en realidad sólo había recibido $ 576.800, 
puesto que un 46%  del monto correspondía a papeles de la deuda pública que 
sólo valían el 8%), reducía la cantidad de efectivo a sólo $ 315.000. Por otra 
parte, la aceptación del préstamo por $ 600.000 -d e  los cuáles sólo $ 400.000 
ingresaban efectivam ente en la Tesorería, pues el resto eran cuentas que 
M ackintosh tenía contra el gobierno y que de esta forma cobraba fácilm ente- 
le evitaban el problem a de tener que conseguir los cinco m illones de bonos y 
créditos en el m ercado, con el peligro de que éstos pudieran subir de precio, 
com o ocurría algunas veces cuando se trataba de cantidades considerables. 
Finalm ente, con este contrato lograban que el gobierno les reconociera la 
cantidad de £46 .635  com o com pensación de un dinero que ellos nunca ha­
bían desem bolsado, pero que reclamaban com o una ganancia que habían 
dejado de obtener.
Sin embargo, esta última cantidad no les fue reconocida, puesto que ellos 
faltaron al cum plim iento del contrato al no querer aceptar el pago que el 
gobierno pretendió hacerles, el Io de abril de 1848, mediante una libranza por 
$ 600.000 aceptada por N icanor Béistegui y tam poco accedieron a entregar 
los créditos, m otivo por el cual Luis de la Rosa consideró que el contrato 
debía ser declarado insubsistente.
Fuente: Rosa (1848: 6-8): Romero (1870: 284 y 285).
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A nexo 4:
R esum en de las reclam aciones hechas al gobierno  
por la casa M anning y M ackintosh
C o n cep to C ap ita l R éd itos  al 
6 %  a n u a l70
T ota le s
1. Por no habérseles permitido 
exportar, com o se convino 
$ 1.825.000 libres de derechos de 
circulación y exportación.
182.500,00 87.600,00 270.100,00
2. Por anticipaciones hechas a 
cuenta del préstamo forzoso de 20 
de abril de 1843.
70.441,00 54.414,00 124.855,00
3. Por resto del vestuario para la 
tropa, entregado en el año de 1843.
25.562,34 22.356.54 47.918.88
4. Por resto de las sumas entrega­
das y falta de cumplimiento del go ­
bierno a los contratos de 3 y 6 de 
abril de 1846, entre los que se in­
cluyen los gastos de reparación y 
anticipo de otros, para la salida al 
mar y su venta, de los vapores de 
guerra Guadalupe y Moctezuma.
584.000.00 248.026,00 832.026.00
5. Por pérdidas sufridas en la falta 
de cumplimiento por parte del go­
bierno, en el arreglo de 5 de mayo 
de 1846, para la conversión de la 
deuda inglesa. En esta reclamación 
no están estimados los réditos al 6 
sino al 10% al año, por ser el pro­
ducto módico que se cree por los 
reclamantes, se habría sacado al ca­
pital invertido en la conversión.
1.756.447,00 2.107.736,00 3.864.183,00
6. Por exceso de derecho de con­
sumo pagado en el año de 1839.
19.824,00 21.162,00 40.986,00
7. Por derecho de exportación pa­
gado en 1842, según determinación 
suprema que después se anuló, que­
dando reconocido el exceso pagado.
13.570,00 11.735,00 25.305,00
79 Los datos de esta columna corresponden a los intereses causados hasta el 31 de 
marzo de 1858, pero en el informe presentado en marzo de 1871 los encargados 
de elaborarlo hacen un cálculo de los réditos acumulados en todo el periodo, que 
da com o resultado la cantidad de 14.457.808,27 de pesos de réditos. Sin embar­
go, com o también hacen algunas deducciones al total del capital reclamado, la 
suma de ambos asciende a la cantidad de 28.039.311.75 de pesos.
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C o n cep to C ap ita l R éd itos  al 
6%  anual
Tota les
8. Por falta de cumplimiento por 
parte del supremo gobierno, al de­
creto de 3 de octubre de 1843, sobre 
cesión de terrenos baldíos en el 
departamento de Tamaulipas, hecha 
en favor del Barón D. Alejandro de 
Grox.
7.953.772,00 7.953.722,00
9. Por suplemento hecho para la 
conversión de la deuda inglesa en 
1846.
248.918.19 144.746,81 393.665.00
10. Por suplementos hechos al su­
premo gobierno por el convento del 
Carmen de México.
216.338,99 248.029,01 464.368.00
11. Por daños y perjuicios sufridos 
en la anulación del privilegio con­
cedido a D. José Garay, para la co­
municación de los dos mares por el 
Istmo de Tehuantepec.
500.000.00 500.000.00
12. Por daños y perjuicios causados 
en la denegación de justicia por 
parte de los tribunales mexicanos en 
el pleito de la Mina de La Luz.
2.000.000.00 2.000.000.00
13. Por sueldos suplidos al C. Joa­
quín de Castillo y Lanzas, como mi­
nistro plenipotenciario en Londres.
10.179.96 5.077,76 15.257.72
Total 13.581.503,48 2.950.883,12 16.532.386.00
Fuente: Romero (1870: 928. 929).
